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The First C*ae. 
I .olid not help admiring the **D*>c- 
tdr 11* wa* one of the handsomest \ 
! «\er saw—tail, compact, clear 
.... \*’,h a mild and amiable face, aud 
p •’■it hc*« ; ml w ay* looking a* though i 
he had—to use a very original phra»< ! 
just st«-p)Msl out of a handltox. lie 
sat with his leg* under ni\ iuahogan\, 
• •r Black «*ak, and sip|H«i Amontillado, 
and at«* Isuled woixlonk. preciseU as 
tlncigh they were hts daiU fare. The 
d** t*»r would not, perhaps. have l**en 
consul rod exactly the a*-**date for a 
man in my position. the head of a lust 
c ass commercial hois*—Barring alii 
egotism — Bat 1 wotii » have dcii. d an\ | 
o e. By hi* looks, to have named bis 
profession. 
In two word*, the doctor van a pro- | 
B ssional detective, and. in the hue ol 
his Busiiietre. had just do ic me a nervier \ 
which tiic amount of money I hail given 
him did not pay for, and I had extend- 
ed the ciwhty of an invitation to din- | 
ner. at my own liouae. For several 1 
reason*, oik* l»eing that 1 thought him 
a ipiiet and entertaining gentleman, 
a d another, that he had. By In* pen- 
el ration mid go.*| management, uii- 
lavelled a mystery tliat bad troubled 
me verv seriously for some weeks—not 
~ > much bv tlie loss of money involved, 
as for the fear least the discovery 
should inculpate some of my coufldi-n- 
tial employes in tbe counting-house, 
not one of whom, when the affair first 
oceurred. could 1 look on with su.spi- > 
or think of a* guilty, withiHit a 
feeling of intense pain, all of them j 
having la-eii many years with me. and 
endeared by faithful service. Bel ore I 
go on with my main narrative. |>erhaps 
it would be well to tell bow 1 came to 
emplov the doctor ou my own Is-half. 
AltUougli having no connection with 
the tale, it will show how wise heads— 
■is they think themselves—ca'i be 
I s>t he red with a simple thing when un- 
used to the business. 
From the day that 1 first came into 
our house, as a partner. I have always 
attended to the cash aud banking busi- | 
ties* my self, all moneys, checks, drafts, 
etc., passing through my hands or. ac- 
counted for to me. In three-ami- I 
twenty vears’ cx|M*riencv, 1 never lia>i | 
an error but which on careful revision, 
could Is* rectifieil. nor hail any money 
ever l>een lost or stolen. 
You may judge, therefore, of my sur- 
prise when, one day—it hail beeu a 
verv heavy cash day—on making up 
my account. I found myself two thou ( 
sand three hundred and fifty-seven ! 
dollars short. There was no such j 
amount entered iu any way that 1 
could possibly have made an error in. 
and nothing iu all my transactions up- j 
on which to base my deficit I hail but J 
one place in which to pul my money j 
during the day. and that wa- in a 
drawer of my desk, a solid, old-fash- 
ioned structure, attached to the build- 
in,,, and put up when the office was 
built, forty year* before Hail the 
desk been one of the modern, flimsy 
affairs. I might have thought lliat 
Mtmelxsly could bavespirited the mon- 
ey out iu some way, but even the idea 
of a false key did not harmonize with 
the old-fashioned lock ami solid wood. 
I always locked the drawer, and car- 
ried the key in njv JKxkel. and was 
waaU-sfiit of th® office during the day, 
except half an hour for lunch, and then 
there were never fewer than three or 
fotif persous in the same room. At 
s ■ rotn.it oil ni,.rv’ 
Ur to the safe, so that any appropria- 
lion of funds uiu»t be made in tti ■ day- j 
time. 
This was the state of the case t tie 
1 
,|av that 1 was two thousand three 
hundred and fifty-seven dollars short. 
I went through every pocket and | 
available place on my person, though 
1 knew that I never put any money 
aU»ut me. and then close-1 my account 
with the deficit, making up ray mind 
not to speak of it tliat day, but to con- 
sider. it until the morrow, before I 
asked ad\ ice. Tlie morrow came, and, 
utterly discomposed, 1 admitted to my- 
self my inability to straighten it, and 
called in for advice Mr. Conway, Our 
old and confidential book-kce|>er. iu 
whose judgement I had gr*at reliance. 
Mr. Couway did not. like the famous 
Dutch square, weigh the two accounts, 
aud give ju-lgeiusut in favor of the 
heaviest, hut he did almost as well, 
lie footed up the column of figures 
three or four times, counted the cash 
balance as often, looked at me over his 
spectacles, and told me the account 
„ as wrong—two thousand three hun- 
dred and fifty-seven dollars short 
l'hat's all the satisfaction there was 
from Mr. Conway. After this, pledg- 
ing him to secrecy, I thought it better 
to consult nobody else, but watchfully 
wait events, charging the amount, as I 
was iHHind to do, to myself personally. 
How much, for days, tins matter 
troubled me, I cannot relate; but like 
all things, after two week* had gone 
by. ami no ctucidilion had come lo me. 
il licgan to wear away, when oneday I 
was amazed and horrified to find an- 
other deficit of nine hundred and eighty 
four dollars. This time I remembered 
some of the very missing bills, and 
anew they had been taken from inv 1 
(rawer, ami yet I h el not left the key i 
in it one moment while I was absent ; 
from the room, and all day there had 
Is-en present at least two Ivcsides mv- I 
self: ami tlierc had been also people 
coming and going all the time, but these 
were sepcra'ed from me and the clerks 
by a railing, so that it was impossible 
for any |ierson Calling on business lo 1 
ippiuach nearer to my desk than fifteen 
feet. This time. 1 consulted with my 
partners, and, after numerous theories 
—nil whieli tell to the ground-we coll- 
eludisl to call iu the aid ot some re 
pu'ed, aide, d t relive olll cr. an I. hav- 
ing applied in the proper quarter for 
such a person, *• were recommended 
to Mr. l’eter .'v lnhlorg. a gentleman, 
who. by the wink he gave me after I 
ua*l told him. the whole story and the 
assertion that. ‘■We ll fix this job up 
in half an hour." convinced me that he 
would, achieve uotliing. Mi. .Schiidorg 
■ ominciiccd Ills o|H'ralioti* hy glower- 
ing upon my- employes, one hy one. 
and looking into mv moiiev -drawer, 
net handling my money lovingly, so 
that I somewhat feared tlial he uicaut 
to confiscate it as part of the ev nleiicc ; 
and 'emled Ivy settling u|>o:i poor old 
Conway, who. he mv sic lovisly inform 
ed me. was the guilty man, but culihi 
give me no reason for it save tlial Mr. 
Conway could not look him iu the eye 
lor which 1 did not blame C-Ouw'av. lor 
mire rascally, unpleasant eye l wfvr 
oclicld in mortal man. 1 had so:ue 
lioulde in getling rul of Mr. .'v hndoig. 
which was oulv accomplished liv brib- 
ing liyn off and sub mitting lo h:- hints 
tlial Ui r must la* so.uC.uiug wrong ill 
•uyseif, inasmuch as i wa, not willing 
that the investigation shouivi proceed 
I then til*Might that I would play mv 
own detective, and. having put mv 
money in the drawer, .as I always did, 
watchisl the movements of every one 
with the closest circumspection, al- 
though ap|H-aring not si careful ns 
usual. Before going to lunch, cacti 
day, 1 counted the iu nicy, and again 
when I returned ; Imt uo result, until 
one day. *ni making up mv daily ac- 
count* a little is-foir three o'clock. 1 
11 ill 11 < I liivs. If nne tlin isstiif mie tiim- 
dred and thirty-two dollars short. 1 
almost jumped m astoinslime.il from 
inv scat. for tin- abstraction must have 
occurred within three-quarters of an 
hour, and with uiyself iu the room all 
tlu- time. Tui» was »>aggvriiig an I 
serious, am. c-c .os. ....... iu no- 
se If. Here wire four thousand four 
humli ed and sevcuty-lhrce dollars 
gone, aud not the shadow of a clew. 
Alter another consultation with my 
partuent, it dashed across mv miud to 
hunt up one II-.who in his day h.c I 
treeu celebrated as a detective, but of 
whom 1 had not heard for years, a l. 
if he were still alive, to submit the 
matter to bis judgment. The Direct- 
ory gave me Ins address, and m an hour 
1 was with bill). IJ-was interested. 
but he had retired from business rheu- 
matism was tue only thing iie detect'd. 
and that U Ins sorrow. lie. jiowcver. 
would recommend me to a gunllciu m 
who. if he would Lake the job, could 
unravel it. if it were lo be unravelled 
by human skill, and he gave me u let- 
ter to the doctor, or Holiert Illaisd II, 
M. Du as lie slrang ty directed the 
envelope. Before I went to lied that 
night 1 found Blaiedell, and not only 
engaged him, but, as 1 could see, in- 
terested him, and he agreed lo meet 
me the nest morning at the office, aud 
so conduct himself that there would be 
no suspicion of bis bus ness 
He was there promptly, aud opened 
■ratters in the hearing of the clerks by 
talking coffee, aud proposing to sell a 
cargo of Bio to arrive. He never ap- 
|iearcd to look at am of ray people, 
but. with his |*oncil. as he was suppos- 
ed to l»e computing quantity and price, 
asked several questions, and in a*fcw 
moments communicated to me his 
belief that the clerks were all right. 
That was a relief. I opened the draw- 
er, freely handling the money, uud 
giving hun eveiy opportunity to see its 
working. He was l»otbcred. J saw 
that by his face. He^sked me if the 
clerks Could lie sent out and we could 
be alone for half an hour. Yes. at 
lunch-time, iu an heal'. all would go 
but $lr. <?ou»ay. and 1 would contrive 
an errand for him. Blaisdell went 
away, aud returned at that time, uud 
“This tiling is done by somebody 
outside of your clerks, sir. but by whom 
or bow puzzles uie. Let me examine 
that drawer,” said BlaUdell. “Have 
you auv mice aliout ?” 
■1 here bad been a stray oue seen once 
and a while. 
“Because you know such things have 
been as mice using the'soft paper of 
bank-notes to make their nests. No.” 
be continued, after close examination 
of the drawer—"no mice,” an ! he drew 
the drawer completely out, and peered 
back into the opening. “It seems to 
go cbock up agaiust the wall, and to 
tit too close for even a mouse to get 
in.” 
I examined and found he was right; 
but in a moment I saw his face lighten 
up, though 1 could not see at what. 
Again he |ieered into the depth that 
the drawer was taken from, and slip- 
ped it back quietiy to its place. Tbeu 
ne got up absently, took a survey of 
the room, looked out of the window, 
and, saying. “I will be back in a few 
uiiuutes,” walked into the street, and, 
returning iu less than five, said : 
“You ba<l better go on to day yie 
same as usual, and, after business- 
hours, I shall want to come in here, 
with a friend of mine, and be entirely 
alone with him for a couple of hours.” 
This, ef course, I agreed to, and 
went on using my drawer the rest of 
the day, but all came right. At 5 
o'clock I myself admitted Blais* lei I 
and his fr aud, who looked to me like 
I'lii' ii-xt 
imbruing, at ten o’clock. Blaisdelt ha I- 
eri me the key of iuy drawer wliieli I 
lia l left with him the night before, an t. 
opening the drawer, said, pointing to a 
piece of white paper pasted in the 
Itotlom ; 
“You will please not disturb or 
touch that but lav your money care- 
fully upon it. I shall he in and out 
here every half hour or so, to see how 
the tiling conies out." 
“Ilow the thing comes out.” rather 
puzzled me. hut. as 1 was in the doc- 
tor's hands. I obeyed orders and said 
nothing. 
B aistlell came in and out, and talk- 
ed cqrfee closely and knowingly, and I 
ha*l some trouble, once or twice, to 
p -rsuade myself that i was onlv going 
through the motions. and not real I v 
buying a rargo of Rio of him. All 
was quiet, and mv accounts right. 
Biais-lcll declining to lunch with me. 
sayi g hi an oir-hand way, that he 
would foot-np Ins freight-account, m 
mv absccuce. if l would permit him to 
sit at my desk. In half an hour I w as 
hack, and the moment I entered saw a 
peculiar expression on Ulaisdcll's face, 
an expression of intense listening. Me 
■ til not get up from mv chair, hut put 
Ins finger on Ills lip T.ie olll as was 
[>erlet tty silent, with the exception of 
the scratching of Conway « |>en—he 
alwavs would use quills—when, su l- 
deniy, there was a sharp noise and a 
struggling within mv desk. Blaisdvll 
jumped to In- feel, excitedly. and call- 
ed : 
“TUe key tyi.ek ! quick lly George, 
we'v» g.*t him ." 
1 handed him the key in an instant, 
completely astounded, as wa\^»ld Con- 
way for lie tumbled right olfliis stool, 
and lilaiadell 11 ducked ihe drawer. It 
was not So i'll-, to open it. lor it took 
our combined strength. The first 
siglit that met my eve, when that was 
done, was a tin uau hand, which Bhvis- 
deli seizisl with a grip like a v.ce. and 
in an instant had a handenif on it. I 
s.iw. at a glance, it nr as a hand with- 
out X thumb, and. at the same time, 
heard Blanel-'ll sav 
••Why. it's riiu.uhv ! I thought he 
was up the river.” 
1 was sy^Wza-d that I could hardly 
understand tie thing, and stool loos- 
ing like an idiot, while Blais I.-1L took 
up a heavy [wiser, clasped the other 
liandeuit' on it, and. placing it across 
tlie drawer, said. couijroscdlv 
** lucre's vour man, sir—rhntuhy 
Dick, one of the most accomplished 
burglars in tin* country. Shall we go 
round and see 1 ini 
We went around an 1 saw him. and. 
the ro.ncnl 1 Did my eyes on his face, 
I recognized him a- a man who had 
lK-en several times to sec me in refer- 
ence to a schooner, with fruit, we ex- 
pect e I from the West Indies, profess- 
ing that Iw wished to buy all the pine- 
apple**. 1 Ins was tin* grectiug be- 
tween he doctor und Tnumby Dies ; 
"i'liis was a well put up j >»►. Dies,'' 
an vs tti doctor **t>ut it's played. 
lf I'd known you was on it, doc. 
I'd 'av struck the heap, and gone.” 
•■Yes'" mu itching Ins chin ; "but you 
didn't want to kill the goose that laid 
the golden eggs, eh r” 
"Come, lake us out of this, doc ; I've 
got u 'thing to say.” 
And so .Mr. Tnniubv D.vk was la- 
kcu out and accommodated with Ins 
bracelets on the same side of the 
house, and told us the whole story. 
Ilchad noticed the money-drawer when 
lie first came to sec me, his intention 
at that time being to lap the safe some 
pleasant eveu'iig. lie knew the next 
budding well ; it was a small drinking- 
place in front, with a back room, an I 
olflees up stairs. T.us back room lie 
managed to hire, and with the nice eye 
of a mechanic—for the job showed 
skill—through the wall he went, right 
behind mv desk. At night he had 
skillfully removed the rear of ury mon- 
ey-drawer, and refitted it with four 
woodeu pegs (which was lilaisdell's 
first clew, as he was examiumg the 
drawer.) ami so could noiselessly help 
himself during the day; for, even 
though I inignt open the drawer when 
he w as in the act. I could not have de- 
lected him, unless I bent down and 
looked back to set* the rear part out. 
Ulaisdell and his friend, the locksnuth- 
looking man. had skillfully title* 1 up a 
spring-trap' at the bottom of the draw- 
er, under the while paper, so that lire 
crowding of the hand, in the act of 
grasping the money, sprung the trap, 
and took Mr. Thuinby prisoner*—a 
mishap that he is now expiating at his 
OIU resiueute uii me 
And this is the way I cynic to bo 
iliuing with the doctor, ail ot whicu 
has nothing to do with my story. 
S*> now, alter telling (egotistically 
putting my self tirst) the a.zair of the 
money-drawer, 1 will let the doctor 
talk : 
••Yes, sir ; that's true—we do have 
o<ld things occur in our line. It has 
always been my rule not to work in a 
case with anv one else. I did uot be- 
gin so; but 1 had so many mishaps 
through stupid people, who thought 
themselves smart, that I concluded 1 
would rather take the chances of work- 
ing every thing out by myself. Y'ou 
can make some count oil a knave ; but 
a fool—you never know where to have 
him.” 
“Ami how diil you come to eater 
upon this business?” 1 queried. 
“Ah ! that was rather curious in it- 
self. It rose from an accident, and, 
if you would like to hear it, I will tell 
you.” 
“Of course, I would,” and. passing 
him the sherry, settled myself into a 
listening condition. 
“Twelve years ago, I was in Boston. 
1 had just gradual*!, and was endeav- 
oring, in my eifort to establish a prac- 
tice, to see how near a mau could come 
to starvation, and still keep alive. 1 
ba I gut as far away from home as pos- 
sible, because I did nut want any of 
my ow'u people to see or know of my 
struggles, beiug content to tight on un- 
til I bait made a success, and then let 
them know bow I bad made it. 
“I had tint one relative. I may say 
only one friend ill all B-istou ; and that 
was Charley Drake. Charlev was my 
cousin, and a clerk in a drug-store—a 
retail store—where he had plenty of 
close work, and very small pay. For 
him there was no such thing as rest, 
lie slept in the store, and was liable lo 
lie called at any hour of the night, to 
make up ji prescription, or retail a dose 
of easlor-oil. This may seem a trifle 
to some ; hut. to a man who has been 
going tnroiigh the |>etty drudgery of a 
retail store from six in the morning 
until eleven at night, it is no small 
nutter to Inj waked u,> from his first 
sleep to urtx ufflPl “spNWtrt. 
and tie up a prescription—a task that 
requires quietueaa of head and repose 
of body. 
“One morning, quite early. 1 stop 
ped in Ins store, as it was my almost 
daily habit to do. to get some small 
matter I wan.ed. The proprietor came 
out. with a look of anxiety on his face, 
an I greeted me with— 
“Did you know that Charley Is in 
i trouble?” 
•• "Trouble? No.' I said. "What 
trouble ?' 
"A wrong prescription he put up 
| has killed a woman. I wish l.e’d kill- 
j cd himself. In-fore it li id happened in 
my simp. It will ruin me.' 
"I looked contemptuously on the 
fellow, who only thought of Ins shop 
and his pocket, and made further m- 
, quires. 
j ‘Oil, it happened last night, about 
| shutting-up lim-. I'ue w mi mi died 
within an hour; an l Charley is iindei 
| arrest, awaiting the verdi t of rue ror- 
o ler's jurv.' 
“1 felt an utter disgust for this fel- 
low ; but l thought I would give him a 
! parting shot before I left him. Sn| 
said ; 
"But whv don't they arrest you? 
They must look to you as principal.' 
“It was al n ist a il ismg to see Ins 
expression of fr ght. 
“"Arrest me? What had I got to do 
with it r Whv. I wasn't even in tin- 
store when it occurred.' 
“No—the sneak—lie was asleep in 
l>ed, while he put all the work and re- 
■qxiu-nbilitv oif on poorCharley. How- 
ever. I contented myself with asking a 
few- questions as t > who the person 
was that had died, and when Charlev 
U:ul urn*iU*«l, an I Uumi I Mtartcl 
to Mt* him. I found him, in :i v»*ry 
little turn*, in the ninthly of one i»t 
tin* nrom-r’s odl- er.H. awaiting the ln»l«i- 
iir^ of the iu«|Ui*Ht, which would cotm 
otr m an hour. Ah a matter of course. 
(,lnr'r> w.n in inU ter incfitnl 
and it was only with difficulty I could 
get him to s|>eak to the point. Ili- 
mind wandered, and he w as in a high 
fever. I got ho'd of his hand, and 
tried to calm him. 
*• "Now. niv boy,* I said, this is no 
time for despairing. You must pluck 
up courage, and look the thing sipiarc- 
Iv. All is not lost, as long as life is 
li ft. Tell me the whole story.’ 
•••Well, it was about one o'clock, 
this morning and I was waked out of 
a sound sleep to put up a prescription, 
and I put it up wrong. I was so 
sleepy, and had been so tired, when I 
went tolted! Oh. poor Nellie! \\ hal 
will she say to this? 
•• "No matter about Nellie now,’ I 
answert d: if she’s the little woman I 
tiliIlk. she is, she’ll bear It nobly, and. 
no matter what the result, she won’t 
think less of you. Now. then, what 
was ti e nature of your m stake?’ 
"Oh dear Cousin It »b, a vc y bad 
one! I put in three grains of alropia 
for three grai’.s of assafa-tida, and you 
know that one-sixth of a grain af alro- 
pia is a large dose. I knew it was a 
strange prescription ; but. as it came 
! from l)r. Barton Brewster, who knows 
what he’s about, and is a regular cus- 
tomer of our shop, I put it up. and gave 
it to the messenger. I was so glad to 
gel to bed again, that I didn’t think 
about any tiling until about half an 
hour afterward, when the doctor him- 
self waked me up and asked to see the 
prescription. I had’nt put it in the 
Ixxik vet, so l handed it to him. II 
t«x>k it to tile night-lamp, and read it, 
and handed it back, saying, very 
harshly ; 
•••Young man just read that pres- 
cript ion again.’” 
•■•I did as he hade, thoroughly awake 
by this time, and, to my horror, read 
three grains of assafirtufii, instead of 
three grams of atropia. 
•••Dr. Brewster looked fiercely at me 
for a moment, and went off leaving me 
with the presetiption in my hand, and 
V "‘t? 
vour carelessness; you'll have to settle 
it with the cornier in the morning."’ 
"'Well, and they arrested yju this 
morning 
•• ‘Yes : about seven o’elock. Tl.e 
officer says it was goo I in Ur. Brews- 
ter not to give information against me 
until alter daylight, since I might have 
got awav in the mean time, if I ha i 
been of a mind to do so; which no 
doubt, was the doctor's idea. B it, 
bless you, Cousin Klsl! i didn't think 
of running away 1 couldn't run away 
if it was only for Nellie's sake.’ 
“Nellie was a dear little girl, to 
whom Charley had been engaged for a 
year or two. and was likely to for a few 
years more, as he was willing, untill he 
could get info business for himself, to 
marry her. 
"least over the whole thing in tnv 
mind, and the lirst id:a w.licit struck 
me was, that Charley ought to have a 
lawyer present to watch the proceed- 
ing-, and see that he had at least legal 
; rights, Where all Would be prejudiced 
against him. No sooner thought, than 
1 reiueui a-red mat 1 had been able to do 
considerable professional service iu Hie 
family oi a young lawyer by the name 
of Sanford; intact. 1 had been lorumute 
enough to snatch a favorite child oi his 
almost out of the gripe of death. San- 
ford was like myselt, unable to make 
both ends meet, and, iu telling Ml : His 
inability to pay me then, honed tluit 1 
l or some of my friends, would endeavor 
to make proiessioual use ol him. Tois 
was just the time, and, before the in- 
quest opened, 1 had Sanford ou the 
spot, anxious to he of use. 
••Tue evidence wiw very »iinple: Tin* <leceu<«e(l l> mnlin! in the home when* 
«lie <lie«l. U ai ti young girl, about nine- 
UH ii. Had no relative*, ami onlv one 
or two trie ml*, in Bmtou. N«»bod\ 
visited her but her ph\ iiciaii, Dr. Brewster. She had not been verv well 
tor a day or tivo. and Dr. Brewster bad 
prescribed, late the night before, and 
-ent a bov to Marcelin'ft <lrng-*tore foi 
prescription book protli cetl bv Marcelin. 
die proprietor ol drug store.’ Prescnp- 
cion read: 
*i{. llTilrarg. tM—niltr. 
b« l m I I 
A -ol«l gr Ut, 
“It was written with a hard lead 
pencil, mi an ordinary hit of white un- 
ruled wriiiiur-|iaper. 
“Then came lErvwstrr'a evidence. He 
identified the prescription. When 
li«* found there was somcthiuit wroiijj 
with Mi.s Selby, I lie deceased. he went 
in M.ireelin'., and saw Drake, who 
.ululated to ii.iviujf put three jfrujns nf 
itrupia in the prescript ion. instead «l 
the »mne quantity of as-anr ida. 
"Til II eaine medical yjileuee as to 
die efi'ccts 01 atropia. and the amount 
dull should he yfiven in a dose which 
made half a jfraiu In each pill, when one 
-ixill of a Jfr.liil slio il l !»• eu«;|'h. 
Ii all looked very Icul lor pour (dial Icy, and I saw plainly that in the 
present slu e ol the ea«e, S.iniurd rould 
mi licit) him any. There was null one 
que»[mu he a-ked Dr. lircwstrr, which 
-ceincd rather to Ii uher the doctor, and 
1 was su/oestivc to me. 
Dm.or. la* -aid.’ how was it that. 
who., loll s||-|M'cicd .. W || 110 
•villi Ml. Selin on lelt her lor urarli 
1 II.ill an Ii Mir niiliilie iy'iinmiii |.p|,. 
i "I Hli» h1 mi-c and went > ourself down to 
Malcolm s instead ot try iu^ some hinjr 
t'» relieve the decc iscd. and sending a 
n* s.ciio‘ r to Main liu's?' 
"l*i'- Hreivsicr said he wnuied to be 
iMW'onalli satisfied. 
•And how was it,doctor, that, when 
y ill Wi e pci s niully sali-li -d. 1 oil c Mi- 
le.itod your-cII with iisiujr null simple remedies, -noli a- sulphate oi zinc, and 
d ,| not call ill of her aid until Mi«s Setitt 
wUs< pmt nil b«»pc?* 
l»r. Itivwsieranswered that hr ha I 
• c I 10 Hie best ol his jud^liie it, and 
Ii'' was mil responsible lo am hodv cien .1 In* had cried, w* lien le* did no Anil 
-o dosed I In- iiupiest. and Cliarlev wii- 
* ommitted hi stand his trial lor ma.i- 
-l.iuohrci, Ids hail having Is-cn placed 
al leu th Ml'iind dollars. Of course, hail 
" '* *'*'l.ihle. and Cliarlev went to 
(M is,Ml.Cheered into a little hope by S.m- 
lord and tin sell, hut still ue.irlv ho.irl- 
Oiokcn. The tv either little Nell Wil- 
■o i. Sanhiril, or tin self, visited him 
M.iiv.anu in.i our imM to cheer linn ; 
bin t;ie iro-p.-.t w.i-dark. and ihe State 
lYi-on hi'mii'd up before him. The da\ 
ol bis trial w.i- approaching, and there 
vV*l'i not a hit of e\ideuee to -tihmit in 
defence, -ave good eh irueter.uud reeoui- 
tneiid it inn- Iroui lormer cmt>lo\er- and 
*roiii Maivelin. all ot w!»•*••» u‘***■> !••***»• 
h p 
••One dav hu-ines* Jed me past the 
hou-c when* Mi-- Selhv had died, and I 
d » not know wli.it induced the »d* hut 
1 thought I would go in. The onlv i I»*h 
1 had, in liter, w.i- to -ee the liies-cnger 
"h t "*k the pir-. iiption and talk with 
bin*, though I knew him to he oulv an 
ignorant h-.v. I -aw the l.m. ladv—it 
h i- a hoarding hou-c—who was a kind, 
in o her! v son ot a woman, am’, altera 
i ili- go-sip with l»ej*. I got her interest- 
c‘‘l in * uarlev c.i-e. a- an orphan, and 
without a Irieiul in the world hut mv- 
i’lieti I ton lid that the old ladv 
wa- tT^fflfeci with a dy-jn-prie pain; 
which I undertook to cure. -< n ling mi 
! *°r im dieinc on the-pot. with uit letting 
it cost her any thing and tiuallv won 
upon Mr-, Bramble mo, that, a- I wa- 
going a wav, -he -aul: ‘Now, doctor, 
why d m l \e come and t ike m\ little 
trout reception-room, and put upa-ign 
! here? I here aiij.’t no d<»ct«»r anvwhar- 
around this neighborhood, and 1 II hoard 
>e very cheap. ji-t to have \e in the 
hou-c on Va-iou., 
“I laughed at the old ladv*- propo-i- 
fion, and fold her that I would think it 
over l»v next dav ; I did do so, and saw 
t uit Mr-. Bramble s hou-c was much 
superior in appearance and location to 
me one I inhabited. The result was, I 
struck a bargain with the old ladv, and 
moved immediatcl v to her domicile. I 
hadu t been there three davs, when, otic 
morning, Mr-. Bramble, who was verv 
!du«l ot gossiping in my room, -aid: 
•Doctor, 1 can t help thinking all the 
time about that )x>orgal that was pi-cu- 
ed up—lair*. 1 haven't had that room 
p ‘tied -iuce the morning afuy she died. 
>eem- to me as it’t might he haunted.**1 
** Ye- !’ | re-pouded. 
Iheie war-omj^i* hf?%t range, too, 
about her; and uiat doctor-man that 
came to sec her so much.* 
•' Yc-!' 1 -aid again, pricl ing up inv 
car*, and looking inquiring] v it her. 
‘Thar wa- -omucli sneaking in and 
o it. and coining at ail kinds of queer 
time-; and then the> *d quail, and, when 
he went uwav, -he d tret and cry so 
slic'd he e’en a'lilo-t -ick.* 
‘llalio!’* 1 said to m sell' ‘here's a 
new shape to tlii- matter.* An 1 tlien 1 
-aid to Mr-. Bramble, ‘where did M s- 
Selbv e.itne from."' 
** h tho err;in«ff'Ht filing or 
all, (I n tor.*V)n- iievqi*woulil tell where 
she came from : anil the most that she 
ever dropped was, that she was trom 
New II imp-hire ; hut then her name 
never was Selby in this world.' 
•‘‘How do you know that. Mrs. Bram- 
ble ?' 
‘Becau-e every bit ofli-r under- 
clothes had another name rublsil out on 
’em; and o ic dav there e line a man here, 
anil tsken for MissGoxlwm , ml, when 
ne was told that no such p. .-oil lived 
hi re. he insisted, and said he'd seen her 
cune in here. Then ‘when this was 
talked of at the tea-table, before Miss 
Selby, she got dreadful excited ahoui it. 
though nobody said a word aboui her 
being the one that just come iu before 
the mail asked for Miss (ioodw ind 
•‘The old lady was making some reve- 
lations lien* that stirred my .curiosity ; 
but 1 could not see bow they could help 
Charley'scase, except ilia', if lb re w as 
any thing inmterious be ween the dead 
woman ami the doctor, 1 might silt it 
out. and use it to soften hi- evidence 
against C arley, or, perhaps, force his 
interest to liclp the poor boy. ‘All s 
lair in love and war,' and so I took hold 
of the slender clue to trace out w ho Miss 
Selby,or lio I win. might be. The last, 
1 thought, was the true name, and, 
although it seemed ah-urd to enter upon 
the search in such a way, 1 c included to 
write to every |>oai-iiiasteriii New Hamp- 
shire. I framed a letter, saying that 
there was something ot great importune 
p aiding to a family by the uamc ol'Good- 
wia, somewhere iu that State, and re- 
quested each nost-inaster, if the name 
existed in his loculi y, to please to send 
■ne a list of memuers of the family, 
present and absent, especially the latter, 
and that, if the necessary information 
j proved to be elicited through him, he 
should he well rewarded. 
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"This letter brought eleven responses, 
•me of which was from a member of tl • 
Goodwin family, into whose hands the 
|MM>tmaster of the town of M-had 
put my letter. I had no sooner read 
this letter of Mrs. Sarah Goodwill, than 
I cried ‘Eureka!’ The very tone of it 
showed a mother seeking for her hr t 
child, from the expression she put uis 
m iny asking for the names of the ab- 
sent. She sought a daughter who hud 
left her a year before, and the descrip- 
tion, » hirli I read to Mrs. Bramble, was 
recognized in a moment. Ol course 
Mrs. Goodwin must lie sent for. Her 
daughter's effects wee still in the lock- 
ed-up rooms, and they troubled poor 
Mrs. Bramble almost as hndlv as if they 
iiad been u ghosi. I therefore wrote to 
Mrs. Goodwin, that, il she would come 
lo Boston. 1 could give her intelligence 
■ if her lost daughter^ It was a sad pil- 
grimage lo bring the mother on, but it 
was better than to have her child lost, 
•vith-ont truck, forever. 
lit a few days after. Mrs Goodwin ar- 
rived. and. in mv room. I told her the 
-ad late <>f her child, and pleaded with 
her to tell me all she knew of orews'er. 
She did not know Brewster, had never 
tieard the name; Intt.af er urgent plead- 
ing, confessed that her daughter had 
h’tt h one with a mau named Solbv, that 
-be bad written to hyr declaring that 
-be was married to Selbv'. and Ihi- was 
tile last she hud heard of her. 1 de- 
-eribed the appearance of Selbv. and 
the mother recognized it instantly. It 
was that of Brewster. 
"Light seemed breaking on this af- 
fair in a new wav. VVn.it if this Brew- 
ster. w ho was a legitiumiely married 
man. had found him-clf Imui.iored with 
Miss Goodwin, perhaps, illegally niar- 
| rieil to her. uud e iii-eijueiill> had taken 
advantage of < 'hurley'- mi-take—for it 
w a- clear tiiat In* had di-c ivered it in 
| time to save her if tie h id tii ■ I, or at 
lea- hat was the c inclusion Sanford 
; and 1 had nine to! T ii-, iud *ed. Was 
the defence we had ii s gind to offer on 
j ilie trial, bringing in imaiieal evidem c 
i to support it. What if mi- wi re -o. 
and we e add bring it again*! Blew-ii r 
ni the trial, nr, lieiler si ill. get him in 
itjseo ml lor tear of the re vela, ion f ’Ail * 
tail etc.,* a* I said lietori*. 
"Vlr-. t* lodivin went lo the room of 
the poo. dead girl, w deli was ogicne 1 
tor the tir-t tiin -in e her death, t'tieie 
was no ini-take. Every thing wa- rec- 
ognized ; .lad tin p t ir, brogeu liearied 
mothei was in ag mv I had -cut for 
Sanford, and lie had arrived, and w.n 
shown directly to the room. Mo. 
Bramble took the in »ther awa. t » umi- 
t«»rt her, and the lawy er and l discus-., >1 
the situation. In the centre ot the 
room was a table, one of tho«e old- 
1 fashioned. \v ix-n dish -d. mih>'iuv ta- 
hie*, -ecu onh once in a \vh 1 •. () 
the farther -ide of this sat Sanford, b**- 
u ecu in\*cif an l h window. While 
l was talking. I glanced at the table, 
and pre-euth mv eve rested lipm some 
-rrrttvhrs. Why i noticed tln-in, indis- 
tinct a* they w c it, I cannot tell; but 
my eye# Would not lcnv«* Un* in untilut 
last I bent dowu close, and saw lout thev 
w.-re the marks made by the sharp |M>iut 
of a hard jieneil. through th n paper, 
and the very marks niuu»* by Brew-ter 
prescription. on the night oi Mi-* Good- 
win's death. The wax-ruhlwd table 
had taken the impression plainh ; and 
there l read, white Sanlord looked .»t 
me wouderiugly not only the pre crip- 
lion, now in the hand* of the law, but 
the impression ut another, alinosi iden- 
tical, only substituting the word atr«>- 
pia lor as-at<i*tida. 1 was thunder- 
struck. and called Sanford to im -ide 
ot the table, lie read it, and we looked 
in each other * faces. The whole tiling 
was as clear to me as duv. 
**l called ut> Mr-. Bramble and Mr*. 
Goodwin, and both read the mark-, 
l^'tick work should now he made oi the 
w hole thing. The room w as closed, 
hut not until I had m ide most accurate 
copies ot both prescriptions. Sanford 
went to txdice head-quarter*. and 
brought one of their principal men, 
while Mr- Bramble, in her ow n name, 
sent o.l tor Brewster to come direc.lv 
ti» her on a matter of iiupoi tance. He 
arrived ju*t before Sanlord s return 
,\ irh the minister of the law, and seem- 
ed very much taken aback by meeting 
me. wlioiii he remembered, at the in- 
quest, a* a friend of Clmrley’*. i *uid 
to him: ‘Doctor, there are tome mut- 
ter# connected with the d< ath ot that la- 
dy up—tair*. which I want cleared up, 
and I induced Mr*. Bramble to send 
for you. satisfied* that you could eulight- 
en mo*’ 
^ ‘Enlighten you.” he-neen d. ‘What 
have \ oil to do with it at all.'* 
•• *Oh ! 1 said, can lestuy, *1 l.a\e ta- 
ken an infere-t in M .'•'b >od WIU » de.lt .1, 
a- 1 have in Mr. Drake’s lilt*. 
••The name of Goodwin staggered 
him, and he mi ned Ih id. 
•••Goodwin!* he muttered, ‘I don't 
know any Miss Goodwin.’ 
•• -perhaps vou would not know her 
m it her,* 1 -aid, as tl at lady enlend the 
room, with M s. Brutuole. Brew- cr 
staggered toward the window; 1 jump 
ed between him and it, tor 1 tnou^.i 
he ii tended io throw iiim-eh ud«.. 
•• Perhaps, doctor, you don t recog- 
nize those two prescriptions, I coiinuu- 
‘Here is llie one calling for atrpiu, 
which vou exchanged lor the oiucr. 
when vuiiralled at the drug-store »»t 
Marceiin, and u-ked Drake to show you 
the original. The very same, doctor.' 
•• 'That’s alicT he hissed; "1 ties rut- 
e 1 that.' 
'■ ‘Oil! Did you? Well, yon see it has 
come to lilt* again. However 1 in glad 
you've contessrd that you tried to de- 
slrov it. And now, doctor, my ad. .-e 
to von is to make a c.cun breast ot this 
thing, and throw y outsell on my mer- 
cy .' 
“lie caught at this like a cowardly 
wretch, and. as .Saitfotd euine in, he 
knew Inin, Imtdid not know the man 
with him. He told the whole story. 
He had beguiled Miss Goodwin w ith 
marriage, which, of con. se, w as biga- 
iiiv, and was in daily dieud of detection. 
He hatl plotted her death, and this plan 
Imd occur!ed to him the very evening 
ot its execution, lie knew the working 
ot Mat eeliu's store, and that, by cliangi ig 
the prescription, Charley could oe uiaile 
the victim, ami hitnself exonerated. 
And then, as he finished, he said; 
‘And now, gentlemen, 1 have done ; 
what do you intend to do with me."’ 
‘Have you hanged,' I said, calmly. 
-Is that your mercy 1 threw myself 
on ?” 
‘That’s too much mercy for a villain 
like vou.—There’s your man, officer. 
We’li g» with vou till we see him sale 
under lock. We d m’t want to take any 
chances on that tedow,’ 
•And that was my first case, and my 
first arrest. The next morning 1 was 
sent for by the authorities, andcooly in- 
formed that Urevvster had hanged him- 
sell the night before in hi* cell, so you 
| see 1 only erred hv pronouncing w ho 
I should hang mm. As to Charley the 
| district attorney arranged his business 
in a few hours, and he was a free man. 
Mareeliu waa very anxious to have him 
back; but l obtained for him a better 
place, in a larger store, with less work, 
more sleep, and larger pay. 
“A« to tnvaelf, a fc*w dmvw afterward 
I was a< i»* for byftthe president of tlieB— 
liaiik, w ho, ltavmg apologized for his 
strange proposal, told me that he had 
heard from Sanford tl»e whole story of 
tnv amateur detective business. and Ih* 
felt satisfied that if I would take in hand 
the matter of the rubbery uf their bank— 
it h*d lost eighty thousand dollars some 
weeks before—which the regular detec- 
tives could do nothing w ith, lie was -»t- 
i-tiod I could make something out ot it. 
At mII events, on his recommendation, 
the Itoanl ot directors hail told him to 
offer me five hundred dollar- to try. 
w hether I succeeded or not, and fifteen 
Imt cent, 
on all ttic money I recovered.*! 
succeeded. I laughed at the idea, vnd 
|i-tene«l. Five hundred dollars yva- a 
great deal of money to liegiu on. Ii 
yy ould Ih* a long time Iwfon I \y «>til«l get 
mu h a -inn a- a medical fee. 1 y\ a- in- 
terested in the -tor* of the r»»bl»ery. and 
I t«H»k tin* job profe—tonally Tyvo 
month* later 1 clo-ed it up. having re- 
covered -cy enty -tw ** lit Mi-a id *1 dlal-ot 
the money, and rec» i\* d m> titt• • n |*i 
rent. ten thousand right Inttidred dollar*. 
It—s the live hundred dollar- already 
Paid. < )ut of tin- 111 me* I -rt i tiarlex 
I trake up elegantly m business, and mar- 
ried !» in to NeIHe; and put Soul wd in 
tin* y* n\ *»t g« fling tip. -ending him -in* * 
h large pn»* e* 1 m dour, -ir; hojn- I 
havn't hired * ou yvi h th** a ••••unit *-l 
tn\ tii -t ra-e >” 
Governor Hoffman's Promises. 
<i »* ern*>r li*>i?.u&ii ***- -• r« n » *• d la-t 
night mu! nuul* a *|«*ci li. u hi> h ** print 
«d-«* wltci 
Hi* t» ivrrnor prom **t il II- prnni- 
a"1 h »!!*•-! ]• g;*da:ur*- !i pro ni— th it 
•■'*’»! !!2 *ll.l < 1-- pr-W!i:-rs thlt :i 
ahu- -shal1b--rt-f-ir.il 1 h- pr*»m -e- tn 
h •n'Sft and »•> adsn-n.-trv n ! 
pr rnlses thit th*- d»* n »rrati* m*' *ri»* ** !! 
take ran oftlw peopi*-' — right- w ii) not 
-•piat»*h*r the jH«*p|# % m«>w * willn -t I* g -- 
iat«- forth* few to th*- pr*-n>dic*- of th*- in « 
n v 
\V»- h-»pe 4, ivrrnor Hoff n in'- draf*- ** ill 
»«• honored •»* hi- part* l.*:h* n* ** !* g■-• 
latur* i- both h**ne-t and %%i-« an 1 \f th- 
d 'n ». nUr part*, in p >**• r. d-*e- manage 
Ittd rule the -tat*- ec.tti- MiiUaliy at id effh rnt- 
l.y. th* p*-**pl* wti.)d* mand f hc-«--jua;if i<--. 
y* n«>t fail i-> g!\* them r*dit 
But***1 * *'iifV— *« -b*»<iid h.i*em-»r* t***!i- 
f i* » * i. •* n»*-r II •!! .i i* pr-**i.:-. if 
h* had not mad* ! k«- pr**m:-*•-. with gr* it 
po-:* tretie--. la*t year. •;'* in th*- n k **f 
t to break «1*»wn It ** i- a hard and 
d m iging M.»w ** !i?r|j th* <i •* m**r -tni- k 
a* -g.xMlfatn* and at th*- x.thU in w! 
man* Brpu^li* an- a- ** a- *i«-m*»« rat- 
" r»- nrlined to give him in 1 f*«- b. -ginning 
**f h:- administration. ** h«-n h* -ign*-*i ■ 
I *• direr tor- hill—on** of tin* most tm- 
i:-’ 'tig *!*- *»f th** la-t ;*-g it tire 
N r ii***-- jt h* ip u- t*»c*>nrt*l> th* <»••* 
em-*r'- pr*»mt-«-- t«* l*»*»k ••* r tl **f 
democratic memM-rs of th* « «»m;ng 1* g:-- 
la?ur* and find flier-- the nan « **f h 
i:.* n a- \y NJ l ** : <-f ** h-un • * <-n 
!t det *rm lc -*unial. th* tr r’ •' rer« nt!v 
r r. l; r-"i *• na’ *•- -k* a- ha* g 
«*min:tt* d --hatnele--a:., l running frauds 
**f »f J'diti f Hr t*il- I honia* J Cr* siii« r 
a d Her rv y\’ n«-t w *tji *4ie U'-»r/d a 
n‘>* rat •urnal. a u-«-«l hut a few dar- 
i-«'f *re Til* * ••* t; *n. «*f h* sting the |)fop|r 
v * * an .»g *m pa* ir nt *f tb« ;r u-t ta\« 
ur of man* oTlo-rs who «*<»uid mention*-*! 
But pr *::iis«-« a nount to i.ttl* Ail jm>1»- 
tli./.n- proim-* let u- -••« h«>** the drtno- 
era’ part) w .ll p*-rf »r:n. u-»«* that it ha- 
the fioi»r t*.' Itself. — A'r-M#..; /‘ 
Prohibition md Licrnsr 
Th* vh us rtf the B*»st**n paper* in rela 
t»'"'ll To the i•ffect "f th*1 rjn tlr»n ill Ma*‘a 
* liu-t-tts upon the question «»f Tein|»cranee, 
an inter* stiug. We copy tlx* following 
rbe H* **tou Journal s*y«» —The main 
significant', of ..ur *iat« le. t ion und nib* 
e*i:x ii«-s in the I 11 t that it i* tin* I.ist and 
•*! AUthoritatix e jn.puiar xerdi.f on the 
t iup* ranee question it is tn-xond 1 >j*«tr 
that th opp Mi«*nt* of a strict pr »h;bi?or\ 
ixv w v ha* w ••"king m »r." m both 
•rinrhes In oth-r word* the p...;b ,f 
M i'sartms, it* h.tx* mice m >r*- ,s th* \ 
bix« always d»n* when the issue xx as 
j.r< s. t.-d ? ■>,» hi plainly and un**mbarr:»s( 
''V :>»rism Infl i«tn --condemned th" 
pr n. ij .r of prohibition V f.« r tri.t *f 
.,w*?io» L* l'*.r< th* {m .pillar t rd.unal 
be a*ked I he pressure of nu- 
ll issue* vx a.s !o an .nusual degr,-, vik- n 
off xxhil* thequ* stionofi. >p« ra.. *>xx ,.g 
to recent excuts. was x lix brought h .me 
:<• rxi n man s mind l fa* ! disp, :,*« d 
x» The in < «•**:* V Of AOX «|e( ;i! ’n li.ni. 
e* tin : up a • ; her sj \. of t* e a 
’I !*• pe.*p].- xv. i. as u H inf if .n l n th. y 
oiiidbe, and tv. re d»-ier n :n*d. on e for all. 
t bring this sourc. of line igitnrion to 
o-rnxnen* ?Me-n«*nt— a d- tcrmlnati-m 
whd !« Th* K pu‘* l an St te (*-. n. ntlon n 
t*»d and fa- dilated x allowing a fr»-** 
com s.- of action to every rne n»M*r of the 
lio innant party From this x erl-.cL th »• 
?h«*r» can be u > app al, it beco.n* s the 
dutx .flh ix-xt Ix*g.stamp-, n tl*r rlr»t op- 
portunity. to *.* modify the present l'p*hib- 
i! MPf iaxx as CO make-it a just and salutary 
and practical in* a*«ur« for the r« gulation of 
the hquortraffleaud the suppression of .he 
»x ;U of inteiuperauc. Surely no man m 
h;s smses can imagine that the people of 
Massachusetts have derided in favor of 
anything..ke free rum 
’* T. remain* 
f the Legislature of IATh to dispel all th«*s** 
appr*hensi.»tis. to end the interminable see- 
saw 'M-tvreen the two poln n s which has so 
long »ur***il the State, and to provide some 
> me >n grx*ui»d *»f action for ail those j»- 
izens—an overwhelming majority **f the 
p.-..ple of this ('oimuou weal lit—who have 
a: h art thr true interest* of t«-iuperun us 
well as the righis of their fellow-men. 
I he Ikwton Lost l>em says Th* new 
Legislature, a majority of which is I. *« ral. 
should ansxxM*r promptly t*. the popular 
oi >n aiid wholly sxxt. poff the ]*rohBe- 
lt. »ry iaxx from the statute-book: or. at 
least, to vo far modify it a* practically to 
secure its conversion Into a ju*t and accept- 
able license Iaxx As little a- thi* i* Cer- 
tainly expected by ttie jx-oplr of their uexv 
whium nil- anil 
Lib* ral- fruiu Boston will pot fail to «!«• t- 
hi ir part in pressing till- long-dis-puted 
matter to a conclusion. The people have 
made up their mind for good *n Prohibition ; 
if the Legislature is wise and faithful, it 
w ill address itself at an early day to the re- 
moval ,,f a law which th*- Executive do*** 
U'*t pretend to euforee ami to replacing it 
vs .th a Licence sy -tern that will be a -uffi- 
ch-nt safeguard " bile abstaining from cu- 
crou h lient *>n undisputed right. 
The Bov ton Advertiser apeak* of the ef- 
fect of the election on the Temperance law- 
a- follw- It appears from a further exam- 
ination of th*- return- of the State Lcgi-da- 
lure that the balance of power will be held 
in t*oth branches by men iu favor of the 
stringent regulation oft he liquor traffic 
rather than of prohibition The prohibi- 
tionists ilaim a majority of one or two it: 
the Senate, but they are obliged to count 
some mho take independent views of the 
subject, and are very far from agreeing 
w ith those who have attempted to draw 
the lines arbitrarily for some years past 
It seems now that the whole ground oi 
controversy I* to be trav.-rved anew ; In the 
mean time quiet and well-disposed citiz-n* 
who lo*»k on with amazement from the 
out-side can only pray that in the multi- 
tude of counselors there may yet be w ». 
do in. 
<-44Lenny, you’re m pig.” said a fathei 
to his little five-year old boy. “Now. dc 
you know* what a pig is, Lenny?” 4*Yes 
sir; a pig’s a hog's little boy.” 
—The Bath Tim** say* the students o1 
Rowdoin ('ollege have been indulging in a 
little foot racing at Sagadahoc Park. A. 
V. Ackley won the first race and prize of a 
silver goblet: distance 20*) yards : tim 
seconds. C. E. Avert 11 won the nee nu 
race and a similar prize ; distance one mile, 
time 5 45. 
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We received the following energetic 
and |*oii»ted letter from Capt Oiarlc* 
I>*eri»ig of the Steamer IjCwiMou. It 
will d * no one ai y hann to read if even it 
lie. she. or it. d »n’t «jf*ite M*e it in the < *ap- 
tain'« light. It tells it* own Mon dear- 
U and w ithout anv ••iivumlocution: — 
*tmr».k Li w |st«»\, Nov. nth, l*1*. 
Fmt\t» SiwtiK. 
I understand that vmt ire verv much 
interested in fin* project of a railroad 
to and from Ell-w orth. I am w ith \oii 
in Midi an enterprise. Imt uiv route i* 
from llaugor din to Kll*w »rtli. thence 
to < dterrv tte’d. 4’oliinihi*. Whitin vil |e 
to M lehias. and then .- through E. Mu- 
• liias. I K‘im\ % ille t 4 tins. I*here i- 
i no d Miht ni m« min I hut » r*» td cm 
In* mad* <pii L* t and c||c.i|kt than hv 
Itu« k-js'il. 
TIm* grand punt gained h\ tlii- route 
from < aid- t o |t tug m is short lie-« 
Mini lienee it will -• urc a g » »d p »rti *n 
ol f|.. l*i o\ in !; tv. ^ Ml kit :i* 
m a- 1 thit tie «|*|e%tion ask‘“.| h\ 
ti v !h r- j«. a!'\ a\ " lr h is the short- 
es; and jui< ke-t n»U?* 
Till* ohfe. f ill a road the w av of 
It n k-p >ii I* a w iitlei ua% igation. hut 
v > | w i. not .ila.io %ure of this, hu* 
win not tn ik* s.»m. pi .. nor I « 
w ■» th the pom! *r wiutei navigation' 
^ U g*f a I ad to I i-wort and m n 
short t nne we will hav cone t* 11»r II at 
h »r. w liich i- de-fine I t » h tie great- 
est of Ml I- » « *rt rt t.* 1 h 
I Mind III Vtllel ,.***• 
\i: ’li* Ka«*• travel do leM w ant to 
go round i‘> r w »•, It i. »r. 
1 V oil ,-.*!» g t 111 »re lu »u- | il It 
g m h\ taking a f .light if Iron fh t 
• It v to oni tii «ti h\ the u iv o* |til ks- 
p»»rt. > >ur- Tr n!\ 
4 I •» * KIN*. 
The School*. 
ll\ tin- *eh m»U. w til i'i tin* -• ! >!* 
in K!I*W«*f"f It •!'' 1 v. *x. n.ii*l 
of pnti*c lor .i ;w a t nu/ •*! i.i 
ami h w-*rd ot »ui -x* >ii nt al-«*. 
The track 11»«*v now are on !i »- all up- 
ward jjm I •*. and x er ! h- -p .* ! % *.» •• 
mid -troi.o mi* I.a-t w » k w i- • v < 
ituition da\. not r\: f»i;i-*n dax hut n 
ti»«M*Mix'li amt |*i H» ti i! * \ninii»arion ot 
tin* jM'-o-nf *t.|iii« *f ti«..e who .irr 
— l»olan» w a- had. I v iia ia?i mi 
Wa* |o| tin* | >u p *• ■! t; n X a 
ti wnt iiiiiiiUr to make up • a * » I II xh 
♦ V \ MiimL r of »!.* i*..: 
« >i w •• jm« -* lit ami i.'i <•! the t'oin- 
mittee. -vii* rx i*. u I) iiU’.ii'-r i» u-l 
h.injrms: order out • *f d»*«»rdci — 
«pi»te. hilt out **t illdifh J • ll* e Iirr«||>**«.- 
ii> -«. or ear* ':••*«n«***. t. r >1 M I ‘h i' 
lail It id th* Im -t troop* .11 t he World, 
hilt Ilk* t he old «t*M v ot ii*' kill# “I the 
French. h»* march*'*! them up th** l 
and then uinrrlted them <1 *xx u ax » 
\ pr*»^re** w a- mad*1 in a|Mtiring 
I.* n*»r in putt nix' down tl»«* ictn-lli mi 
s *»u *« !»mi* an* tit a* l*. * »* x "1 
in I’erial* i* au\ iti tie* I * !. hut ?li**> 
h.i\* a* vet 1 m•«*ll />/m</i«j/j* •/<•»*>/ |o Miinr 
e V lent. The tea’li.i « ill the mam bax« 
h **n Mi»|M jen’ and well * Uim.«a*d. hilt 
their effort* have not l>een «e.-••titled in 
it.iimI ivirne*! h\ tin* par* Max xtc 
II *t all hope a In ttei da i* dawning 
(ip >11 li* ill llii* pirlicular. '1 »«• r lam- 
ination ot th* *« >*»I* 1 i*t x% ee|. (fivr* 
pnmii-e >t * ■ w *lep.u:j •* with ch- 
i’ MirH^iu.' pr »-p*** s». I >•■ x'er**-t 
te-.: ** W ere applied to a. 1 a op! n an! In 
t kei* *>t a«lmi**i*Mi to tie* Hi^h >*'lim*I. 
The Ih>\ ami t»irl* xx. •. xi »v* and 
tliouo tlul «»v«*r the lieu Old* I *>1 tlliux'**. 
and * v;d«*nc. i »• turn h cwtlC* rtl at tie 
r- -nit of tle'ir applieati >u » ever char- 
acterized an Hpplieaiit Id* *• Mi*tlUhip. 
Hut t«* return t*> th (»«! unar *vh«Md 
tail^lit by Mt** Tru«*. a**i*! 1 b\ M**« 
0**'*kmI. w Ii* >*e e\ami initio took place 
on S.atunlav. the only \nmnation 
X%' li* li We attended:—*1 in* *« ii **d -life 
tilled a rla** o! J** *m •* • 1**. th** 11»XTh 
*^'ll«K»l, and all the ***li «! ttr* xave tin 
1M*-t po»*ib|e evidence «*• thnn»uj*l! 
train ini' and promptin'**. Ti*>*e v»*- 
iliuxr the *el»o»l w.-re *ati«*ti 1 tl>a» ik 
l»«*tt**r teacher* an* t*» he had. 
Mit. IV U \'t. kkitv ot Au^u*ta Im 
itisueil a circular *tatiuir h *w he cm 
Cnio .. .... .. .i .1 ... ,1. 
•»tat»‘ will lei Itiin have the ontract to 
Ieiigro*' 
th«* act' and resolv*-' at -•"* |**i 
cent J«*«i than tg»* iW^*' now paid. Tin- 
all uutv !*• tru-- M't** this item, hut thii 
is hut a small item ol the gr»*at hill o 
the 'tat«- printing, and it ini' lx* aim >si 
the only one tltat pais. At auy rule 
tho'** whi» have tin* matter in rlurgt 
■ should first'•*«» it the hala'*<*«* of the 
state A tiliv emu l»e let a- cheap after thii 
item stricken -»ut. The Portland Ad 
verti'er 'av *: 
“If Mr. Vickery will make an ofTei 
for the w hole work, at less rates that 
have hitherto been paid, the offer woulf 
lx* entitled to consideration. The worl 
ha* been done during the pa't \ «*ar 
we believe, at h*" than tin* A"<M*iatioi 
rates, and the accounts have been ail 
dited by Mr. Stephen Berry of Uii* city 
w lio'f* name i% a guarant) of good faiti 
and whose practical acquaintance will 
the husino's j» thorough and complete 
The presumption is ttiat the State ha 
made a good bargain, and that the prof 
its on tlie whole work have not beet 
excc'sive; hu* if they have, the l»ettei 
way unquestionably is to ‘reform i 
altogether' and not piecemeal.** 
A Mr. Grant of Crabtree's Neck, Hancock 
a ftw days since was chopping off a trei 
that wa* blown nearly down in the gale o 
Oct 4ih. and when partly chopped off th< 
stump bounded back into it* old place catch 
mg Mr. Grautby the thigh and holding hin 
so firmly that it took four men with pryi 
to release him. 
! —Twenty new students are to join th< 
| Bangor Seminary. 
Stabs sad Ssila 
Letter frit™ Bom. F. A. /Ur-AV/vri- 
H(e of LtrerpeoA Merekonts—the 
Tr'itie—ln>n Shtpn — Ffert «»/ the .Suez 
( ih it oh i'i>m*f*erre—the M^iliterr-ine-in 
TrtHe—Rr%t,*r tto>n of Ship-bniltUng in 
M tine. 
l4VUlbN)L Oct 
There are three important things in this 
large town of Liverpool, the Kx« hange. 
th<* do< k» auji the cotton trade I do uot 
propose to say anything about the Kx- 
ch inge, except that it is the finest building 
iu fcurope for the purpose. It was duly 
opened last year by the Prince of Wales. 
| who made his usual speech, thanking the 
multitude for receiving him so etithusias- 
tfcally and saying how glad his mother 
1 would In* to hear of it. ami then delighted 
1 some of the Liverpool girls by dan* mg 
wi.h then). Ihe dock* an* said to be seven 
] miles Jong and built at an cx|m*u«c of sixty 
or seventy millions of dollars, and as ail 
j the w rid is familiar with them there is no 
weed of my attempting a description 
Hut the cotton trade is something that 
we in Maiue are interested in. an«l this i% 
the Luropcan centre of It—in fin t its great- 
est market in the world, as the great crowd 
m the Lxchaugc d* volol exclusively to 
»his t»Usiuess w ill show t.» you any tlay you 
h«M>se t«> gt> there \ ear* ago in Maine 
wo* Used to build ships to «arry cotton, 
and < v< ry now and then a large freight 
was enough of itself f,»r a numerate com- 
petence 1 reddled iu wny younger days 
hat on* of iuy neighbor* town! a hand- 
sonic pulpit tki a chun h then building, 
provided his ship got a penny freight from 
\< w Oilcans, and I am happy to sav the 
ship got the freight and the votive offer lug 
was duly made 
Now that cotton is otuing again one 
of our great articles of export i- is a matter 
of l.ujmrlaiire to Us t*» know whether we 
ire to sh ire in th- profit* arising from its 
timportation hiihcrward I have f*.. n 
in Liverpool a cmipl. of days and have had 
itav.ira >• introduction t*» merchants rn- 
gag i «n shipping mil l in the cotton basi- 
n' -s a 1 alth-mgh I have not ‘'interview. 
d n after he manner of a N» w Vork 
r* t« r f*»r the purpose publication, 
-'it 1 th ig.i Mil vs »ud p*rh%p« 
Lke to kii w what tic v are think.ng a’mut ! 
1 i-1 sii n.n* r a letter wra* published uin x- 
'* •!.* t*» tin* giving the result of my 
; oMi-hii observations and now I give y hi 
j w.;!i i.ivrrjNMH taik the sut»*tanrr of 
i* »ip »lai. And as t<» the Llv< 
■ -rvliants I may premise I»y saving 
v * s "Wmrsof siting vessels. 
..* them in bygotie times hare 
s it. ... Mmu mid New Itrtiii-* 
w s «:i*I ki *w th* whole routine «»f Co*t 
• ■ h » ges *• f mild ug and sailing that 
vessels au,| this in substance Is 
what they say 
l tj i*i w the I iilt«d states both ; 
u ott«m and oile r merchandise. will s«*»?i 
'*« lon« altogether by st, a ii The ten- 
%• ry -tr»*ng an<1 .i- -t. am hi*. on 
wh-d.- j.r<n. d profitable and In thu re- 
« t .4 nr** tii. ret. r** ..f -ailing ship-. the 
d.-p.ir ’• I«• «'ij -t« .i n and -ad* hccotne- 
..4 p ar* » t« ry day < »tt.*n -pimi«*r- 
r -• n»-r- !w « tin \ can order 
r* v* •!»*».* jo.iininf .»f getting 
h«-.r g .<1- at a g •;i tn.ie Wi n thcr> 
» »*••»; from .New • »rl. an- t.. I.i\. r- 
-j r* w ;1 4 hat < -t.ind.ng *nb r- 
to i»iiv and -end forward a-th«*\ maim 
4 im: •: if tin y w i-hed an *fra -bn k 
• ount .»f prn e or uuu-uai mn-u:upt «iii 
they oulil rd«* by cable and in three 
u k- It-*'<* th> .-it: m in-tore in Main he- 
t* r \* ■ '. n with the uncertainty of 
-tart ing fr*».u N» w < »rtean- -hip- 
p r- pay a farthing more freight by *t«- 4 ft 
»-»u »•> -ail y *•.*! l in y get a partial 
• eupvu-atioo f.»r tin- in th-* n-duc«*.| in- 
■» .ran Indurate e of %.ii!iug Ve— el- from 
w *»t :• an- t-» l,\er;v..-., .* two per cent 
4t; 1 b* >!i atm-r from three .piarter- of one 
p* r eat t-» on* per n-ut. or b-s* than half 
> i.» -•« am. 
\* present at**’it three quarter- of the 
I iition irridu;' from New \or* «•>;««* by 
-teamei au<l about three .ght- of he 
w!*-d. liu)Mirtati..n from the I mte.l Mate- 
:* brought iii that way 
st« am-htp- tit to carry pa--* ng« r- « an 
!•• built ready for -* a for twenty }*»und-. 
Jm r register* -1 ton an-1 -t« am* r- f..r 
*rg— at ten gnloea* p r ton uf d* ad 
weigh* A -t» uner carry mg four thou-an«! 
f cott«*u » an Ik* built for a hundred 
m l twenty thou-and dollar* I hr fav..r- 
idea i- to have a full rigged -hip wi*h 
.4 ixdlery -team j«ower. 
«»f roup-r -team«-r* mu-t In* of tr .n 
They in-l*l ujkoi tr*»n \«-s-el- of all kiii !- 
Ir *n -ailing -hip- ran in* built for thirteen 
or fourteen p..uud- th* r*gi-t»r* d ton — 
th**ir iuer« haul men being about tin u 
»ur- w!i-n built mil rat** at f.r rwvr»*y 
rt till, gentle ,11*11 told m,. be itll i. a 
large -hip la-t year for fourteen pounds 
and had lier -o r*-gi-t* n d lie -ay •> -h* 
c«»uir- Into port absolutely dry and n«*. d- 
n.» repair- whatever. A- yet th* y -ee no 
depreciation of the oldc-t of their iron 
-hip- I’lieyr K4*i then* ar- **n!er- now tti 
N ni KraiK i-- o f..r cargoes t.. be -hipped 
only In ir.»« \c--«*I-. 
" n il •. th» talk of th»* Liverpool mer- 
chant- and it -h-»w- th* -trength of the 
i « oin|»etition we -iiail have to ui«*r? I’hr 
; fatorile building place i-tda-gow. The 
" ••clnnen ha\• dm u their I.oiidon r;rai- 
•»ut of the market and the -hipyard- on the 
Tha ne- Wear the de-rrted appcanuice »•> 
familiar to u- at home Tight -teamera 
were launched iu one day la-t -ummer into 
th«* t 1yd* and builder* arc -o -troug that 
th* y are quite ready to take a liberal pro- 
p*»rti*»n of stock in any new line that 
promt-**- favorable return-. 
L’ndcr the*e circum-tanre- the weighty 
j qneatloo to i*- determined i«. cau we as- 
sume our old prominence iu carrying 
cargo*-- if we-tn k to -ai!»? Suppose 1 hud 
•ucc**ed***l in my effort- in ('ongrea- ami 
-hip budding material had i»eeu introduced 
fr****. and g«M>*l Main* -hip- could once 
ni«»re Im produced for f»>rt>-fhe toil ty 
dollar- per ton would it be a thrifty bu-i- 
Ue-k to build them? I lio-e who have 
w,hh|. ii tonnage n>»w afloat have an ex- 
perience in th«* matter that will go fur to- 
ward- au-wering the quotum. 
And lu re permit me t*> -ay that I do uot, 
a- some have -tupidlv -aid. r**gr* t tin* ef- 
fort- I inh*1** So far from i». I am fully in 
the belief that the iiicu-ure- which 1 origi- 
nated and pressed with pertiuacity while 
» .s in «i .I'uiiuiuii. ,ui<i wuu ii in.- snip. 
bullder*' Association did iue the honor u> 
adopt. are the only one* from which we 
| have any hope, either in continuing to build 
I wooden vessels or in the great trail-it from 
Ills to steam. We must have cheap iron. 
That i- a necessity. It I* the pivotal [shut 
With cheap iron we can tight even the 
Clyde builders; without it wcarc nowhere 
There are hut two way* to get cheap 
iron. We must either lessen the general 
tariff on all iron, or we must have an ex- 
ception in favor of the shipping by way of 
a drawback. Bounties are out of the i|urs- 
tion. The) haven't a ghost of a chance of 
success. Autl the geueral tariff on Iron Is 
too strong to he attacked successfully. |t J has been triumphant in too many pitched I j battles on the floors of Congress to yield 
now to anybody's demand. For several 
I sessions Iron has been constantly clamor- 
ing f r a still higher duty, and a majority 
j of the House has repeatedly followed its lead 1 see no reason to lielicve that there 
! I« an immediate prospect of anv general 
I change of sentiment iu this respect. This 
leaves the whuk hope for cheap iron hang- 
ing on the drawback, and now that Mr. 
Bootwclls's monthly returns show such 
ample surplus ami no necessities of the 
treasury can tie pleaded for the continua- 
tion of oppressive taxation on this most 
important national industry, why may wr 
not hope that this measure will succeed ? 
I atn glad to see by the papers that Mr 
Lynch and his committee are at work di- 
recting public attention to the subject. 
Vou have noticed the preparations for 
the great commercial event of Europe — 
I the opening of the Suez canal. A month 
■ ago I saw large posters, alter our fashion, 
In the interior of Uennany. offering cheap 
; conveyance to and from the great opening, 
j Afterwards, in Italy. I met people on the 
way. full of--great expectations." Eugenie 
: is gone, aud the Emperor offAuatria. the 
] Crown Prince of Prussia and I know not how uiauy more of the nobility and gentry i of Europe. They will have the gayeat 
possible time and the Pasha of Egypt ex- 
pects to lnunortalite himself by 'nlavin* 
j the boat. ^ 
And It is a great event. A canal a hun- 
dred miles long, three hundred feet wide 
on top. twenty »lx feet deep and seventy 
two feet wide on the bottom, coating from 
eightr to a hundred millions of dollar*, la 
something one don't often see. It i* ex- 
pected that It will divert the whole trade of 
the East from the trdiou* passage round 
the Cape of (food Hope. The saviug in 
i distance Is about seven thousand mile*. 
Resides throwing out large Amount* of 
tonnage now engaged in the India trade, 
by the saving of distance, sail vessel* will 
sufTer fVom the difficulty of navigation of 
the Rod s«*a That sea i* over thirteen 
huudnsl miles long, and is subject to a 
prevalence «f winds from month to mouth 
akin to the mou.smm*. The shallows on 
either side are Illy defined, and the safe 
way is to keep a direct course from end to 
I end. So those tell me who are recently 
from there. The India steamers make the 
run in six days, but bow long it will take a 
sail ve*se| on the average. no one knows 
It has been suggested that sail vessels 
might take a tow. but that would be too 
much like taking a tow from Liven***! to 
New York. It would not pay. 
The upshot of the matter w ill tv that the 
Clyde-built propeller will drive sails ofT i 
and do the whole of the Last India busi- J 
me*»s That is. if the canal ia a success In \ 
its whole length ami nreadth And depth, j of which there is s(d| some reasonable I 
doubt 
Maine shipping will not suffer direct I % I 
by this change of ira te, because we have 
no ships there to be thrown out of employ 
tnent. Before the rebellion we had a large 
tonnage Ivtwrcn I^mdou and the East, but j the English rebels drove us off and we nev- j 
er got tin k Vow the bu\iiuu»it «vLf will J 
s<*>n be gone and the ships engaged in it ; 
will tv crowded back upon other over 
stocked channels of trade 
1 mention this as one of the many Indi- 
cations one meets every where of the 
change of trade Into steamers | he Medi- 
terranean is frill of such indications Steam 
line* traverse it in all direction* and load 
from it« various port* to different sections 
of Northern Europe Almost the only 
ressels I saw *t Venire were Clyde-built 
propellers, and Genoa, the ancient rival of 
the gre.u city of the Adriatic, although 
showing more vessels now. is still well 
st>M ke«| with propellers The truth is that 
tr It rr*rytr\rrt trill A ire itt t“Hr'nitnft* 
loni it »eiHin t I ;oy fnr tHsm Ibe tele- 
graph is more expensive then the mail t*ag 
but it is haudier. and the tradesman pat«. 
ni’Mi mis annually f.-r its use Tin* npr»»s 
and steamboat ar-- more costly carriers 
than the sailing p.n k--.. but they fetch and 
carry with a certainty and celerity the 
packet < uiu ** coupv-* an l *.» lh* v are 
supported Sjb- rally \Vr in Ma.iir mu't be 
prepared t.» li the hiisinr«s of the w..-- 1 
as the world wants it d*nc. and so share 
In th«- profits that now mure ex- lnivdjr to \ 
foreign natU»ns If we cannot revive ««s4 
Maine ship a* she «*< I to be -please print 
this Maine ship, ami not marlhe ship” a« 
in my other letter — w- an forni-h to com 
merre another mow to its present liking, 
ami I write now because ! w il l -»et ir 
enterpri/ing merchants thinking about it 
and not have them waste their energ s on 
the Un{»os«iMe It h in the power of r«.ti- 
gress to give us cheap iron coal and cop- 
per. and that i* all wr nr«d <Mir own 
hands and brains will funil-h the rent 
Our long sea « \st invites u-» to the «.< a 
w.'h ;rr**ist.' f -n e til we a«k *>f the 
law Is an r>,uV. *h»n e. arid w>- will on* 
more show ..nr strength and Ingenuity 
It vie lg’i lar* I tti it the people who 
»m nan-ic-I the s- c mu vnd>*d the wealth 
of the w *rld Let •»% n g.vr them up 
without a straggle 
L A V 
forth# K UaoftA 
Not. 7th. IW.». 
Ktarto SiwuR.— 
We *ec not ires of ** »M»ith School Con- 
ventions Im*ing held, and to he held in 
dith-rent e«»t*ntie» in this ; whv 
cannot we have one in thivcMtutr? We 
feel tliat there i* tiers! **f something like 
this iu thisri* inilv to awaken an inter- 
est in the work Sahhath School*. 
We do ti«»t »av that 1**. uti-e Conven- 
tion* of this kind are held in other coun- 
ties that «ucti is » reason whv we should 
have one in this countv it onlv remind* 
us that such a meeting nvighi hr a prof- 
itable one to any countv Will not 
some one fricndlv to this can*e \v ho 
1 ves near the center .*f the countv or 
uiv other convenient place make » 
move in this matter. s. 
Supreme Judicial Court 
Kdw*ki» Kr.\T. htMtnixu. 
Donald M Stuart of Ellsworth, convlct- 
« 1 for the second time -*f being a common 
seller of intoxicating liquors, was sentenc- 
ed to pay a tine of $2*Y> and costs, and to 
he imprisoned for four months In the Coun- 
ty Jail, and In default of payment of tine 
to suffer four month* additional Impris- 
onment in jail 
Eui**rv for the Mate peter* for K»*spt. 
N » aiM. Hcnrv Brookuian v Augustus 
< Kginal and als. In the case reported last 
week, the Jurv found a verdict for plaintiff 
Defendant filed *« tion f »r a new trial. 
No 2-V> Win S Green v Stephen D 
IDggius. Action of tres-pass quart clau- 
sum—In Deer Die.— Defence—title in 
deft After the testimonv out the 
whole case.and that of the line of the land, 
were referred to Hon Kdward Kent. 
Knowles A Peter* WDwell A Spofford 
for PUT. for Deft 
-On the eleveuth «»f Sepr**ml»er last. 
whils the achoouer Paragou. of Bangor. 
Maine, was lying at this port. Captain 
Shute, her commander, lost, in some unac- 
countable manner, between eighty and nine- 
ty dollars iu hills. All search onboard was 
in v aiu After the vessel had proceeded 
; from here to Newport Captain Shute re- 
turned to this city and instituted a search 
among mr stores wnerc nr lia<l mule pur- 
chase*. In hopes of learning something of 
the missing g -eeubarks. but ill vain. I.ast 
Week a letter was received from him. dated 
at Bangor, in which he states that in un- 
| lading the schooner a rat's nest was dis- 
covered. made up of the lost money—one 
twenty, three tens and a tlve—rtfty-flXe 
| dollars in all The remainder had not come 
| to light, but was undoubtedly dolug sen ice 
in the same manner to some other family 
f of rats on board.—.Vw H*dft>rd Jlferrury. 
M.aixk Tkaciikils' Association’ at Bath. 
Bath. Nov. 15.—The third anuual ses- 
sion of the Maine Teachers' Association 
commenced here this afternoon, and will 
continue till Wednesday noon. The at- 
trndence is large and the proceedings 
spirited. The following are the officers : 
A. P. Stone, of Portland. President; J. II. 
Hanson, of Watervllje, Vice President: C. 
B. Stetson, l-ewistou. Secretary and Treas- 
urer. Many of the leading teachers and 
educators of the State are present, and a 
letter was read by (1. T. Fletcher, of C'as- 
tlne. on the wauts of our common schools, 
and folioweil by a discussion this evening. 
The lady teachers present, of whom there 
are many, are entertained by the citizens. 
There are six reporters for the daily papers 
present. A storm threatens. 
—Mr. Gilman W. Carr, a young man 23 
years of age. was crushed to death in a 
shocking manner on Friday In a mill i» 
Orono by becoming entangled in the chain 
of the nigger wheel, his body revolving 
around the shaft seven times ami the chain 
encircling him at each revolution, crushing 
his body terribly and causing death almost 
instantly. 
—There aw bow two thousand men em- 
ployed at tha BBvy yard at lUttciy. 
Book Notices. 
—-PirnHi*ox> M totior for December 
is on our table In advance It is a splendid 
number, with two steel engravings, a mam 
moth fashion plate, a colored pattern In 
Berlin work, ami nearly t.rty wood cuts. 
We do not wonder at the «'#»*• n#e rircnln- 
tif*n of “Peterson.**—-nuld to be the largest 
in the world—for it really gir** mart f*»r thr 
m»nryth fn<ini/ ttfhrr. Every lady ought 
to subsrritse for It. I rs M OCMortl Cot.n«t* 
KD Fashion Plates are always the latest 
and prettiest. Its stories are the best pub- 
lished anywhere In l*7»t. in addition to 
its usual quantity of short stories. Five 
Okioin w. (’orv-Ki'iiir Novn.Krs will In* 
given, among them -‘The Prisoner of the 
Bast He.” bv Ann S Stephens. “The Secret 
at Bartrain's Holme,” by Jane f* Austin. 
"How it Ended.*’ by Frank Lee Benedict. 
Ac., m'. Alsuit l.«»s> pages of reading mat- 
ter will 1m* given in 1H70. 1J Mammoth Col- 
ored Fashions and if superb Steel Kugrav 
lugs The M iga/.ill*- \v ill be >jr* ttly ii«/*ror- 
*•*/. The terms, however, will remaiu two 
Ik *ii % Rs a year to single subscribers. 7'-* 
1'hthi it m rhr>if*r Mill, viz four copies f.»r 
#♦'. »s). w ith a large engraving. 74 inches 
bv l»» Our Father Wh** \rt in Heaven.*| 
as a premium to the |M*r*o» getting up a 
dub; or eight copies for $l7.t¥T. with both 
an eitra ropy of the M ignzine and the rn- 
grav ing. a* premium'* BV r-m *y-» ?2 f> .n» 
j*rr*»intXl U>< thr hrautfl <>f this /.'»<- 
fjr irlay Now is the time to g* t Up ( 'lulls 
for is 70 
S)M*eimens of the Magazine -nit grati- 
Address. 
4*ii vtit» s j pi rrttsnv. 
>»*; t'hrttnut St. I'hi! tilrlphi 
To our Musical Friends. 
Believing that the musical interest- of 
our c ountry will he benefited by the iti- 
trodurtlon of Peters' Musi* al Monthly, w. 
hive made arrangements with the Publish- 
er to *»!T*-r as follows *nr paper one year 
and P* trrs’ Musical Monthly f**r -:x month*. 
»ne volume, for 7" or ntn on** -elid- 
ing us .» Club of two ribers a? 9 
es« h. will presented with a half yearly 
subsc ription to P* t* r-' Mu- a) M — 
and when we tell our friend- that this i- 
rquSalrnt to giving them at lea-t fin pin 
r- #*f Music, they will sc-*- that n wish 
Ujctfi all to -sing plav and he happy 
Iow.i and Its Central Raiiroid. 
Wr i«*arn -ouj. thiitg evert .lit ah »U t tv h* 
w o i. # |r.J Ihe W.sl, but W ha! t« 
t»"W bvs»mlin the ^rr*| fVnfre #.f the nmn 
trt T^ar* ago |!lin<>i< wu the FI IV>rxj >. 
but #•'* I *« i* on trig thr banner State, 
low* t* !»rg<-r than New York or I* tin* viva 
“ta — larger thin N- a Fug*and. r\.-ej»t Maine 
— and more pr-*lu> tt. .• than «i, ..f them ptr 
togeiticr. v*-» h v* fhirtv ti*e iiinlmn a- <e- 
of 11 m >ii I, *ii I »-J it % « **4n inrrow 
cm I** in-- I (hi ■- m>' m« ..f Lpr-e 
■»* A •-•• tits m; m* ar- 
uinler eiilttt a* .-ni. tin-* pr<»tu<e>| i%»» ifj: 
e gt.fi -Sir miid-.n hi h ■!* --f gr mi. Th** poo- 
u a Hiii -f !-*wa i« ij »w over one million, and 
will i'» id lr thrre null»--t>- *h- wait* only 
(or mwr rn'r-iad* to bring h- «pt. nd d soil 
w ithiu rtrarh of a mar*.- t I he rn. ago .1 
North* r«tc ru and tiir .g .t |t-<W l*.aid 
are now the only two -mj-iei. | ime*. md 
they • fiend a- r-«* th*- Mat* froin*’i-t t-» w-*l 
iKbcr*arr hundirg. but more ar- ineded 
Nearly all the great crop* must lie «arrt«d 
aWa) to market, an-l make heat) freights for 
th< U*ifr«t railroad. |-a*t fear, wheat oftr* 
lakJ at way atalfoti* f »r a month, before f 
couM hi • IIIp|***d. Iowo ha* but one mde of 
ratiroad for every .ft»-<pi*rr miles, while Ohio 
h •« one for every 11. an lllutoi* and ludumua 
•inriiifim I'., an 1 \I *• %aciiusrtU one for 
iirf* A 
One of her latest *nt*-rpn«e* i* th** < entrai 
Koad.lloW tHil.dmg from the north hue «•( 
Missouri f-* tin- *.»ut tie rn line of Minnesota 
culiurftiojt N. Lout* and **t |*aUl. It ruil- 
till -High the most thickly vetth-d a* well the 
s« lie-t p *i t of the *-i ate *nd i*» miles * re n«»w 
• o»upJet*--t iiver .» million and a half of dol- 
lar* have already Veil *|*ent uj-.'i the w->rk 
and a ompanv of eastern- apltah-ls 1 uni- 
ted with the people at mg the line. ken 
hold ol th.* work III earU*-sf, rf;>- tl m- 
ish it lie ft trear I te* I >i rector* ■ mi 
|S*n? Ill- luJr W A U rk. 1\ ,* of 
• be Central Nation *1 Hank, J. J lH*naid*«>n. 
Trvatd* Ut of ?U'-old It .nk of North \inert. a. 
" It lattuck. rn N*-w Y ir*. J. ■*. (iimn. 
Tiesnb-n* -f'lie v, >u-| \ inn lluik of It.a! 
Uui ire.W II, sti, fteid. Tre.id. ul of tue Mer 
• Kants' I tan I* of huliuijur, li-»u J it. tirinnelt. 
and I C itilui «n—names that g* w- .» m urm 
th*'. d the sfTtir* of lh** t -iupauv n.ll l»e t*oti 
e«tl> ad-u m-' re l. I |(r!;, o-uplete the 
road. tf.e t otni *IIV 'su- ... it* Kir*t M *rt 
gage Itond. t tti rv- .1 fl’l.(O) p*r mile, 
win- :i an- *ri-.jrvd by -b- I -»f trust eve« nte«l 
t » tb«-Farmer*’ Iaaan an I I rust Co. .»f N'»-w 
Y*rk. They pay 7 i»er rent, iu gold. Ire- of 
Government lax. md are sold at IF». Now we 
d«» M eon-id r it any part of our l.u* n*'** to 
adyise uur reader* IU What Securities to line*? 
their uKmey. but when •»-• «iv that a* a rule 
drat lu o tgige* far a moderate iio-*u .t u|mmi a 
good railroad air |K*rfe lly -afe. w*- -av only 
what every 1**1* know- V o-imun •**• which 
e\smiiird into the alf dr* of western rat.road* 
la-t year, retained (bat ui ill the northwest 
fher** wa- not a -meltcutup let»•<! line hat wa* 
not >nly paying the inter at on it* hind*, bu a 
go a| d Vl'letl-I utl its stock. Hi* Ig' l- Ul! Ural 
piotluetion* of tu.it region ar»- mi enonuou* 
that e»ery r^r-M'l seem* to U- loaded wttu 
freight, aud We think that without exception 
»1h-v have proved to la* valuable properties. 
>otue »tock-bolder* may have been cheat**d by 
di*tl**n»st IIMii.igt-ine lit, but tile hmdh-d'le 
UIU*t be kept safe. 
Tbt Ceucr.il itailrij «*f I#wa »* evidently 
controlled by men ol high reputation and 
large mean*, and .* :i run* ihroujah a rich and 
a ire ad v w»*ll settled region of country, we can 
*ee no reason why it* h*ud* should not la* a 
perfectly sound niv.-.'tu in. Th** profit by ih- 
iurrea-ed income fnun an exchange of Govern 
inent* i» nearly 4d per cent. A very infeie-t 
mg pamphlet in relation to l.»w 4 iu g>-n»-ral 
and this road ill Particular may le* otitaiu* d at 
the Company’s agency iu thia place. 
MARINE LIST. 
PO.iT OP ELLSWORTH 
OLE \ RED Nov. 11, 
f'M. Srh Elisabeth, March for Boston; sell 
O io. fcullcri..n fordo; A. K. Woodard. VV.mhJ 
■ rd fur l*ru\ idetiec; J. k| Kennedy. Smith 
fur Button; Gunge* Trewurgv lor <1 
Ckl I4*b. s*'h Olive Branch Higgiti* for bo* 
ton. Belle Young for do. 
ARRIVE D. Nov. 14th. 
*cb Fair Wind smith fr-»ii Providence; 
Otronto llaniinond from do; .lame* ttided Da- 
tb, N. York; Bray from Boston. 
LA USCHKD-At Calaia, lkth mat.. from the 
jar*i «*f Owen I* ilinu*. a *cur ui ISi too* n in, 
called me “Owen P fluid- VIwo, from the v»rd 
•*f O B. Rnleout. a achr of ttt tone n in. called 
the *M B. Eaton.” 
At f.ubec, nth met. by H Laitgtaai l. a achr of Mu 
ton*, named “Quuddyto l*e r^uimanded pj- ^ A^,t Wm. Fanning. 
At Thom a-ton, 7th »n«t, l-«mthr yard of J. W. 
Small, a three ma-ted echrof tune named the 
“Aldan a Bok** 
At sulhvan, 6th n»*t, from the yard oft. J A W 
II Mail, a achr of |fli tone, name I “Eveline,” own- 
ed by the builder-*, rapt F A. Gilmore, who will 
command her an 1 other* of Bella*! 
DISASTERS. 
8ch Elen Herbert. (of St <«eorge) Browhrigg, fv- 
lag at KaMport. nprung aleak in agale -nlth in*t, 
ami laboring heavily i. the high we a parted her ca- 
ble and dnfed a»h »re on ihefe'a>'n at '•team Mill 
Wharf, tilled and »unk. The veaael wa* b *dl> 
•trained. 
Barque Nellie Chepin. Wn«*. from Newport E. 
for Genoa, before reported abandoned at »ea, reg- 
i*tere*t MB ton*, And was built at Addin on, whence 
•he hailed. 
Ilcqtir < ol-a. fVwn Near T« k tor IMililm. «f»*rk 
H offllnlyhra I. refi*leiv4 IT4 i'*n«. «t* built at 
Nrantlln in l*#t and owned in Nr* Y ok 
Srli J. WiNklburr a*h'»r* at H lv Nun I l* m a 
lairnr tiH'imitaff Ik ir«t high iid« and will I* 
taken to Norfolk for rrpmri 
M A It It I K I). 
Marled In Franklin Nor IMh bv H -I Abn o 
More lea Mi Orln W 'pnoger of Franklin l«* M** 
Mu* \ •*« ran ..n of It in'• « 
In C herrrfield No* lith hr Her *-wallI Itrown 
kr **. It Afa«*ontl«er M Ml bat' i*fant 
md Ml** *»nrah .1 Hoiirll 1*oth <-f • olumbta 
In Franklin the lMh tn*t bv \ \ ***ran. K*.j 
Jiniea N. ’'wan and Mi»* l.uella I. Ilnrg •»*. l>«*«»» 
of Franklin 
Mar:ie»l in WV*f F.d*n V.v |tih br Win I 
Tho na« F-«| 'If O.lmrn *t Kn >«rto« of K l*-i 
to Mi*«. Jennie waiter, of l*oril md 
In i..HibMH»r.» Ort. .11 at br II M Mow le. k \ 
\ir Kirii.ini I Wliilten •*! 'lAntho-n Mtun»*Ota !•- 
Mi" Plulena «* Mover of •mld*boro 
In kion Nor. I•;i* b. Itenrv * M »jde* Mr. 
■ || in (<i Wu« 14 J Fum mrig* It »tn ol l*r *• 
late eenwteh at the re*i 1enOe •'( • aft. John H 
arier Niiii'mler 9»h. t»v dev i.dbert H d> .i 
I.**wt* Fi-her. of 'auk • eutre. Mum and Munra 
r -url imie, of fcll«W'>rtli M 
I Died ia thtarttv »rt. |.Mh Mr* Niuli J **.(.' of 
| ■* H •> al Jr <laughter .-I Ben) and *• »rah 1U* [ fcer. .v*e*i C rear •. 
|I|«n| in Kit*worth on Monday th* th W 1 *rn 
I Fturgaaou of New Bn>n«towifc. **r-d R> rear* 
M< Fergo*on wa* injured in a •.»>* mill *■•«»• 
ten dar* in-e l»r a raw nearly •evenng In* arm 
injuring the bone •»» badlr that he did not ral'jr. j 
I, jaw in a im d ■i_^tjj^__*ujj^_g_[u^_drj_tk. 
Special IMvticcs. 
Dm i.lttllTII 11. * « iHniof lo lll'« K »li r HI 
« K 
• III L t vft I INK 
|»> II « »• tilial tin! \iiri-t. whol.n 1 
vi-ite-l I ll.wailh |»r-.*e •«!•>.iillv at><>Ut tor** on | 
«,- an I «ho«e iue<e.« iu nni<>| |N-,»lnf«. 
« »: mh an-l all ur m e .|t*e»**- f the «•»•*. %r 
.1 I I imp l« well know •- throughout fh» *f.ile 
can I••• C4.n«u>f«»'l at the Robm«<>n llo i«e It k«»-o( 
n \| l*i. I ue-il.i* ini W r>litf«U' N ■» i'»fn. j 
I -c». in.I leli at l/*e Hluehii llou-e. Itinehi1) .u j 
M la,'. I i|e«*la* an<t N •* J .’1*1 
it,.! ,-|th an I it th Magi (■. e «i->•*♦•* a-tine n 
I 'iuf»i| ,t f Wilt »n«l a iluntaT, Nun’iT'lei i 
J».th ami i.*Ui !•» ■ \ll|!i «e ifHi .**1 with l>* il 
>•' *. aunlt, "f tri tha* *»e iltr ir. ear nr 
I uiirf* .ire mvite>| t » call »>n l»r lafti hill 
£w' » 
ukai>tiii<; bVii>i« m i. 
CO.\SUMPTI N CAN BE 
CU HD 
I a> i* ar •. n t-m-.j;* * I « to !*• t* 
alone that it • le.ue-l t* «tire*rf lh-* attention ( 
tin »-|era <•! thl- *r|»«*le, 
Y|»n »•« e e »r | thorough j.ritr.l 
fi * leoi *• • te* f tm » at the p. | a rill e 
I a ilonlil the fa* t that the »u 4i- lue. jm i< ,.v j 
1 k a Y Via- Ir a ft e P 
*. «>• ft-* **e;» »rH t n an t ftrt*-n |* i.' 
N*iU|». have \> 1 -l e\Ir u>> > *U ee.«ua i; 
e -S .4 : «■ u m >ui •, g in«. •• *i 
i« u-ual ■ le* n » -•n«um •• *u 
I .ara fu»l« a*f ">at th *ie mi i-t- .» 
* ti > p »j <|i.r* ii e tit- m ■ up tetri % 
1.1 •-*- •• roti^ a* II » ft •- lit t-» ••: 
... r,. in r!H e » .! n «■ •, I 
.1 e ,.t e » i|.; i» » u.l 
till N* j.irv a11 e11 ti(».u o a Imtt their in ril«, } 
-jm,... f**- aii*a* *m h an «.linia*l-oi m-.uI'I |> -<•• 
irtrtneot *1 b» th-'ir i> i> t> -m pei*-n»ii-i« -1 
tu fot the ft ,f »■ .( Utkin I th* •*• 
I ,jf ••-«.(. ie .ml .o.i ..oil- j.. 
■ tin -iu in Ut. ii g< l l>» 
r-.ua-l oere ami aia toil. •■»»/>.•! a itu the 
o ii *>: ui t.irir n .1 
e a e • *. th > 1 -i.inn. ji. I 
..y *eif l.• t• **e ft a e ft iC •• •, «• e 
u.r• ..ii an-! hm if> h ••i-l m elixi 
ih*> *1, g "I « ii e«» :• I I 
W ir.- tot alai -vt -1 *i; •* ..'i it > n. t; -n the 
*. .*u f-' ■*> th.- a a« an ,i« in- u it... 
ri.it .11 «tt ft II !| ■£ * *e * I limit 
.•)» rii iitr to ill l*i-»t he mivi*t at*«ii.|..i| !. 
4M.| if* Il ti e a. 4 ..'ll ■ A* 1 I 
»« j ■ u .1 ff •'.Mil Cl mu f* t at. Il 
lie *uu »ili *hiM m le ir h* it •n .*t n> I tn to 
..ni -« v r\ ir*. *c a iu | u• ■ u ■.} t 
U «. iiilut a •* to hi* I "*».■. ...£ 4ft.- 
»|. 4‘» Mat '« "t M * Be* 
ftit/i re*.it —la* —ft in. n. n.r to >r 
MM re »*»e IU* irrt .. 1 j.r -*ve :'»* 
.»na.im|.i »*m an >**• U*r*l uni Itul tur ta. .| ... 
I I'f /jo — h* Ma Ira*. i. » *t.4** c« .| I m.' 
i.i-t 1*01 moil- ** iu* ft t, If u*e«| iu *i, to-....it 
an ft tu* Iui U< ti •** -. a uu) ■ ft a *•-* 
I il «.ii li UK e U' | 
—the. ft III .ur*- >n-Uii<i-t..n 
YU Ol •• II t I* l**,l.l |M)U!i't <,f tur 
I) t.* t me i.i« ri-f.4ir j.rr** .t t.’w » ..one. 
*1 ft ! b m Oft n |I.<1|4 Iijua. *• \ |ft-i *• i»rr 1| 
■ *r. jgn •» 4- ,i iiitl< i,. .| -i, *u cnptii .• | 
ill .,« 4l»il* «f 410 li.l ,,141. ft 
1-4‘lie l..iiiii«i>l |iiiui. tan* *n -u .-t ,u -e 
a tiop* ,r*« u> a ><l to.4 ..te ti »i I ol *., j. 
a 4ti"kl* ('• (iui. f 11, tin % ••in .1., 
I n *4 better iu*r Uieiu -Ji.-. -li.) la tur 1 tm, 
^»i*l a* ••od<li-ull> a* ti-4 li»* i■*• r•» ti,,.« 
Mil'l#lwr.| Ifl4t Ml 4a -fto.v I.mu -e e ■%,, 1 
.fiat .«•» -»e«rjr ft «a im|)hio bl* iliil u. .pa>ue 
life .i.<r»<'i in iur 1 *« a j.uiif an4 j 
lo>( Iu ltl» wi R :*»•• »a-i.e ten a. ,i> ..mu 
<nru. 4bjul | mi u oi4iuari'i 1«. | 4,4 n-.i 
itft a ilfi a to at»it> <n ti'.j.e a* *ii|r t« 4 «i:i^ .- 
.e*t.a»' 4 It 1e.11 u i* a 1 In.1 tft..ii ui the t.j 
af M in ttioft inieyeU I-* a 111, i*:ii*i. ia 
> ,t atii there ft a* a im^ene* 1 1 i,.*t 
ihiiijf •»uia tie 4V4«e Ui .£/> I & >«■•* i,..t in ,4 ). * 
iirvcliou t*’ •*•• m !• j, ; 
It ft a* it th.« »l *01. u 1 ewn iui 1 .u of m 
hie to tf Itiat ’•<— 0. llu' .|„.| ||, 
1, '.u ft hi* h ui. 'em .!.•-• I th.« Ire 1-t. 
are ».*ft piepa e-l l o» u »•! a .4 u*«->i 
an to Hie uu* ainaj. o 1 .,t all -p-, 
fliei.'t. ai>4 nei^hlvor* ••Wall .0 V| ru 
lire *>-trill iaiurui.ll to uwt 14 > a n» let.- 
fvnuiaU 'U K gpewt-o itio.i ft tu' .1 tur ner ha.I 
l'***•!• litbcult aha }>ati.|n n ft Im-. an.* on,t.4ra 
1Y e y ra») | thr e a i.fl c ai.y lar*,.- .juai. 1 .. 
liffruMir .el,rta matter Yt the <*ai.te 
!’>'•« »■»•* Hi-'ll'.C rrti 1 lair |(p*|y ,,J ... j, 
D-l A* ft A- p.4i it.4 *• ue 4U ft ... h ft a. 1.1 
.i»e *atne t Hue nutfitiuu « au<I w lw*!e*«>tn... 1 *• 
I la* atiou* be* iiuc le-« ■ i>|.i>u .4114 I,-«« ff.- 1 iv»- i 
4hau*U:i«( ui^t.t «w*-at. a•*-«! the rj. i..,^ 
oaf n**lnK -Uath at-ale*l, tie haver in 
,"4Ui -l* |> 4. 14-.I lie*:, |4ante*t it-ril ...» 1,,. ,U.J 
ft»*te.J tram* nvl * »»i ll* »h c.i.ie •t,eu>fth 
full Ciraith I mi a more -kei*- i-m i>* .iMir 
-.it » 'lun,* rui'Ult IIUIl. 41 11 fill.' Hit.Illij ,,i 
ib Crniftb 4 >I drill Ui thi« >ij> v I ft e ti .* 
iiumlre.l au*i thirty-live puuii'l* I a n ,r-i ur. 
.ui a,4»etlte »h*aft-.| t but lea men, ft ,» 
m> 'l a- *uv« ur.a .* are au|>li « .|aat t*ialit .- r 
■ -•* »» e 1 -* h.‘A Uhl .1 1 oil'*.l till! ..| in *le:i4 
N.ft belt reitM- ntjeie.l, all Uie*e »...,.|ertul 
1 tultgfi wr ft outfit t>J the U *4* the in. .1 l() « 
I reparv — \. u l-un* I’UU, ■*« awree r«ui u. | 
IruiiUoi, 'y.ai., 
A cure *e«*fuiutfl) • Ul | 
HUI 11 tltt: .il » ■••eat*’ 1 aat<>iii«fmi<’.il lit th. ,*.n, 1 
of Rove ft ho an* ft Hie lua* mnj.l, 1>. vt 
01 ai. *1 le* £ fia.l visitor* .i,.,iy ft f, ,,r n- 
t<> * v the 1 t f *e« ft hlCfl h 1 si a 
rie ft -uiterfi: if.l. .,1 aU,t h 4 Mir.(r.| 
from th. %«•■ > ja f alb l.rtlei w ,, 
e ii I Iu **re* ftn, .rtmi 4 n,e t lm .1 
•c* ri-i an-i inform t;.r w u* r. w.i, i* th, 
I1 
f.>r iu-iiiii,.nun oulil .*• ...it io i. i» 
ftvfe or. M raa to fr.iv,-; not .all« 11. | a itf, m 
-eul lor ni.4 « on*u,U I ,u«- ,r J j., 4 
i<* «u ii..— i-i" .i,.... 1 1. t 1 
ah e 
I hail lulljr r<tg .uie-l mv heilth. in! irradta!* 1 
>f the tin,»| re*11 ft ..|it.-i| ui.- tu ,,, 
I <rutiun b* tfte *< ien<e lue u. iu, u. fiu,. I 
j Of trier h) b* ihrf a“h- lo i». 4 4iiflr«ru.rf iefh»ft-ere*tuie. 1 .h v.4,4 m .. j 
cio-41 l*. 1111 *tu4.e* ail ui *r«- e,,,. ,|l4 !f, (l | 
ran- I. .4 1 in-in arid 1 » lf„- ern .!.- 1,.. ( from w fit* h I ft i<l -uflere-l *i.» I 1114 aiol »o 4I,,, 
1 ihirrtigaUMj ii in nit it* .irfti. ,44,1-.-, ,u ! 
to .a-*me utvaelf lii.il iuv c **• wa* not a 
M*uai uue 1 .e r|..»* im inv. ai * ,ti,,„. the ,, f. 1 
*.»tl*f 4. tori fte.e.u. CM... !u-|. I,.*. 1 ,el ...I, ! 
that ten* of thou*.in-l. „i ,tl> lellou n Uu.. 
were tvuitf iniioi tiy frmu <-ou«muptio «* 1, ... < 
... ,fe an | 4,,,... 4 4 .. | h »a a* mine tu-l l*«n an I ur^'ue 1 !,.,rn ti < 
, 
Hiftt rt Iiie*li. * will, h i4 J.ruvei, ... effe. tiir v* 
i w U •! iirmv espial, ... with oth •• I urei a 1 
e4 inv me4. iu* 4 in A |>iea*ai,i a .4 a li 4 ii,- f 
.U.4 iia.’Uitfitl t cm to the 14 .-l 4 n<. lf,. j w» |1 an..ft 11 I tioUa tml* 4 *ufl. riuir u..-n ... 
j iiium-n, wu» *m- out vt, it ult. ,r, have i*»«m u rd. .tud *re m-d.iy living 
ol Uie la* th .I Co •»unip low in b- t Ure. ,,t.j 
ilutk I mai «),«lUi.,iiUi,in ,nv . I ......• III ,, t- >11 tlv .... |,|,| | 
... ..... tl. v |.4, U.'« ... lb. |rr II....-.11 .1 
... 4... ulh. r |ier,..u ... tl....ui., 
I,u* 
ui lun iHtii won lertuJI* .-n- 
i.cl the iri'tn remember in.it jin ,• * ,j,,t nirr, t.iiK’le statement* They ar.- p,,-inv.- inn, li4. ^ 
ol wiwcii I am I lie living evidence. 
Ho t, I* an old adag*- whom -ay* U n.,t ha 
lMti. lo.ie may be 'lm.r 1 Nave neet. cm,.*«•«, 
, U cured ol o.u-uioptkou by the rein. .be- 
; offer to tile pttblie TtoousOnd* ol other* |,*t *- U-.,, lied to similar nappy result- iron* w,. ». ..... alJ1, 
, thousand* ol older- -till luignt i*- beuedt*-d i» , l.uve been .Mild they nut >m evaded u,m.„ p, tl N 
me Virtue Ol Ii»e Maudiafc Pill#. ><a*eed | .„, 
'""l ruiuionie ->vrup. All that l- neo --ary to .-on 
! UiCe the inosl skeptical ol ibeir turrit* i* a f;ill 
j trial. Pull direction* accompany each of the n.*-d. 
j cure- #«r that it t- not ainuluti 1« nece-sarv H1.41 
patient- -h••uld see me pers oialfy, unit -- th. v J.- 1 *lie to t) ive their lung* eK iiiu .i ► .r thr- ,,Ul. 
ro*e 1 am pe.*o..*ny at iuv Pnuopal nil .• % N :h >»***» -t«eel, corner *>l Commerce, hvert 
naltiiilay. 3 
Advice 1,given without charge, hut forathough ex tinlJiaiioii m ith the K* tpiroiueter the mice .. 
Uv • •io'lai » * 
I’nre ol the Pulmonic .Svrup and "e a Weed Toni. 
**'"•* 3u per »x»itie, or 40 a h *11 d.nen \| dra&e Pill*. 44 rent* j»er box. J ll 9. HKni k 
* u UuiSty 
YOUNG MAN OR WOMAN, 
if von wish to avoid the destructive maladies 
whi. h ire c.ni*H h. error* committed lw earn 
lilc, «»r would be freed from Uw chain* >d «ll*ease 
f.eg.-d by youtlilu' in I -n-tian- peruse lh>* 
work# of Dr. Have*. Consulting Physician of the Pea testy Me le al lu*mute, lb.-ton -The Science 
ol idle, or *el! Preservation” treat* ip<>n .e. «.,u 
au I phy -leal debility, restoration >d manhood A 
»'f* uiasturly manner, and it ha* become the m ,-t 
popular medical ork of the day. The Peabod* 
Medical institute publish tt, also, by the same eon 
nenl author, -Sexua* Physiology of Woman, and 
her Diseases.” wr the adve<U-eia nt ot the |>a- 
body Medical Institute io anot.iei column 4wU 
Twenty-five Years’ Practice 
In the Treatment of Disease- inci lent to females 
ha# placed UH. DOW at the beal of all physician# 
making such practice a speciality, and enables 
him to guarantee a speedy and nermtnent cure in 
the wor-t ca#e* ol ^upprestdon and all other Men- 
strual Derangements, from whatever cause. All 
letu r* for advice mu*t oontain $1. Office, No. M 
KHUICOTT 9TKKET, Bo*TO.V 
N B.—Board furnished to those desiring to re 
main under treatment. 
ttj*u*a, J nly, IMB. — ep.no. ly r!7 
THE ONl 1 RELIIdLt CU »£ FO.t OtsPE ill 
IN THF KNDWN WORLD 
Mr 'V|a»»%Hl’* «Jk* A r A HKMl’A * l*V*!*HrMk 
hLINN l I'I^TmFF I AH CHIAUtAI. *!*• » P" 
tire nnd in/.dhbtc «u*> "*r lijrrprp-t. m t-iuo-t 
tt4C. rxr.it*> I form, x«»d no mullet «n how lunx *t.*n«l 
Thrr peoetr.Ve Ihr werrto abxii* »'f tht* terrible 
xud rtirrininatr t|. »o*»t xu bruuch. 
f.trecrer 
l iter xllei lAte morr N|»n> An I ailent *unrrtU4C 
than lontfU* xn U ll. 
I her .nr noted for ett«in# the mod <1eaper.lt* 
iml hopeie»» (*»••• w l*en «• * rr j know 11 no1 tin Inti 
to iff.»r>l relief 
\ |,o in oi •!. ; " rWlW 
tlinr prorimtiuH power 
Ur Wishart’s 
I'lU HILL IM-I lillll ll. 
It 4* tiir itoi priiwtolr ol the Pm* I -> 
Ixtn d l»v x |»e* ull-ar procra* thr dialill .!• ot 
Ihr law, hr whh h ita ltlpi«*l mcnth *1 i»r**pertie« 
are n U'nel I! iiialjf 'i ale* lUr di|r»thr 
t:i.| ie-lorr« the .»p».itlte It ft ft'ii# then the .J. 
t> I it.tied *> »tern It p«rirt<*« ail I euri.he, Hi 
idootl. a<»i ( on the >«t*m the fr'ipri 
w !*■ h .'fill- ror*|« o« thr lni»tf* •' dt«- i»«- 
(li iii'irn* oi ptiieif.tt which diip> h <’ »*« 
l£. « •! the I'U -. ll* til * It* |»! >'i. Ifh .f t-up h 
the irritxir.1 -urtar wf me In •. *"d duo pen 
nr cUn|f t" < wii >li.< -*»•• I p.tri me mjf p.-t > n •*“ 
*u>Hlaio*r i”tl .m.« M>n It n Umt rv»nU ol »•* «* 1 
mndjr xml •■ti*cdin, nt, xu I »'• "fTei»>»i lodn 
^m:. led Wl'h |-v'. Iff wf •** |>OW«rr I 
urr thr following ti «••.*»•■«. ll ttie patient ha* not 
too bmi.IrlA.e.J A resort tb the no ••»« .ire 
i'onmmptiom */ /Ar /whip#, f'otpk. 
iMf 'Ht un Ti oncMt tt. i»**r 
yitimt, 7i»* **t / Til** i**v 
*^§it*». Mtlkm i, HTk 
t ^ A fk * #•»>/<*. 1*«t»tk*p $ i, Ar. 
A mwIVnJ r\|». rt. h .(ding h .r tule coliegi.ttr 
diploma* «l#ro»r* hi* rutife urn. io t ie r\»m > * 
tt*>n of pAlien'• ttl the >lti .• jm!n'« \« ‘alr-i 
with him «i tin e*' in* .njf ph lim'd ■* 
know led^e l uin.ro e. w rviw, xi*- gnri. 
t.. ti nbln run or • iiini.i 
I lu« opp-.ruimt > I* off *i b) u-> other wi-ditu 
I».*n ui **•«' * •»» .i » 
l.e ur« I t*»m x» part **f ihr r*.«i'.rrr x*k nfc 
• t< tec. will »*r prooirtly tnd |f iti.it u- rr«, .>i 
«fl to \% bn, luo ioeui oiuran -.i. 
t*«e tiir -hxpe ot 
i*u \ 11 im pt»>*T him t •uti'Kii'* 
Price o| \% I*h*i iu.ni D -1 I 
|| 4 Ik>\ '♦lit b» ill •> leeri •. p 
l.tr.l » .in. |1a. I .. I .1 1., ti 
a Itollle. or til pei .|..fr Vut hi u-rto 
All lOUltUU.O, wtf.u* » ft o<4 i o t-ldn I 
I tJ ( o Jan \t{ I II I» 
V ■ NorA M -'ll | ■ 
tfv 44 ,d« iphlx 
Turner's Neuralgi* Pill; mr 
d i«r Ac na» » *ii >r. tu iDimnuhm Mun 
man J *»..**» i4.nl b It m the la.-l two wnr- 
l*i i- mail. I p.t- k**>- a ik 1 tip 1 | J. 
The Lorraine Vegetable Cathartie Pill, 
,. ., .t ....... i. r. !».*.- mim 
P.l o I h. I .* h -iio .'or He*.Ip n. 
ft'M*uotttt(*ti.. mil ad •*-»*« w ex .ilh ill.- 
rr*p*i !'• ••• I.V in ».! 1 '.on ,J a* • 
• •* 
Tt li\l U A t *» i;0 Tie.,. > Ib<-t n M »- 
Aar AiUvrit iainnti. 
CIfNiTfvAL 
RAILROAD 
OF IJWA. 
SEVEN PER CENT. 6010 
Y t '* *.ot » tt\Mr *T 1 V 
At 93 and A:crn *t ir. >r at. 
Tm* •* a-1 r-i«*« It. -i-i •i tit n> *. 
» jr 
a.. 1 i« the ..n Itr. k am it »•« ■>: I, 
iii m I'iui ii) 4 ; i. ii...» '.r :< > 
an «> th-r 
11 i.Oi llin -it* tin'll gi *• it » I I o ** t .T!i 
I 'rtit.itlir N atii w hr c. in.11. j. » >1 
nud br < jfi.r.; 
It rum I > e g •• *t :• I •• je^ .. « t 
• 
r 
w -.4 » H .1 
..4 Hite*. -4 u! Illlt.ei 4 .if 
HOW tiro-ill m* A 'll tw. nl n. ..i l.*4 !.«-.« Ill 
gr tin. iti .il .1 tali .. .1 I a « 
Y .lit tl»e in ,r. a *• U .If- I a the -'ll 
l^rmini lrr r.-j»..rt* .ha: -n .*■ i--.fl i>,.eri for 
Imiiirt* tlir nrtranifli|« are m«>ie than he In 
tw e-»l lu»h<hln- 
'll It» in. in--re a g- t-i. 1 .41,-1 a 1.. :: lull -n 
1 lull id .u! ta •• it!i> » |i l*eeu e j.#i.i|e-1 n 
lie • -rk 
* H>rt|«fr h na<lf lothe Farmer'* Lom ud 
lu»l C m u I* 'an -• ? 4t 4 
ol #1' 'Wo per in. e ..r oiil li.til e .»ui .nut u, on 
‘r -Ihrr r.j.Ji 'I.- a I iir.n |,r.., i..««| 
f the |*i in. k,a. .ii J |.,r the (..i vmrnt ..t lU r» «t 
hr.t mi.ru^n u|-on iu-.at unmi.l. a- the 
very ia.e-1 inve*tmei i« an-1 ■*«. tar *« vwe an 
l« if n ihei *• i* n a rouij.:. h <1 ; ae u.e 
NorUkWeit which n ni* a m* e »• 
but » *■> > l. v n n-l a j. >n in 4 
I he mi uen..- < an an other fr »-ht* t-. ta- ar 
■** 4ii.| the tlo-ue.'. c .j-i t.> \ght 
lu. ensure a \ r>, tltah|e l-.mut 
1 ;r«t M ll.'ii t.r n •■■mil in an 
ul"'“ a lua.J run 'luff ’.hr..Ujh u, i, .» r>. m w 
retdy wi 
ii'iieo-Se « a j-.-; ’e. a a •. % j> 
»h » If line, in-Hi \t the 1-r.weul ate they ;4 
have an.'4'ty Ih-cii taken by he t oin|.auy'* 
oft. er* and olhet* interci.-I the rn'.ipi 
l'anii hleta. w th m ii> iit«rt» one V I 
• i|Ht .« will 1k3 e- e t-.l m iln k«|.‘>r< v I |«, 
"ara«ey. Cawh’ lt«.cka -.,rt Nat >nl Rank *n l m 
New \ .rk at Til K I • > V| |* \ \ \ •«* <»Kt h K' N., 
id 1*1 N •» r a* lh.- ItlNhot N *»ic 1 I \MKKl 
< V «( W \ 1.1. M au-i a; II•. W -» A \| v< v 
JiWtlJ ^ 1 
I’amph.et. «eot «*4i! .*n a;- tn m 
w- B. SHATTUCK. 
I I. 4. 4 •< Kit 
£a’,.il il.Uirc 
Foreclosure of Mortgage. 
in i~». ...... .. 
tl.jl .t.rlrlm lli. II.,.-. a li.r,, 
Ho. t A I 
'» 1 « •> .. a ».1.:.., 
'•until, foil V > » <1 It* * .e, s>.;. .... a 
•*' 1 '■ rl 4 | II 'l»i mu n| iiii| Jr it)fl 4- i; | va {,. 
4 f- ... >. I. .. ,(l,. * .,,, 
h- ■ *• .- » ■( .,r.,a .i it,.-,, ,. 
i-ir.i. in ,t tr, ,4). ... « * r«< ... NorU 
4 ..*■ .„ ii. \ „ 
IU ^Ul.kPU U 1 tf,C *j.| ,, j,, 0 -i menu »,ifi lK»unU»u Uir .wth n j, \ j, 
--o' 
o.io-i fe-lj.tir, oik.,], »k> .K IV* r.r. Of. r e* I. Aboott crtBff' ed lh»* um- i, 
. ..... ...... * be.,,. . I 
J ;.. .. • ltd fire II.,. In e f«i UUl ,mi. I nil s \ i||, i„ki 
Il in V VV I 
r.li- Worth, N*< v lit/,, 
Foreclosure of Mortgage. 
Out'.r li h .,r Aun.ft A I* iv.: th.-n *••• 
«>ltl» »l i«n- iI.-.I u, tin* lidin m k »C**'i*ii 
■I ler.l, II ~>k !•« u, ,« 1,,!,., A |,,,,r. 
!r"' *• " > 1 I .m ■ K.m ...v. vr.l l.. < (.,..lc 4...I Kl«,r.| ./ |„t 
|.4. .-I ol Uli.l 4llU4l...| ... rj-t I),. 
.. l»"U..d.-I »...| leoribeM 4. f .It.,*, w: 
iMSpumug at la rip- rork ,.. ar .he ......th 
tbr -aw iu. 11..4.i. t.,. .. EaaMli are, rock mieruuaalnd with two b«e.tred *,1 ... LO'I then. .■ North* .Irrlv l„ a I .r,.- k il ll„- ■.Ulh rod ol Ihr mill .1, ,1 then A -tr 
“ <* 1 “•,r * oirch .r**to Mi ken Ho* 1 II.*-... -ouii.ea.i.rly t .lb- # 
<» U.r t* ol October a 1) la.. .... th,., 
"-■'■•I Kl't .1. « .Ur.| ,u II .„ ., Hr. .. 
L't "f n .“'•ok. ,M F**" h*. 4.1 h l44..1J I *I.T. Ihe Nuw.hro... dlitoe of aetd »on|Mt Iwtef brofere I etotw 4 ... ... and give neticv lor turn purpuMf 
•I 4VKH \ >I|LLIKK\. 
h) in vtf» W si. I* Jos fc.Haworth Not l.ruh 1h4., 
The ^ub'Arriber i>«reby gives public noli. t„ *i| Mice, ne.i. lb.it -N- i,t- be.-., .|„U .ppo„llW| an h id t.ikeo u,»on berdeli. tiu trUs. ,,i au miuuiratrsx of the Kettle nf 
AuXU'tUilU.XueUte..lAr»ih,*rH- in the <_«>uiil> wi i( u ,j ^A .,.,t 
Oon.l a. tbo la* 1. ; u.rrrf..,.- rr.p.r.!, a?. p.i...e. a bo ar, .n.lebt.-u., iho -,„i ««talr, la ".aae Hume l.al" |,..,nciu tn 
«'•*•**“ 
No, 3d, l*d, 
'■°1'HM *«X «»» 
At a Court 01 frebatc holden at Ell.worth within end lor t .eCouuljr olHan. a, on ill.- (1;, w.-.l- flf '!») 'HM .trr \ i 
Ute^»t * ** aiiinmiatrxior upoo the *» 
.a ..la M,*,MuX" '»'« Ell.worth in an id < «u.it> d<wea»e«(~b*vmi( prexenUd hit ■bel 1C.OUUI *1 Adihia.atreiioa u.x.n ».,id r.uu- ■or Probeh Alao 1.1. p.ivate a,--..uoi OKI.kuct. — rh .t th, 4,1.1 Im, I.tretor ri„ uatkie thereof to all penon, iulereate 1, bv rTua- luk a ropj °l Ihl. order u, he publUbe.l U„« week..ue.ea,ivel* lu the Ell.worth Au.en, 17 pruned id Ell.worth, that they may appear at Kobate Court 1° be holde" at Ell.worth on lh^ first Medneaday of Irene nber heit. at u-n „t lPle •Mock in the forenoon, and shew «,,« „ they hare wbr the aame a mild not be allowed 
PARKER TUCK. Ju iae A true Copy-Atteei * 
imm <aCO. A. Ilnta. Beciater. 
.av.*rn Mand Kor s 
TIU wrtl Known .land naii,.,i ,h. ilou... in I- I. ...uh i- 
dll >n i* ill. I* ,| m n„. •" 
Iwwowrd upon it ton. .In ,,, 
l.u- l-n.lur,, n.n.t ot 
iftur* To ona a. quaiutrd udti th.'S" * ho i« dl,,.o-*,| io in.. lU. ",, n-U«" rhanrroftr*. Thr 
V'n T" ".. Ion* •* li Iht? hnUM' :•* m>t sol.| i» .1 ij' 
puolic hoii.o ail.rUw i*u, iK„ "I’**1 
n ""Ml Ilj-n 
kll-worlll. No*, lith Into Hi\j iT 
Eastern State Normal Schoo' 
'AST,NK 
Maine T no winter term win enrameac t. | I^8>. .1 *mI ••utimir 12 a. oK< | 
v 
« 
* **i l*.»t Til ul.trn ;i 1,1ns, 
*• T M.KH III- It \ M r 
•»r II *. vv \ Kith \. .1 o11 \ i\ s 
4* ai 
IMPORTANT TO FARMERS 
.*#* / alt 7\oplt ,H /*«. ,mmft 
* i*i>rkiin ins ,.K 
> K W I N«» M \< HIM X , I urKs 
WATCHES. (SC. 
1 l NiW YokK Ay 
iliriH U i4n.lHvni T.il I'AXIU p4ri„ 
Ul it M AMI It.i \\ KlllCr. u * I#* Nil -,'lirr .< pw ..I |.| 1.4- 
ohClj*. If *•> l»r.ti IW’itl (: ( 
tuiUr public Altai i«, itn thr »».»». 
4 1 "»0 a xrxr .iiijrl). tn<! HI 1 < » » ,n 
oca toImii*. —iThr rn rttmtii .„ 
i«t. 1 au<1 lie itilisTiiirr* n. 
7 'i ». 
tlout'* ti.« n»- *t inAjfnillt-r• 
*«• /tut-* l-ttt >0WfHfJ \(fckf £r.t 
I'lorkt (i*‘l<t, :A ii I ••t'icr Hof 4*| 
•■r I- *t • I Ain:. A Hr HI « * ,, 
a ill n H thr |'i|vr n S* ,m 
n tit the xj*t»n »ii-1 Tr ... ; 
Tki m m !.tat i. hi." .*■ it I 
f .rr lift I. v Ml] »|| » 
V iiilrn II | !f+'* V/*4i ,* j 
$ 41 i, (»• K.tP ». »r • 
lUiiic-l Any tv here II rililti !'»T« 
At'/Al- '/-ft f 'JofJtt .» % * 
n.i. ■•" g it i..• » x * t> 
•rther W »;• h A v v s # 1 
lime for *.lab ***ot to o«u urn ,* thr 
to rr- itc the j.»| 
Vi V% c a» lr 
rArtp+tl UK. i,,r "i t- » ) 
i«. .%»*«! rr. cirr It from tiat* to J 
*CH«1 f.11 -AUl |*»C "I Alii | 
N 
1,1 Ate A 
GREAT PREMIUM? FOR Em 
cm iid 
h » U. N *’!' < 
itiir i|».* d r*t i-f Jtnu.tr* n» \t, « w 
l.f* \ ;»*Mt ruKK a 1 *11 U l(, 
1 O M 1M. 
>s: >' > "M. m 
v | 
•«' (IIMLK ll“( U« u rli -. ,, 
rT •• ! 
h II \ U J tn'i if v 
it # w .; • 
iIhui Prttnmm 
\ > MISHM 
> N * ^ » 
ti.R. *• >n<l firm .ur *»t>i »t. I 
i \ 
U V ... 
\\ » \ 
\ >: I * ■•!;«•. 
AMKHtt vs w .. ., 
•r l"* ■ ■ » « 
■ir II. .« » 
• 
I >iu 1' n « j.v.u. 
'ir A !»«-• AM 
*” it-..-, 
?-.«« -j,. » 
AIL I ■ U 
'«k«i> v* f>.r »»•* i..»• •*>.-.• »- 
M* K II N K 
MANHOOD AND WOMANHOQi 
rrtu •MRu n mi 
PEABODY MEDICAL l ,-r 5 
No 4 rtutfl *ti it r-' Hi 
It ■ H 
n *P/LS SOLD 
MI E IK\‘ E i|' Lit 
ri«»V \ Mr I r-rtl 
*\n vi «rrt. Vim r\ l* r 
Vlw. VeKV VM1 l‘V| 4 
■«•• *s ! 1 K 4 AM. I l’ 
-s A 
I 
rv-TV u in 1* .• -I 
»• ;«'i ... in; v !| ■ 
A Book foi EvervW mi*. 
* \i \ l pin 
M» IIHil.in 
Pit » VI n i\|i |■ v 
tvsn r<. Kin \ ,i .v 
11' 1 I s ■ ir v i. •. f 
I hr-«- « Mr J 
i-*r<|.|»41 •. w-irli -I. !' 
I -r .« V* 'i.tlr 
o n«.i v n no it o \ 
■* 
II 111 V :. Itt. ,.f I1J, .... 
u 11 I' ••...• 
* n c u n »*• u •: n a a» 4 I 
»*•*. All lh* New Irti I 
eaperteu #- ■ u { 
udo—*u*-b 1* pr biM »1 •*v«* 
<»: n v .aan—are <1 n .n ! n 
*■ « It' »Ut th*' ••• VV'nl : 4 
*> o ike oOum vfr J>u .»!»* ! 
A it v !l 1 It... ■ k \ 1 
• med a < .4 14, V 
I be-#* l»o..k- ir.- .,f 
iif rhf.ip i»u|i‘r of a’. 1 i;..j i- 
"J lrrr«j.or»-ibk* ioirli«*M, » ! 1 •• 
but an m 
1 iti-tii; tl 1 un rua. m.itie 
■1 ni-ntaM,-iffM .r .. .• x 1 -r 1 ■ 
t« !■« enrol* 1 .4 1 rale.! win. 
nd cure. and. *« an end v mull 
|,t l-.r V V .. 
»" RepublUnn. I a men gtrr \ // > 
l,r II11 l.i :* in* >f tin* n,a«i 
11 '*• I '• ** 11.. .1 Un- A 
• it- il'li" <’■ .art I 11. 
■iu.'ti.>iin It .«*m. to lit* hr* .1 
and Written 1 avoid lh- an. 
«i W f.. 11 |.. 1 A »r .»4 u •/ >. 
tylon. Mr J-m. 
! *re truly » tentitlc a !; 
I 
l’-Hr mu. Jul7 | *• > 
1*1:- e "I IhV I.IIK Lit K. * 
• h » a i»h woman \\n mi: 1. k \" r 
Ii fuiley moroce« mil gilt, S3 w 1* '* 1 
Kult>*r b»»<■ k *mi by nia on n- 
A I I **.« 1 111 |'K %|;. .4 Ml 1 
•r I>U. II \n> V. 1 Itiilrln- r. 
N H —l»: If Ill is V ..l)-:| •• 1 
•A'lrn «• on ail b* u-e* r.*M ,1. 
1 
experience In\i.»: tm>. uk* 10 1 
Khi in i 
Sterling Exchange 
Payable in sum* to Miit by, 
*•’» <*F.o. \ Dvek. KIN" ••■r- 
_
l)r. OStJOOI 
DENT&Z NOTICE 
< >mpetuion in lH»nti«trx Ar 
bring. ut o* « energies |«»r the me 
H.tving had nearly nineteen 
liracti. t* In tln*n;v 1 have n 1 .;i .• oJ '• 
e-l -uiipori .• f my nnni'-rou- trien-i« : 
U a -1 •» w l«>r the pi»t lew a » U »n 
keep oil of m\ office i- much ; ■••• 
gun mv health, which now .niruit-* 
m> excluoire attention to it. I »ia prepare 
Ni.Ni.NiN. M'i.S-.NNi.NNA^ 
in any branch nf (Cental *.ei -n .• or 
ix prices : 
I hov <*old froil and all den!a nut*'14 
qu*i an<* miici lower than c 
Ka^iein Maine, therefore can *fT 
work a* low .in anv competitor iim 
*' 
v 
I am iinpaied to give in\ pop- > 10f 
ol any Utc imprnvemenU prarti* •* ■' 
Anaesthesia uaed for extracting r•-• th- 
POSITIVE I.T WlTHIIlT 
and no injury to the Patient 
Artith ial Teeth inserted on the lat***f ®r“.j 
approved |da aa low a- the rheaped- D*f' 
aching teeth destroyed without pat 
IVilert satisfaction guaranteed in a! a^, 
IT Kr member. < MlJce in Gr an it* Bln » 
Ellsworth, .I.T.l**011 
Oct. If*ii ! 
Timber Land for Sale 
The Sale, ntuated in Townthw* Nn 
hundred end thirty three-acres af ■i,‘ '‘v 
Und will be Mid at a bargain,for ea*n, u 
far »oou. 
n\ c. | 
Ellsworth Nog. 5th, 1969. 
? ir tflisuottl) American. 
i HI KSl>.\V, NoV. lHth. 1»»K* 
VI .i li> TI8EMENT8 
tic* P II w»ir* ftiiverfUementx 
M*»- e—Krxoklin M Divw. 
N^v% **u!»M.r It m—II t vu»r«*•« A «'o. 
• rutrsi IC*i!r*m»*i of low*. 
ftvern *t 4ml for Sale—lien). J Tinker. 
)■ ,rvc ►«ure of M • rt<ir«*». 
Legi»lativt 
Clubbing. 
The V^»rH’sn iml Kreninir I'hila 
:• Hi .. fi *» 
\ in. ■ *n ••i‘l l.* I» I »«*n4.. f .fro 
4 :,nK*B K‘Ox» \mni an a monthi x 
# 
«na> i- » '“1 V ■* \d um :-t f 
| i- »l »1 »* |»<» l*U *ti .. # t\ 
\:u * I Ul« 1C Monti I # 
v %uH th rtivf .t |1- *1 Ijj»t m 
I xth * '■ *r ... f » 
A an ! |Vt» ‘I » * .«• f | 
\ an 4 ll U«4‘hni | -I*»UIQ | to m<« j|, 
$i v 
K. an ir*r axil* i«-» « Mu«:r.i> titMihU 
m BlUlltn* f| ;j 
LOCA L AND OTHER I T E M3. 
-rnion wraice* uu Thank vii'iHtf *lay 
V *h<-Congregational church aertnon 1»\ 
K* Mr iioimvi 
-The commi**ioncr* on th** cqualiza- 
t >n of the municipal war debt* will report 
the l'Kli of!hi-etnber 
— Mr I. .1 Brimmer of M triarllle ha* 
I nit hi* Ma* kMiiith »hop t*• Mr 1 Man 
«. U ant! gone int.* ho** nc*% In Ma«**a< hu- 
su • ***»« to him 
-The county Comm lx* loner* hate 
»ut a r**a 1 fh>m Maria* tile to An>her*t, 
-- nr l n: *ii ri* r n* ar Mr- Ils,!:, \ 
bringing the Westerly par! of \inh<TM 
:» > miles nearer KlUworth 
—-K*adth« notice f.»r railroad char- 
ter* 
-in Item compositor last w«.k was 
‘.iW' UU; with farming, for m th- item 
a sit thanksgi\ing d.ir w hat was wiitt.n 
was pnnti-d / to*. A form b* *t. < w 
'l upm <>ne may U a favor, or it may not 
Kr 
— The oflh of l».-puty Collector at 
v* jw k ha* b«« » d.s* 'iilimnsl I his 
w i* »*ne «»f 'he m<»st needed offices in the 
« 4*! !i C < >•;!«« t >l| llistrict 
-1. if l*h:ibrook Ksj of snijit.i 1 
:..»■* appointed ch-rk to the valuation 
s* ners. n n *:tt:ug at \ugiista 
M Fh.-'»n*»k is one ofthe u.ost romp tent 
.. in this whole section. and the « oininis. 
'tiers ar»- fortunate in aectiiitig Ids scr* 
»*s 
— We have been permitted to xamine 
*• annual report mad* v th* «-ounty at- 
: m* v of this county t-» H«»n. W 1’ Frye 
Vf.onir? itetieral of the *t:.te from It 
we extra* t these items 
-’* a;»d \p* ns, <>f proa* cut. »n **f th* 
: term 3 $4*7.1 V fin*** imp*** d $ 
\ term 1 /♦ <u.*.:i.:«i. *.*: 
I ":a ■ ts. Noth term* 1131.<«; 1227. *4 
I: lictments p-nding Nor l*b* 21 
Appal cases pending 
T* L. tmen?* found 11-! 1**> II- 
\;*;*cale*l > ase* entered 4. 
I tments found \prll U*. 1*; 
\ » *al" ! *'Ttf er**d 7» 
Bleared its Fall term on Mouday. The 
prosp-ct f >r a flu** s* hool is govs I but 
mu* h w d-'p-nd on the parents and 
whether they second the effort* «*f the 
s tiool Committee an i the ieacb«-r 
('apt. Jeremiah W*K»st* r £ • «»f 
H.vneock have imparted from Liverpool a 
* Argo of 4 c* tons f salt which lias Mist 
landed and ** >r»-d :n th* bond***! w ire- 
h * **e at ilanc*. k 
-W. have arc Mint* *>f *li' w **.irtn* 
West of her*', but w« have had oil!) wimlj 
.vt, ! «<1.1 weather, until t*> day. w hen ?b* 
* n *w came 
-Col. \ fred W Johnson of Heifast 
d « i sud.leulv Sunday evening at the >: 
Jalues Hot*-., in Boston 
— Th*- g'Kid citizens of Fort land an 
ussing th* propriety of substituting a 
iso’ >.m k bell f*r the euing lie 11 at nine. 
I.. evening 1k*11s b«-il* disturb them 
and they do n**t w sh them to be rung 
-A ***»n of Mr Walter I>ycr of Ka*t- 
br*Mik. has four tame mink* He feeds 
them w ith flsh or meat They are some 
* mouth* old. 
-Mr Henry Butler of Kastbrook sold 
from h:* :.o acre farm in !■*«►* stock and pro* 
dii'-e to the amount of $€7tl 
-The Republican f>urr. d don’t want 
The W'Jl to kli f* k the spots out of the 
e paid, but is « ruel enough to kn<« k th* 
spots out of the W’K'/f banti ng 
-Th* High School Housv in <»ardlu«i 
was burned last week The apdogy f**i 
one in Kll>worth ought t** ha\ e burn* * 
d -wn yean* ag > 
-Miss Jennie Collins of Boston, th* 
champ.on of female suffrage has challenge* 
R« v. J 1) Fulton to a public discussion 
Jennie ha* allied herself to the l>em<*< rat :■ 
party and circulated votes for the Ileum 
* rat> at the recent election. That's rig lit 
Jennie, make your bed with the "old llun 
kers' and impart a little progress into tha 
class of fossils 
-Hon Robert.! Walker died on Fri 
day ag- d ti' years and 4 months. Mr \V alk 
er has been an active pditician sjuce 1*.. 
and was an able man He was a native c 
Penn. He died in Washington 
-New Hampshire vat* » two lo **n 
against the constabulary 
-Mr Cooke of Gardiner paid Ml* 
Lawrence gj.iak* in full. for damage- ■ au- 
ed by his failure to marry her. 
-Bro Nutt of the Eastport Sentin 
has nearly or quite become a convert to tl 
woman s rights theory. 
-As a lawyer and a doctor were wall 
lng arm in arm. a wag said to a friend. 
These two are just equal to one higliwa 
man 
'" Why?” was the response. "B 
cause it U a lawyer and a doctor—yo 
mow*)) or yowr hfr." 
-Why do the Waterviile Mnil ai 
the Suxrttf attack the Kepublicans of A 
gusta for electing Mr. Karweil as one of i 
representatives? It seems to u- that t 
attack- on Mr. Earwell by some of the li 
publican papers, are caused by someth!] 
else than teal for the public interest. 
-Warren Brown Esq., who has be 
engaged in making the extract of Hetnlo 
bark, at Great Pond, No. 33 has sold o 
his stock of bark ou hand, some 1300 con 
to A- H. Bnxxell and sons of Amherst, a 
quit the business for the preseut- 
-The inhabitant* of No. S3 Great Po 
settlement. commenced in 1868 to bu 
them a nice school house, 36 by *6. o 
atory and a half high, to cost some 91.* 
The inside i* finished with more regard 
the comfort and convenience of teacher* 
scholars, than is evinced in many of < 
school rooms. 
j Th. vote In X. w Hampshire „„ th 
h onstahul. y law was very light 
ceedlag IS.Onn or Ot.noo Ke.un,, fw>m , 
| .. »«*"• r«>r the jw : It. 1, U though, the rest of ,h 
i almw about the same ratic 
Portsmouth rotes! 74 for. ami Mo again, the art. 
Kcv M. J Krllev, of Waters |||,. |,a 
n *l’POI»te.l fha. lain of the I nite, 
SUI*'' Military Asylu,., at Togus Springs 
In the gn at Ini. mational lioat-rac. 
»«.,w. e„ Walter llronu of Portland. an. 
Sv.Idler, of England. Hrown came off vie 
I torioits. 
j-Schooner Pilot ( apt Small!,Ige. ol 
Mt Ik****rt, heax ily Uden with tnen hao 
<1 -<• from litm.ton ns* wreck***! off s:ai 
I‘i.'ind Thur-dnv evening. Her rr» w an* 
f *ur pa—*ng*rs. imhilling one w.itimn am 
two box*. all arrive*I safe in a homt on stai 
Inland The inhabitant- p|eke«| up -om* 
Tour -eor- barM- of floor am! a few *>ther 
j article- in a damaged condition. whirl 
wer* divide*! t**‘tw»*m the captain an*l thf 
claimants .*f -alvagr. A peculiar ntnio- 
pheri: phenomenon, probably of the na- 
ture «.f mirage. deceived the captain a* to 
hi*-ituation 
-By onl* r of tnf* Quc*m fTe funeral 
*. r\ jrt-oxer the remain* of the late George 
lVah.sty w ill be hel*l In We*ttnln*ter Ab- 
bey «>ii Friday. V.x 12th 
—Three member* **f \\ \v Pike an*! 
-«%cn**ft' B Whidden- family oft'alais. 
Maim, were poi-oitcd l*x some chceac. 
pun-ha-* d at a gr-** rx st«ire in that city u 
f,-w days ago All have re* overvd. but tor 
a time -ufl* nil ei crucial i ugly. 
— Tlte in w pa--* ng» r station to be built 
iii Portland by the Saro and Portsmouth 
and Portland ami K nnetw* Bail road t om* 
panies. will h* :<«if<ret long It will Maud 
on land **wne.| jointly by the tw*» ■ 
me- 
-A correspondent *»f the T m i 
/V* ** -ax- that (‘la re nee Hale, bp.tl.-r *f 
li es Tugem Hal* a* candidate for 
-istant Secretary of Mat* Mr Hale 
now r»-a ling law with M* —n* Hab- and 
Tiuery **f th.- * ;ry 
-The reader -at tent ion xxdl be arr*--f- 
ed by th* left* r «»f H *n T \ Pike win. h 
»• tak* from th* Portland A'lrfrit** r 
\ protracted meeting b. ng h* Ul 
in Us*/ham Be' .1 Bat* It* id* r. an*! B* v 
Mr Hard g *r* conducting th* *\ r* 
-l>r 1 >ax form* riy *»f Dube•*-. hu- 
reinox* it » \iuh*r*t ami « inmem • l :h* 
jT.l* ■ •• t*I mi «li« III*. 
-I h« t**»v« rn*»r "f in h:- 
tlunk'-'.N.! .j l’rin lamat; 'ti. *juof» > tw.» 
text*. .»f Scr;j»tur* ./ — I’h«- l.**r«i takrth 
pli a-un U| :h« m that fi-ar iimi. in th*»**«- 
:Ua: ho|x in Up in*n y ." lie mak*th 
|m at «• in thy l**»nh r-an-! tllicth thee with 
th*- tiiif-t *»f wheat I'ben th* j»* *»j»1< ar* 
rv •u&uieuthxi to praise th** name •••f th* 
1. b*»th m family circles an<l public pla- 
ce 
BUSINESS NOTICES 
\V« t»k* .• a«ur<* la r**r mi n a uj th- u-» 
*»f lh *- V !.»!• J. lilall Half K* ll* W f a 
-»l- allti it- a p « pJi »‘i n I >r r »<• Ilf el » 
ha.r 1.4» l.alula. <-»h*r. -ml prauiiC. i..«j lt- 
growth 
Till V II ank» K in»K I —M tier- a f ir 
it F it r-tl% l-.r F -*r what! U 
«*l -.11 IUL- » M 
1 4 hrr< li -am — t k* in* in-»ry of l*r. 
\\ total I- Club-tiucti III hr h ar1---! tUou«aU*l- 
w i. *ui IjI- li t.- mi -I »' l * h- iry ha UIV.I *.I 
.i.Uiih*. «» i-. <-•n-uuipimi >*i mui* ui.-- 
(••i ui o' pu isiouary 1( i- n**w "*- r 
‘•»r:t %*•»!- -in* e t !i'.* pu ti at i-*n w .»• hr«*u« a t 
m-1-.it- lh*- pu -a* jii‘1 >*-tlh»- J*mail' 1 l«»r i. i- 
un-lauUy irn u-«-urn'. 
I of i«cr-t»li» «»t -if* ilwi ti* l»u;t at* ti -*-UB'l- 
;U lull*. >l*ter'- till 1*0*1 " »»••* 1“ • i* 
M-t-oiulU- ini* «1 a- a talaal- U*lll- ali-i »l** »>T**l —- 
It A- a .linn* r **UM' t i- pleasant aii*l .»fn-*— 
«h:*-. anti It- * khci. at ng U-* u• *«h > 1 h.«■ 
.J-r**- iwn l »r. g ue: *i t «u>i * u«* it an- 
n.*l tr < i<rin «i l *r la* ••. fl 11 "t. **i juicy •* h* 
; almr HI- 1 »i|.| **l lilt* «li*lrlr.H>u» ii-1 
,u;.»xi- iiij: 4U.»lu* w hi h uniformly tiiaia 
irn**- 1 ’i*'i(I>i w nr-.- i mlt |*« mit U l. 
Alov >peel*- t’-rrt <*r*l*e H i.* 
m uiTr i- no-* faiil> upon u-. ai»-l tbr test*•* 
ir* ll.»».riling t-» U ai -« W » 1« III *4fl-*ti- 
P*rt- *»! ill* oiuii' i. *>ur a-lt i*f t»* #-u« mail 
w h ■ goe«* to t!*r w-oti-. t*> Ik- tapfaU. *.*»>k 
.r.ini-t* r. «»r aii> **! mm. i» t-* tak** .*i--ii* a 
,;.».*] -i-- k -• .l-*hn-*»ir* Vntxh n«- Liuimt-ni 
1 >i*«i -I'a -on I* l>a.Ht »*i;!-. Many ln-*liU.- 
t iab*T *u lhr ag r^.U ) IU»> be -ait 4 h» till- 
■ prrcaUll-*ti 
liatl 1-tKHigh to tm>* 1***1 f-mr-eit; but II-* • \- 
,u-rf-ti Iitungywur ...a .nit** a,*l\. 
wnrn lor a -mali urn *-»U an buy '•’•tirri-hu'* 
id,.;ii 4 t.mh:i*m r-*w-l«*i*. whi*-b K 
i. glam tw-* «*r three l'lUt*-a w.rk. will 
inakr 
Him lir»k aii-1 t»*el wa ll. 
! __ 
1 i« xir. u. o 1 •: luaalt- that l»i V H H-f 
•!.»■ I. ur .t |.li -in i'i let- i--*-!i l*-4 a- **ue ir-u;i 
l(. % x.*r i-.i- .a Hie Uir ut 
* K *• *t«* 
a:. Uj -:,at:.r..l ---.-IMUtl O* »*• 
«..l. in. I;... '.I b 'k- be “a" l.lr > 
.n !.. it., a. f'-J !••* but; huat I Jft-t I-inu 
-. 1 l** > Mr-1. ._ l-.-ll 
■tllai. 
j U 
See Bunch of Grapes 
t ii. litawbl -1'1 1 ■*“ 
-l iMl Mil) tt IN*. HI I 1 I.H- i- re 
*»> |.i.>.*>- l«r - 
.m ii. i»iu pr..i« r-i>->. ii» |Miriiv. »u- 
It- 4t In lull* 
A CU’ AJii’t-rtiscmcnts. 
ST.VTK OF MAINE. 
tt- ulirt Ikpartmrnl | 
AuffU'U SotruiUfT Kill Iw-J I 
; : An .djmnied -Ole K.erati.et 
.ill 1a- b.. 1 »I liw onu. il himwr.ltt Aiiau-U 
otU'iud.. IMMI'lu*- 
Ai>k*. Franklin M I»rrt*. 
j Nrrftary of Mate. 
Lepulative Notices. ^ 
Prnlrni •.1M.S...I li^rel.. n .ll' » Ih>- 
I ifc*r1.« hi. I<4 h. fi'O-f" t 
e t- .... ..... iu.ie.ru ral-4. 
I-® •-*<•«' 
t»-r- *t>i iviiuu-* ul Kiser ... .... 
I t laKRIC ^l***» » a HI*. 
1 Burk-p<»rt, N-»v llih I"**-' 
Edward >— IMl »" 
: h *V 
« Kill Hit- lift* 1-* g*elaiUie l**l 
-ra 
fc. rlk-ii-l UkTu ntoailuM M Ftrt.it Buekapo 
1 1UU, u..r «' IVnu^.^K.rr. 
e ! Bui .^ ri Nor. lilh MX*. 
\ .• )■ t..-. -• '•••■ •' ■ i'V ■" 
l- FbC|KW®*wt®St®a. MB UR.-Ulu.'-• *••' » * 
.. I r. ..t i-hBilrr b®«w*W® a M k.i... t a'-l *•* * 
r- I ,„d r..t mi .lq*'- c.After a«»* sjirw.-'Oi «■ 
j ll-.K-r bj a Buck-M Tt. WH>py 4T et 
„ | Bu.-k»|Mt. Xbr. tSUl. IM- *«♦* 
Iheret. *>re ne.,Mk* »® «•* r-onoern 
-d Ihal I *>b. 
..HU.* lb. Leg.-HUur. lorlr. .r - 
»»- 
i<l * bkf til ill ltu> k-uart \ illajcr a a-*lu^ i “..ouo ..Ob.. 
L* l.-41, IMS 
*"* 
JOHN A. BflK. 
c jt,. |>. KOtVKLt COIXMX1 
1ST 
_- __ l*uia.!» it "I M* W»t-H *** 
1 $1140.K'l l«1»*» fl" ki »ull'T. 
'k Aromatic Vegetable Soap. 
at 
I*. 
Ml 
ad 
ltd 
ne For the Delicate Skin oi Ladiee 
ant 
*>. Children- 
to MLB B1 ALL DBltfclktS. 
« x*a:s«^“t«trsisai rxBM* co-1 ca^iu»*».>,w *ortL 
'• TTTOMEN of New Tor 
1 M / °r Uiider worUI of ill 1/ WJ i. iljr. The aid* of eve W W cU«. of society expoaed Avoid t * f T Kailraad |o rtiio signals of dang 
are up. More Monev in it lor iJi 
**>* d* than any other Book. Teh 
three prea.e* a<l the time to print last erottg •ho- \rent took 17* older* tn Id data. 710 i.jur 
l O Illu.'iatiunt■ l-nci, U Warn. 
•S V. BO/Kt.O lu Mum. Him. 1 
i Book Agents Wanted Tot anno for Mr* Elleit** new Hook. Iu«i pn luht-d in be tubful aijle. ami aold at a low pru 
A NEW NATIONAL WORK, 
Now •dime in inuueu-e numlier* in all aeetkr 
I or <nd It I* rrr-h. llvelk and »p«rkli*| splendidly lliii*traie*| with n-ganl Steel l*o ttaii. Every lady will want a ropy grnlletue 
wi w ant it |,,r them. Vi l.iniily tutu afford to h without it Agent*, parttnilally ladle* ran d 
w ith thi* i»*wk titan with t*n% oiher t-tiau 
itidiir«-m*nt« iif«-re>| and Agent* anted i 
»t > t >w n-hi|> in the I'mtetl suir* 
EXTRA PREMIUMS GIVEN 
T Ro-hI m rgetic men or women, in a dill n I 
ot'.ff'tta ter in Nend for < inular*. w Ith ron 
*’ te in .i mat ion and trim Ad«lie»e artlur 
I nb hu.g Il .rilord. Conn 
H < M V 
1 • * 1II y vti iftK i \(j < LaSs — %%> are now pr* 
p< •-p.-n« d to Iiirnikh all rla**« « with constant « m 
ploy tm-nl at ome the whole of the time or f«» 
■ I’** •pare moment* ttu-ine«a new. light am 
; l*r. fltable. |Vr*on* of eitbei *ea raaily eari 
j ,r,,n V* m $o |.er even.ng. and a proportions 
•uni bv -’evoting their whole time to the huaine** 
II •> and grl- earn neatly a* in nr h a* men. Tha 
; e ho *ee tin* tiotu e m.u *end their a>Mre«* "11* te*t ihe i,n.|ne«*t we make thi* unparadeki fler To *u* h a* are not wrd *ati*flo4. We wll 
•end f 1 to par for the trouble oi writing Fill pa ll tu«r*. a valuable sample, which will do t 
1 oimem e work on. and a ropy of The People* I b-tan • oiupauiou—one of the large-t and i»e* ,v >ily m «.paper* pubii bed—all sent free hj 
m lte*d-r H toti want permanent, pr.tti.ihb 
w-.rk. addrv-* y; t ALI.fc.N* A CO Augusta 
FKff T0 B UK 
New: on 1 * fund* one prosper to a of our >«-w 
k' » lr.ilr | y amily ll.ble to *n» book agent, fir* 
Ad-lie** Nation t| ruH^hing I o (to*ton Ma«*. 
U||I \TRK'> l.l ll-F. ■Thr Krai ■ ,.n.,o,l Itit.***1 **>M Tell* bow t ► hunt, trap an I rail'll All. anim.il* f..>rn mink to bo*r f|o lann-nj 
et* t*4 age-. well Iwtund. y.*ery bn n>-e<|« It w 1 I* \ > M-ne\ ref-mded if not .all* lie-1 
ibu.| -I nul Ad-fra-. HI n ry K A 
** her*. Iffn.dale. > |( 
HOLIDAY JO RNAL FOR 
1H70. 
C-I\-N|Vi. a l»ii Story for ( hri tin a*. f* Pn/rle* and W.-n lro IS l.irfr page*. r*.rd. »nt f It! y. on r«-etpt of 2 cent .tamp 
*• ■ A a i' Itr-'mUcnJ **< eel 
Ib.-t-m. Mao 
Book Agents Wanted 
Tm M.U 
OTJ FI NEW WEST 
IM • AMI I I M-iWt M 
I ino-l |H«|iiiiar, valwalde, and in ru-r way l’» -I Uuvk «-n he birat W cm irr pub:i*hr ! 
"Wit 2*’».000 (om> -*• h.i» 
»f • n t>'h* an-l an increasing demand 
<1 T Vgrnf* w find this the ni»t prnfital.le 
w ell a- tlie rj> ■ *t t»«* k to ra?-.r -« far ettant 
1 in «t ii'*erai terms g »rn and rt< In*ivr terii 
?* '■ » •'»:"» I '»nl l..f >.ur rtrrulji, wr;lh full 
"d -r ual. > 1 !rr«* 
It a it! >itJ l*ubl*sbing < o.. Hartford. < t 
A*u \l- u V\rKI»-K..r flow to Make the I -ml'i* \ •tin*. *itfe and pra< tic-sl Guide t*» 
■ I •* ltn«cr Gardener and f'< ml 
• ult <*t II-. this bank »r*th profit* ma« t«* 
« d 'A- : i-i* re *ed in value, poor men made 
'• 1 1. *-t la"*>r tew arilr-d flngli h and 
<*-rm.v t vrri <mIv Ini* • it ui»»* sold in a tew 
t p* Hundred* in a single |t>ttmiil|i 
nt- < find ..** better vr-ni during the fall 
-1 ll iu.» farmer- au | t .**• < ■.»!. ah each 
nuvk* • •** |*ef in<*n(h —* nd lor « irrular Ad- 
is*-- /.UgU.K M" I in 
S|*ri< afield. Ma*s 
..HERMAN HOUSE. BOSTOlT •••uH RV //<tmrork ff un ( <nrf 
J2lSk I 'vmar, 
KMT «»N Till. M'lHipi AN 1*1 AM 
fk mtt o»* f/o/bir p+r Htt for t*rk ptraon 
ii>.- tlvm-< m •iaii|i auioiig iIh &«•! li « 
I* hating l*een at* P trim m»h* d and pul 
». e, lev t ord« r. IKV-Nf.V HULL. l*ro|*ilet*ir 
KNIT KNIT-KNIT-.KNIT 
A»*f.Nln W'AMKli et.rjutieie t«» *r!J the 
V M > Hit AN kMfllMi M •CHINK the on it 
I .* m *t Kan-tli Knt ling Me hior i-vrr invent*- 
I’ e gi,*» %%*il. Suit i law -lit* lie. J*er am dr Ad 
e-. IMMUI A> KMITINt. M U Him. to 
Busloii, M«i*' .'<( ts Gain Mo 
COMMON SENSE ! ! 
W VNIrP— Vgc d* giVi j*er ni'>nf' in *r the 
<.K *1 hr. I Vi I'll \>|» luinitiN -KNd 
M M.n -flVlNG M \I llist 1‘ncr m.iv §«• 
«.(* al lU'iU' dtei.l* to \gc This Is tb*- ui.**l 
•* s g Vl v* h n* **f tbr •!.•} —niase t. 
iui■ >u* c.a-;i> L *k -iitcu'*—-w ’< *i«* au> kin*I 
»d w -lk that *m l*e d Mif Oil ail} Ma* htne —lUU.IAS 
Mil sail tUr demand < u«»s«Ulj In* leasing N>*w 
i. ti liaie .il la-* an Agrne) -eud lor < < ular* 
"t lull it.ger» -#• Ad*iiesa sf.C >Vili 
A Hi In Sion, Mas*.. .Usouigh. i a. or >1. 
laiUI*. At". 
I ( MTAU SI" IM.I.I.K «»NM K ll .till »nn 
9 ■* U* ili.tn Ter ll fe ILn li.u) I.e*lg* 
... i.a vv ||. t(tiu.->r. fun. injiuiMig- 
i\| -ed. f.leg ut gf s' eel piaie Kvaofelini' 
u io *e * «u ri'H i. Orlv 75 t* »**r a 
• !...»• «: vf»-i t'l.ilr ftlf.K. -|»e« miei** t> «'la 
I Air S li VN.kf.lt. Hiu-*Ui«. Sk. M. 
Q7C— £9AI)r* m -Iilti P*s Vgenu. > i! 9/9 VbUU >r,* ur «uUlRil*»Klll, " 
VT .A .. 1 I In « .1.* :re 
u KiTei W ue Works, 75 to in. hi N t Cbira 
g Ui< iiiU'Miil klein^ln*. 
^#%f* A I» VV —33 new articles (or Ag* iU 
^^Qsauip.c- fire II. IL >Ha*v. Ailred. Me 
1 ri'KLad.e- I’.ivale f in ular of 3 n»o*t useful au- 
P -m.'< »al>■ c article* ever in**t.U*d. nddre** 
M dam 1'i.val. V O lUvi 2lis. N Y. l ily 
f|» |;r M I M A N H .1 • —p.s-ay lor V oung Vleu 
| ..n lire eVI's of -hi 1 f.NNk.liV VTItJN. w..t 
rriam tieip l.*r th*-en ing and uulortunnie. h« 
u -e.Aie*l idler **uv e >«*pes 1 ut chaige. Ad 
-» Ho** aid Anw iall«»n. Ib>k 1* I*h ia., Ta. 
Pit. Ui.lN. 27 (loud **t .treat# all 1 nvale d 
» r- -ctuinal lnt|***lenr> A** P"* d 
g <u r*t.«nli-l.meat II dcellwl ltiv*u-ai<l* O 
.,-e- tr«*iu r\• r> stale IU«ll'*ale U*e l»o* loi rkll 
sealed pau.pidrt t if kM>*<_ 
Hit. 11 1 \HMiMFwTi HOI 1 MAM liK 
|. \l i.iorge V dir, Pioiwvr A.t V al>l 
I*. « ,.g\ itie Jau-eiuu of N.diir Ili-lorv 
,■ pm d under ti. direcuoo 
M.,., y*. it- s v»et lor pm noting Vgr.cullurt 
Ins pages. U* t* 
GKYKLIN PTHT.THY iu:r.r.i»iNG IN A 
( oiumen-iA! JV-iuiof V. v« W th an intro-iurtio 
h. tilths 1.. flint. -e-rrU" M *-sa. hu-e f 
state |».<a d af grtculture. 1 v l. 12ino. with 
iKusiratious: cloth, ul 25. 
qt 1NCY on Till: hiILIMi or CATTLE 
—Illu-lratod fruoi « i|»enenre; and an Addrei 
roiitainmg hugge*Pou* whu b may l»e useful 
f aimers bv ftlon. Jo-iah quinc), with a Memoi < 
Ui* author* bi f:«liuv>n*i yuiucy. 12inw cloth, gi. 
gg-Col'ieMv-nlbr tuail *»u rv* ipi oi pr.< e l*u 
died l*y A. VV tinauis Ato, llookaellera. liosb>t 
:)0r WONMhFlL am. :3» 
Something for Young an<l <JM. 
Anv one s* n<tmg me JOceul* will receive bv r 
tU< l» mail po-Uge paid cue ol l»»r OcAle-t tnlD| 
out. simple but ctitivu-. t an be carried iu " 
I 1*0 art. Mild Will last a lilrtnue. Try u Try 
four "*i dollar Ad ire-- 
u f. I ITT LK. lb a ♦*»* auti*n*l Verni.nm 
MISSOURI COUNTY ROND! 
Ka> v to li per cent, »*n the invent tueui, and < 
t |..r gvNNi au<i ampie sevUiiiy. We have a >a< 
list of Ibe USI l«ua I <11111/ lb did* o! Mi-sol 
mostly ls-uevl lot "U IdlUg K iilfo ids un*l vh<« 
1 u*»u-es) to w hicti use ie.f|»e* i!ul y c vl the alb-nli 
ol f.a-teru eapitall*!*. Vie «l*o have tor sale 
l.oui* C »uutjr suit City Bs<id» |**|ormatiou che* 
lutiy lurnis.ied b} ^*ldresnng SAM li A. G V 
1 «iKP A cu., siocg and iioud Hi otters, St Lou 
>' Nl" 
-- ■"""" 
.i [ DAt'lil *» A CvS. CU1.I M.nj 
__-—--- 
UOOK ABUTS WAITED FOR 
U STItlliOLBSATKIUMPH: 
S P. T, ®4R»®M 
_ Written be Him-ell. -'" <•»» Large OrUvo t 
Nea'rl' "o fage*— PnMed in fcugli-h 
(.erman. »! K'egaai full I1.if Lngrairing.. 
■-.ubrie e-forty year. KecnlleeU-u. ol hi- Bi 
lie nan Jlerclia.it. Manager- Banker. I.eetul 
-iHik man. No B oh |.ubti-hed mi a.' •'pm 
** mail, la—<« frery one want. II Agent, a. j are Irom 50 In In® enbeertbera a neeh » 
ratra in lucemeula. Illustrated t atalogui* 
Term a to Went* -enl lire. J 
j II lU KK, *Ct> f ubliabere. Hartford. 
COLCATt St -O’ 
aromatic 
'VmZ? klV4 SOAP 
Combined With Glycerine, is reee 
I inendetl for the use of LADIES and 
the NURSERY._ »>'*■ 
in* Juameaa ‘.real uulnerment. ottered. sami 
bn. ire. Addreaa. with alamp, JAUICSC. MAW 
(X>.. Baddatard. Ms. liw 
I COiSUM RS 
■x or 
jj CONFECTIONERY. 
[; COM K 
Let us Beasun Together 
II 'W < an |>er«on invu far lure Cvnfertione- 
*o oell a at fifteen rente a pound, * hen *nfar 
wotth •ixtren rent* at the Refinery ,unl* «* it 
terribly adulterated)? 
Ilow ran any dealer retail *uch a rile coin pour 
to hi* cuatein<*r» and hare a conscience void ol c 
fence ? 
™ II..w ran any ron»un>er expert t^ purchase pui 
i, C'oiifertiouary at (went,-firo aud ttdrtr rent* p< 
pound, when a pure *rti* Ic cannot l*e manulartu 
1 ed le«a Ui.m thirty to forty rents per pound rot 
aittiBg of ca»«ia bud*, but nt almond*, and sue 
• la** of (food* * « 
* W nhn a lew darn we have been offered ran* 
j bndn.efr., for fifteen rr.it * per pound, and Ch**«- 
late Cream* at twmty cent*, and the ajp-ute n< 
know I sliced th.it he y w re adulterated ten pe 
rent, w iiii Terra Alba ; and it i« a le Urnt ton 
ol tiu* < heap Confectionery are made and sold 
th • country every year, and the coicuinei* ai 
• beoulv prr*on* itijuird bv it 
Now for the lienefit of th«>»e who wi«h a pun 
article of Confectioner) 
\a\n\b^ 
Will lie paid to any i-er-on that will detect th< 
lca»l Impuri.y m any ( •iifeeti-men of our uiauu- 
tarture 
Uoutlimayci cb Co 
Corner of Trt'mont A Hroomfl. ld Sta. Ilonton 
fail 
PKHin I»AVIV PAIN Kli.l.KK. in the moat Popular It med' Kit *ut 
upHr. Pam wilier t- « iuail> applicable and rfTi. a ticioii* to ) ounf or i'd 
• JIK l*4i«i hitur |( Uith«n In ertial and Kvier- 
Krm^K 
•-UK Pain killer fthmi d be u*ed at the fit «l mam 
d teat ill*mu 1*1 t .‘Ilrfll M t old 
4pHK l'ain-KtUer i. f •».<•! f.>r > prune and ltrui*cs. J, I r» il 
.*1(1 Plan Kilt.'r cure* the Toothache 
! *» 
; HI. Pam Kiber I* a favorite wttb all r!***e* 
j^l HI. Pain KiHer w ill cure ( hill.lvm« 
«^>lll Pain htllei w ill ure t holer.* Hot bu 
11K Pam Killer w tII cure lh «|ir|>*ii 
4pHf Pun Ktllrr t* the l, *-ai K m.r. Nl.'db itu *1 Jlle \fc-. 
ntHk Pam killer will cut I'ju n r « * h- 
Pam K ei i« g.1 |.»r *rald« ,«nd Hum* 
4£*il r. Pain-wtiler five* ( tnrrrval >ati*laciion 
j upHf I'VIN Kli.l.KK » aim **t certain curt lor 
_S* Iftjl f Ik \, u it*l ha*. Without *1* *U •' «•* Ml 
-o. • '.-ful in niinjr tbla terrible di«e > *• % .) 
•(her known retiin>|. or even 'he i- K nl 
«*r *»ki ifu: pl»).|. .()• In India Mr a mia « town 
where U)I| titt-N'Iliil diM-4*>' e». Il* a* le* 
I ievakf}l. U | .» ■■ filter 1* owmfjtNr ! lh 
native*, a- »*rll a* lij the tatopcau r%»i*l«-.it« m 
l- «•«. iinuix. V ■‘un iir.iip»f 
4 Jl K I* a ..i»i !« *ol«J 4 dreggi*' 4i»l 
J '*r lUrtm laintly M.M tie. 
Krone..itiH or Thro.it Dut.ast>. 
l»lo-K *F»IJ« r*t» MU. FIM* A »IAtU>\ IN 
ALLbNS Ll\6 BlUtH! 
BF. < o>\ 1N< | I» |ll IN.-im 1*U*hi| 
am* T»^t it lontM.n 
«* > Frbruarv .h*f : **/ 
Vlr.-r. I N || VK .1* * O 
tiniUraa I lux r.. aflhred for ten *>r 
twelve trjr, w.lh II: null it t« iu it* a-r-l I nu 
arul hair trn <1 everything that I muM hi >e 
omiuirn-lril, But m itl. June ,,r m> rell-t. u .1.1 I 
>io-l >*ur Alien l.ung ll x-ain %a t. > ■ g > 
irlU-l in a *h<*rt tun.* twii v, it ■.- 
P irali'Mi r\i4iit 1 all ll ..t !• 4 
a» 'l I Ire I it -,.y .hit* t» at ihi* much ■» 
n r*.« m<, :Uat oluri* ui.i* trv it amt gr-i 
Url. 
K* •prct/uilt, 
M \TIII V* FRI KM AN 
I" 
•• ktioa Afr Frr*nau well, an 1 In* iiatrerm 
ah trii vrir«'V. 
W. A (iKAUAVl A CO, 
Mul Retail fFrugglf ,/ttttfiiii 
NhI Ujr all t»-uggl*l*. t 4.’> 
DODD’S 
NERVINE 
OaCE MORE 
1 he •tamiard reined* for li.b'njaiie** u .fti •' 
mr-li'ai ptoit i. .* \ult Itii. >u» Fill ..t thr 
\ i' 
l»a» been well enough *rrv.il In.* « \. |\l 
nrffttlw .r**, -itul iu-.»l [» lr *•! •nm !» •. 
-••turtiling a* big a- a mn-iiu.' h-u*e -.ming lut*. 
their ihroa* whenever a i-iil i* «t»* A n e 1 *• »*i I• 
Nervine an*I I >.t -rat-.r a*'t« rt» l#-ntlv on flu 
biliary oigamaui. u irritate* nrirti, -torn «rn n o 
ime-ime m ita op.-ra. ion a ml wh.it t* \rr lm 
p rtant.a* all (vmI nnr»ev U * it i* VI 
A-i era hie b. I at- t«emg a* piea-ant to the p tab 
.«• any Ii.il* J|. 1* :.«• VA a WhoM ho«r it alii 
t «*•! l.iVrr Oil 1 ,i pure -t »!e .1 .•• «• .* t x. 
rt atn •rtolillon• of «|«- .>« p«. ft. utar. m ten 
■ tt-ncie- to t i.p mu. tu«J > rt ina v *>l Uie »>, 
It 
iI % 
make* it •!•• tnme harm ill >u g- •• I v\ .in 
>e* vine all thl* be. oute- «<|.* 
I Of *alc by all drug«ri»t» Frier tt. 4n«l 
FARMER'S HELPER 
SH'lWi how i*i double the |»r »fli* of the I ami ml boar Itnurr* au 1 then *o *• ran « !i rn.«k« 
$ OU per uiwttUl tn winter It) uA) cople- wiki l.. 
maile-l free to funner... •» ml name ..bl-e*- t 
/.« Igl« r, M Curdy M Co "pit DgUel-l, VIim. m 
W\M TKl»— Agent* rea-lvcr*. Sl**«lent*. er. ■ •» K *n *- •• n* *n.1 •♦a'ien,*—« 
I h I M 
| in orcut H tJiiUHl' ol inu 
Stage. 
who, linvingel'Hi'lnned *tage life, now exhilof 
in vtt i I rol.o lir Ml 'll* ftlfiw wnrll ll.'io..1 at <1 
# It* hind the b*enr*. Rr.,.^ 1'ifiul. Moral, n 
(i Higfi tone**, a* *rl •- >en*ation »l. ICn h. am 
,, Kery. it out*eil* all ..ther b>*k *»«*3ntiiully H 
lu-trated wi h 4'* *piriti *1 engi evmg*. it tul -pag u 
rut* *i30 page-, on ro*o*-lin»e«l paper. Or. au-v 
lu.-etneul* vet off. e<l FroejKN lu*. >ain, le t <>p 
* lloxea. an "te^berv. Free. F »r < urular, e> 
plaining. a*Mrv*r. lui'n—llatelv lJ v.m -Ire A ft * llul>li*l»er- either at I'h iadel4.hia, l*.t Citu-iu ,t| 
» Ohio or Aliddletown * onn 4 4J 
-WHAT A A X 
► 
r* 
>e 
t 
I 
.1 
", they are not a vile fanc 
DRINK. 
>l Made of Poor Rum. Whiskey, Proof spirit*, sr 
f- reiu-e IJ«|U"r-. doctored, si*i«*ed and sweet, ntr#l 
plea-e the la-te. called ”funi *,M ‘Appeil/er* 
••Restorers.*’ Ac., that lead I lie tippler <>ii to drun 
••tine** and rum. I*ui are « true Medn me, line 
— trom the Native Bools and Herbs oi < aliform 
tree fioni all Alcliolic Stimulant*. The. are tl 
tjieat Blr»«*<l-Purifier mi d I ile-t•• ving Principle, 
pe ter Reno valor and ll.vigorator *d the sy.-le 
rarrving of all the .. matter, and reptoi u 
he blood to a b althy condition. No person a 
take these Bill* * according t#» d»re<-.i-.us and r 
1 main long unwell $luowillbe given to- an t 
curatile c **e, provi ling the bones am not de*lro 
ed by mineral poi-on* or othei mean-, and t 
vital onrnu- wasted beyond me pomi ot repair. 
For lntlainiiialorv niiii t liro<-i* KlieiiuiaU* 
a>d <(mil, l>y»i#ep-ia. or Indigestion, Bilim 
Keniuieut. nn«. Iiilei'iiiiileul Fevers, |n«e*.,*a 
the Blood, iver. Kidney*, and Bladder, these II 
o|- ler- have b**ii mo-t »uc»*e*-Uil. feu**tl Im-<*4- 
no aiCMMel b) Vnialed llbetd, alien i- genera 
It p minced b> dera“geinenl ot the l> ge-llVeO g 
isv Cleanse tin- Vitiated BL***d whenever y-u rt 
er its impurities burning through the skin in Piniph 
id#* Fruptron-. or ■‘••re-; iean-e it win u you Uii I 
er- obstructed and -luggi-h in the vein-; eieau-- 
|.o arte npt i- foul, and our leelim:* will tell y 
,ud when. Keep lbe bio •*! In althy. and all will 
Well. 
an These Bitter-are n »l » ail led pill, !« delight 
eye oi please the fan**\ but a medical prepaiall 
composed ot the be-1 vegetable lugr di ut« k.io 
S they 
are an Alterative. Tome. IHairUC, >e 
live, lUaphoietn ami gentle Puig dive 
•‘I ue Life #»l all Flesh i- the Blood thereof. 
Purify the blood, and the health of the W hole s 
tern will follow. 
R. II. MclMJSALD, J. WALKER. k Cl 
Proprietor* 
San Francisco and Sacramento, California, 
ni- <3 an*I H t out mere? si. (Commerce, a short rtr 
in lunniug fioui Meeker to Harrow), N V. 
sold by all l>ruggt»u and Dealer*. 1W 
— FREE TO BOOR AGENTS 
bjjL We will send a haiulsoine pm-pectus >f our > 
,|e* lcLL'8lU II Fit FAMILY BIBLE. io any B 
| agent tree o> barge Address NATIONAL PI 
tf LibHLMi CO., Boston, Mass. 4*44 
New Job Shop. 
The mbaeril 
er has taken tfi 
moms over tli 
Harness sho 
■ i ot iieo. n 
llaglev, opjm 
f site the Kilt 
" worth house, where he is prepared t 
,, ajupAiA 
1■ and to ilo all kinds of Jobbing. 
Particular att« ntion given to 
MAKING COFFINS, 
i, and in keeping a good supply on hand 
: readv made. 
()rdcrs solicited for work in his line 
Z.\IUI> FOSTEK. 
Ellsworth, July 7th, 1869 97tf 
Geo. A. Lyer, 
KIU worth, Mi*.. 
Has Ticket#* t«> all Point#! 'iVe$t, via 
) (irand Trunk Railway. 
Sincc Afreet (Hock. 
WILLIAM H. CLIFFORD 
Counsellor at law uiel 
SOLICITOR 
PAT HT S, 
X' !#>l 1-2 t'osiiHKss Stukk 
l’oitri.«M>. Mtt. 
am 12 
E. M. C. 
SEMINARY 11 
Tlir W inter Terra of thi« Inalitutinn will 
Commence Monday. .\ov. 2.0, 
bimI « .. ■tiniir ten w **rk« amter Ila u-ual 
Ir.'.ml ol ln-tructton, 
Tuition lor ( >mmon Kueliaii.. ft •»» 
■ lluhrr I. v i-h ami Lingnagi• .V • 
I Mintr,..iv.'V 
K«»r fu ri nrr in format i-»a *en*l !•» t irrui.tr or iu 
ju.rr ol Um> I’im* i» al. 
VI» l.t is V AftRV \ It 
'■« lj Hiick*|Htrl. Mr 
Fall & Wint3r 
OPENING I 
NEW DRESS GOODS ! 
j \T(H>1 IM Vl|K. 
M<»il tilt I’l.Alt*'. 
KMflit." C?t«»TIH. 
» riNtfll I 
>1* III v \ j oTIIv 
rni be 
ami a large a«*<>rt meat of 
B‘ ArK AlMCr,A>. C 0 .KINGS ! 
i lUark It- In n k \ -! an- W ;»i«T |n«M>f- 
UlacB.lt. ** n an I t»ol I Mia- 
FI. A X X I-'.l ,s ! 
| Ur«J Itlur \|m ‘, | o« on1 a iar.-r a*- rtuient 
ill " te ■*'•••. £ | » .11 
g 
to«» v\ n| dtfTrivn: 
•lualittra. 
SrarUt -md Work 
I! ,11 ROYS SHAWLS, 
Ui.rf- !*• ••I* • •»ey M a to red i*tni a large 
hoc -I l*a. lev mi (\io.u.< n- 
l.aUt*** ami ChiMm-i. 
f " *ti !. -rff Hnrd/t’t/, M' r* no and 
COTTON HOSIERY ! 
AAiiit: a aaiUv1 
Winter Gloves ! 
I* 
t*-l a fill a-*ort rnt of 
BUCK. .VH,T£ ro COi. OREO 
KID OLO t7-33H ! 
1 tolr | inrj N •»»•»! a « n hi .1 gi cat Vanriv at thr \i-\r ^tore, 
Lyon & Josslyn, 
•!oi-(I:iu*m It lock. 1* lUwor h Mi*. 
KiUw..nli. ^i jif. ||i lsiio. 37 
Tho Novelty 
Is the only Wringer that lias the 
Patent F'ange Cog-Wti-els 
ON IMIT1I I Ml. i>l TIIE KlIIAS. 
«n ■•!,■ •*: I of ni... \r. .. t rel »fiv*1 
IUiwUn tl, ,. »!..• ..'her » : tl.t- \ 11. 
■' 1 'Hl‘ »H> I a 
DoU JLilD GI3Aa, 
nd ihefrhr •• I 
uporta in *• > ig«* i* in t »U‘»u i- 
^•IM* Ml) mi I 
Not ,!!»• _ *1! c ir.ltl t v 
it either •; 111 rt ■ 
•lit /s ir oil la»*h rii-l- tlr \% iliige. at tin 
am** ti 'i ll*** t if the pi* u e i« tafc« n of? 
ie Sm\ H I T I | i-teru- l o a lu « or l. »\ l»v « 
(Aleut « i| ( lamp w hi h hi- an c<(ui*l t«e ii in« 
i. a lull t; u hole length the \\ in ger. Oihei 
A rtiiger*. »r e merely t *-true.I to a-t.t'*' at » a* 
eii'l and lie thu Il.tO le to vi eiich the slaved li on 
1 lieu pr t»ei (Mi-iiii.i. »i.*l linn the lul*. 
Th* « og heels. Thumb-— ew-, »t> me utee 
> gait nnu* <t. 
Huy the N* »v K* TV <*r at lea-1 t.tke »r on tua 
aith ai>\ or all other-, ami keep the Beat. 
'***h|« very where. N It I’HKI.I'.'* fc • t»eu 
Ag’U. 17 1 oitlamit M N Y. Jtu4h 
Fo Sale. 
• Th* dwells* gh**u-«- i'ii merly .m nml ami ocrup-e* 
hjr th.* late li**l»ert Ita tteit. -1«U ite*i on Wn-hlit*' 
OB Street, well |.«- iu**l. w ttli four arm. *• 
laud, g'wni veil os vv »• «-t amt .. •■! the convent 
••nee** of a line home. For term- ami etc., call oi 
the lubacriher. 
Ki'wuin J. llOLM.kivu 
l.l -w >i tli '*•! l.*h IN *4 
~Tickets. 
To a'l I'oinl** We-t and South. «:» Bo-ton. Ncv 
Y'»k !*•• * I *<l I ill. I'm-Uuig \ u'. Ilifl.ih 
Stag* a I ..II*, D oi«hk, Salutanaca. Cl V. tan I ui. 
( l>et* oil lor a U> 
Caa A It van 
WWW me ^ -W m. 
State Street lilock, Ellsworth Me 
1' —A|30— 
AGE.VT tor I’aciil .Mail steamship to., ft 
|tl 
Call! mu, Cliint .I'i'l Jh|mii, 
K TKKErS to and FKOM 
" Kngland, Ire)aa«l, nod I. i-Y 
Tt: V 
THHGREAT 
SUN-JUN CHOP TEA. 
it- p-»r >.«1* b\ John <». .1. m-iI in, A’ATI l: Si »»*•, 
I l»K\M.Tis ,*.ul I- M Mnn\ •>! in Ht/e 
> luu- been 11• •.1 »l« g «•'**••! TK \ til * 
-II h. pleisetri thin new vniie w tu< h i- pr 
»u ttuuiii'ril t.u* la-'I article la the m rket. 
.1 U- JOttl) \S. 
• hlUwo ill, <k t |».|, Id®. » 
•* <>eo. A >yvr. 
hr F.Uswnrth Mi*.. 
Ml 
lias rickets to all Points South, v 
New York amt Philadelphia 1 
»*• line. 
i., 45 Mate Slate fi'oet. 
-1 FAIR FROUND & HALL FOR SAL 
The umier»igt>e<i tuiiimtlit-i1 in view ot a clinn 1 Of »•■>•«” announce t*»*l the Fair (•round* wi h 
— th« appurtenance* belong mg 'hereto, me In t 
market lor mile. Separate hills wnl be receit 
lor either Hall or hruuntl*. 
**w .1 t>t»t. I»i THtv, 
'■'k 1* H. Kent. 5 tom. 
»*• John F Lamuu>, > 
EUt worth, Oct lc»ih ltkoi. 4SU 
; COIN C! 
: BET HOT SHE 
THE SUBSCRIBER, NOT HE INC 
(ibic* to make satisfactory arrange- 
"T"'* M.-w «l> *'l* hit.M.e-.. will nnam ,.l |h. "Il> MIAMI in Ih,- "III IIISINK'M, for U> 
pre.rni Nuw olT.-ra tin eniirr 
N .w sto:x* 
and the Mat in frorr on.f that ho or any b *li 
♦ Im* It nrfrii l»r n41)i Info the t Ity. 
'flon't take nty non/ only fot jh • !"|| WH k In and • i iminc my um ini. mi **»t Ii-■*- 1he Ih*-i «4»urtuiru( of 
READY MADE CLOTHING, 
! nJ’ Jt ur,\'-,dhif i.rtofl#, thatcan Up found in all j w ii k \ •» r 
,M> >t.w|k « oiiBiat of a very nice tot ot 
CUSTOM MADE CLOTHING, 
j v"|WrW *" vmthinf I ever offered lioiore. r« ! J*IVLK' wl'ti irv «nd wuiuitAN- 
\ due UMrtmcDi of 
BROAD CLOTHS 
| ■e-HiBiOii 
• uch ai 
^A'srs;::, 
CHIi-fCAIil.i.Ar, 
IMAll.T&l'Iw, 
j and a lar^c lino o| 
FANCY CASSIMERES, 
t rjje Mint > m a it I *1ai i« of .• if m-. !e, and •jualiiie**. 
whi. h I .» lit mike ItI.) wider it % % .* .... 
•“■i In ntjle, ulwjii vi nrraiiiiH' jc* — I nt- ,.| 
Nim.u" 
A •p’rndid *«o imi’ni ..f Km Inn,? d.|« t.. 
t*e found itu-ludiurf ,t.| tie \oti*\ M>.t« Uoti 
I arc 4ooi»( 
| 1 u I* \ I K W * *»I. i \ II •%, i> aide t he u *11 it *f le« 
w- hive tun ew k nd-. I.. \ ll.i.Ml» 
Hb I.K. fie Ii. .{ ... ir in.il. 1. the (Join. 
| l< y C.olh li'iKtieU, it .Her,it > d »t. ui vert \t i. 
I aIm. a I ur th.il nr can |iiie tail but |.ii 
i|Uart« r. 
Thi4 k ti Ih-.-m *ele- '.-d «rah 4 **vt arc a** 
off n d« ■* I ^ l.h> .* id I It. r. 4 :. | .«• «it null 
ut i»e-1 .it 1011. iir re.ert 4I1011. (hut it |4 the !>••-. 
SELECTED STOCK 
uou off.-rvil th.4 *1 de d Bo-dmi 
IV / can yivc /ns/ as //o/ul 
u*‘ * «• -V* » * -t 1 »*t»- »t» Hi .1, ill ! 
toe ■*( do 
11/’ / do no/ at/yrr/isc ///is 
Mu • it 1 1 •> I .* ivor 11-cm ui d «i*o| du iu* 
11 •• .. .. l*u \% ..1 -. l.i mu* ii u M A 1 
II. ‘t I I t.'iul it ftUaOUUln to lii.if v the »n.iiV luiuj( 
to the ,iuirliuM-i 
I )/ i' 111/ .//»»*» » ✓ .. .. 
r"v" 
"A 1. > .I mi •> M \ 1.1. IK. (I 
ilT'/otto nil promised a hare 
lt*"‘ •• "Mltil V 'll tli.it .... -tome * i. 
**•*' ■ '•-» *f. \' 4 t .i tu.tkr nj. »r Jo-h. « 
.«■ t»« •• .1 u I |,l > 1 
It* Let me repeat once more, 
AU-. ,..V .Xni 144.4V, i. ■ tlio-f til lie i, 
CALL AND SETi LE. 
v I JKU.NtV. 
BlUMvtllk,0 liOt 4ltt 
Geo. A. Dyer, 
E1Uworth Me., 
Had 1 ickets to all Points West, \i,i 
L ike, >h re, and S iutl.cn. 
Kailu av. 
& t*' at*- Mrrvi I'. k 
A7VU' AitUlVAL ./ 
FALL & WINTER 
UOODS, 
—a r— 
O MO It AX’S, 
Clothing Store. 
[ !iit4«; ju*t r*-reiv**ti 
A FIXE STOCK OF 
A'liidi 1 will lx? happy to make up 
!•> order l'/.'it ) Id> II’. 
I .m.i i o ... t.- at. 
> j iY„‘V| \ 11 ! xixixxJiJ i xiX xa x> .ct, 
CLOTHING tor MKNK BOVS, 
Wf.tr all ^ratie** an I color**. w: h 1 vtii! b>«*I1 
AS LOW ,i» the LOWEST ! ! 
Having Uented the Store recently 
occupied l.v the hit. I homas Holmes 
i s»|., I am prepared toil., till I can 
to meet the wants ot the public. 
Cl'TI ING promptly attended to. 
Thankful tor past favors, I hope f’oi 
j a continuation of tl e same. 
Do.XT FOUGHT the l’LACi 
j the old stand of Mr. Holmes. 
O. MOiJAN. 
its'.I St. 
; Ell-worth Me.. Sept 2hi. I Mil JO 
1 C/OCALfiY )YA1ZA\ 
Crockery Ware 1 
Tin* place to bay your Crockery 
Ware it* at 
Gr.o. Ci XNiNGiiam. A Co’d. 
SO 
n I | 
j- | 
t 
1:1 j 
lyii 
_ Scrayui 
£ From the enclosure of I). II. Kpp 
{e two lieifer call's, one all reil. one gra 
“J color, any one giving any inforinatio 
5.1 or return them, shall be suitably pah 
bv calling on 
1). II. Kppes. 
Ellsworth, Nov. 11th loStf. 3w4; 
I iimixsm plows. 
THE SI BSCRIBERS HAVE CON 
| * tnenced to make the celebrated Fn 
miuin Plow, which give such univei 
sal satisiaction to all tanners in thi 
county when manufactured by U. i 
Thomas & Co., in 1869. 
We have ample 
facilities for getting up these 
in good style and finish, nnd with th 
experience had formerly in inakinj 
the castings, know just what is want 
ed by the farmers. 
{£/*Wc are snre that no othei 
PLOW can do the work that tliii 
one can and do it so well. 
C3-‘ 'lease encourage home 
MA'OTAOTM 
Ih ‘se Plows took the premium at 
the County Fair in 1859. As it has 
formerly taken premiums at State and 
County Fairs. 
MAN DISH & I‘I FUCK. 
Ellsworth, Oct. fith, 18f>9. 4(>tf 
Take Notice. 
Geo. A, Pyer, 
GEN’L INSURANCE 
Vs.v&'w'CN, 
Fiirtti.ltcn n very popul tr throng') (Vkct to Snn V 111d• ■ •. f• *i #.0. (C»viotf <|iiac>w tunc nn<l *<>.•.i 
c Ttcks-ta to nil potiw* Wi-Ht. t •>uunll> low ! *t«*. i.i.is 
vr; \V ARRIVAL <>F 
Fall it Winter 
<GcOO:i53. 
READf-MlDE 
CLO'I KING I 
IS t:\KUY I'.IW/AT ) or MATKUIM 
111 Tot* to Milt the purchaser. 
AT INK VKKY |,(HU>r 1.1 VINA* KATK* 
lewis Friend, ► oi mktIv Jo»rpli Friend .% Co 
Merchant 'Tailor, 
II * ju*t returned hom IliMton and New York wit; 
tlM 
Largest and Best Selected 
Stuck 
ever brought into this market, consisting of 
rr» tj Y vi 
HROAIX l.OIIIS, 
CASHMCKKX, 
IIOKSMSS. 
VKsriXiS. 4c 4 
f all kinds, w hi h he ts prepared t*» make up U 
•rder in the vcr\ latest *t> le*. and at the shorten 
"■dn lull and examine our stock d 
Hats and Caps 
V!so a large variety uf 
READ Y-MA DE < LUTIJIXD 
<>K Ulll UIVX MARK 
winch »e guai inter will g;ve g>«M| mtUfai'tlon 
i»»d w:Ii be soul at the !<•«» »t pries**. 
Our motto t» 
Quick Sales and Small Profit 
M AIN >1 Rf KT. KT I.sWOIM II 
A New Thins 
Meier'* I'ute-it Orere-.a* « u£T, a m .*t de rabU 
article for this ii nat»- ■> m »de b> I.»?**», | Mend 
wtio ha« the sole rig.it lot ili.s i>> m..i 
LEWI) FKIEN1:. 
Kll*worth. «»et. Till. !* *J * ■'! 
UNFAILING EYE PRESERVERS 
LAZARUS and MuRBIS 
t K L CURATE 1) 
Perfected Spectacles, 
and tl \ 11 • L .-I >> £»s. 
I* a -are proof .if their superiority. We were 
<t1-1*•*« 1 that they wmiUltie .ypp* •■CUlt* •) h« e a* 
I .-t-a o here, .old III it Ihc reality of the itlviiU.ig.- •fTei»m| t wearer- mu beaullltll Irii-f-. Hie »•»-»• .mi ■ > iilort, lli<- i- nel nid re.i I I y 
I. 
ei tome I i.ii.m V .1 •! Hi- -:g G it.i I t.. -.1 
i*i 11 
he 111*1 I. •» .. •. .1 ...I i. vT t..e e-u 
mi. n .( I.- .hi .v..« h 1.1 i; .1 .... ie -.i. 
re III .. .t.t f.l. r.li \ Y I*.: ii 
r. lt.l> 'I'K. 1 yl l.i.-io >i «• ie.i ■: in- 
*’• •'.«» k g ;e .« »e ..*• 
.-el he Hi** I t l" 
... a. v in.' .ul .. 1 ■> il... lV*l 
*|" I*-, w «• .ill d at all tlii»*-« .i.. ,• ft ■ •1 ■ 
•I »■ •>. ii ng .,*• oe-l a nt-■ i**., 
E. F. R33INiO.N, 
u A ri lMlAKfcll, IKWhLLMi KlUWofth, Me. 
II i. always on hau * lud a--.oil.ueut. nuilabh 
fm evety 11(il inly 
WV f.iKe ah* t-ioii hi notify the putHi that 
employ no pedlei «, an I to eauiinii lliem again- 
ttio-e pi (.'tending to nave •»•!- good- loi -ale. 
Jfai'nilure, 
> THE under *ik’l»ed hay in* jn«f return* 
—'arfw am I to-tin i, would e-.p**ri fully any I 
r. L| llu-ir friend- tt*at th. y h.e now tea l 
with the large.t i.t**k all kind- ol 
\.^VS*\.N.^N». - 
Kver offered in KlUworth, together with 
CROCKERY WARE. 
(iEASs WARl- 
PAPER HANGINGS, 
BORDERS, 
PAPER CERTAINS, 
OIL SHADS, 
All klml» ol 
BED SPREADS, 
TABLE COVERINGS, 
TRAVELING, WORK, 
MARKET BASKETS, 
CHILDREN'S ( An: 
FEATHER.-- am! 
| MATTRESSES „f all kimis. 
U oRiv BOXEs, 
PORTABLE DESK: 
GLOVE BoXEs. 
»V ill Mii.M. MACHINE 
CAPEl l.NG, 
Ih.D 1 li i\! \ f., 
ENAMEL.. CLOTH, to., n-.. 
! Broom.-., lull-, Bov-.’ Cart- a 
Wagon-, 
AI **o 
v Vtoftius VLa&kcU 
ii 
I titled up at short notice 
•#- All s ii da of re.ikiring dan* with nenln 
and despatch. 
Uk'j.tnoij.voute • A. W. Cl oil w an 
mu 
KU« worth, April Ud. l*m. 
Look! Look! Look! 
I AUSTIN B. WALK2R 
’(ImHwr to) 
‘ H. H. HARDEN. 
Has returned from Boston and is 
, ready to show Customer* the largest and beat selected stock of 
Ever offered for sale in this city, 
i Among my stock may be found 
r a large assortment of 
^HXiS JarOODS, 
consisting of 
(ill.tuneable & MtiMlc.il 
POPLIN S, 
RU3SETT CLOTHS. 
PLtKtS a KlOU Ik. D ALPA3.U, 
• «f rich shades, 
Imperial Reps, 
"JTQi)L '])$ 
of all styles, 
STRIPES A PLAIDS, 
tor children. 
j V lull line of 
WHITE GOODS AND 
; FLANNELS, 
cunstatly on hand, 
AT 
Lowest Cash Prices 
— A LSO— 
i CI.OTilS and CLO/.KINGS 
FOR 
i>uY3 WEAK. 
A la roe variety of Summer Shawls, 
| Balmorals, l'arasols, 11loves, and 
1losierv. 
Particular attention paid to my de- 
partment of 
OAEFECMaS 
—ALSO— 
I HUNTS, and BOY >. 
HATS, and LABS 
a ai*’e line fo 
LADIES’ BOOTS 
and SLIPPERS, 
Persons in want of DRV GOODS, 
| of ttnv Description will find it tor 
! their interest to examine my STOC Iv 
| liefore Purchasing elsewhere. 
No trouble to show Goods. 
A. B. Walk.nit, 
Lll " ...tl, M,v isOi, 1809. 
•w 
Medical Notice. 
The tit '••r-ttrne*l, having: ha*l an ext* n«l*e 
■ i-i Ell w i|t i..r Hi*- ttfhl turn, u- w 
eel* lit it tl i-* .1 -Italy It*- <*«*•-. l-» hint »• 11 xud ti U. 
if. t *.-l .ti'ttri ti It-.» mouth* t« ui<-«ln-nl #»t n v 
I -h tll lit* r»*l*»re rme Ell*** »»rlh. .ileuit the u mi- 
ll* t u* at, l«t iw It ii- k >ii lit a tl.it*- un 
tl III** 16 •»! *> t*>G»- *lui U'JC "<y Jl'M-lH * t 
mt«- •! I ’i it*- *<l my i- *un M.*tlle*t * per- 
i*ii* w i-htti (u >eillt vii.liM.ew I! ple*«e v*i :>#• 
iv»ie that it i.e 1*. 11 lliKliivu hi I> 
Ei Ju > f lSk-9. lull 
To tin* IVop'.f in KII>worlli. 
.. \ sl» \ I.L 
II v "X lit*.. ti E.i vv IP. | liM-f nr m 
lllln I !»: »l l»|- ii*e f*u*-e *!.-.! ill *. 
I .»• k \ V' V ‘II Ik' ni. ll«H* E 
*.fHn*-. it -u |\ Kfi- 1 'Ul’..Ol i '•». l- *1 
NCR* IT DRUG STuRE. 
! 
£ v -- 
Il.tvmif «paie<l no pain- in tMfmk' lip no « 1 ni ■« I. _■ i. .i- I w I .. I, h *• | t. 
v\ h /-ii f »otr> v. * 
if! i. I w «!'•• -me In • I |u 
"II* I I.** % "II f TAN., .r. mi .1 p v, 
K vr uli-la !>• »i 
My A *1 tun !;f I'f 
.i 111 Mir I s. .Mi 1IM\ 
> l»Iil I I Kr l •: -. 
M KI>H IN \ I. IX .-i ytliimr I \ I i: v I -. 
iLAVullINli i! ..niiii,' X lit N I >. 
K OIII.Y lu 'I’ll K', 
11 >11.K r 1*1 > A !>KK. 
>l.i> III > HKI'IIK-. ^ 
li«> I II llitf'll K*. r* 
— K I-.-11 IIKl 'UK'. — 
s: n \ii. m.i 'iiK', ^ 
y M‘< >M K' - SO A 1‘S, V2 
— I > .. I•
111.' "Mil K 
K >K*ir., IUI.K. 2 
5 II VN'iJ (.1. V "KS. 
I II XMols Six I N '. 
I* V I KN I .Ml- I > I < I N K.S. 
« AU.fc.TS tlie DAIIUE*. 
lTnt>'.N .A 1 **»l lni'.ir} I1., t x i.i, 
l>A ! KS unit IliUxT HVI'IN'. 
Cl'UUAX I S Uy-mr... IaMAUINiS, 
Is tllH‘i|U:illcil. 
Ai NUUlb’ iml ii SroilE. 
The La gest and best Assortment 
I ol i > 'he lly lo the riti in,; of w hich 
pai> icul Iiailciiliui 1, a I'ell. 'YUpporlet i, 
>Iivj I'lcr Ur.»c*-iH i«| Hit; liest p uieru 
* ! I'hyi nrul A/fethe >irie»' '.Vo.f* lil'.JVKK* 
j lA.-i —i.»|>t«via-, •nuniiu: ot mu, Lhlo.ule 
I 
of soUa ,— 1 it «* 
lu Hoi U Hither 
NORRIS’ DRUG STORE 
-Im THE- 
Coo'est Piane i the C ty, 
\n>l the KUO'T «H.l> m»i» \ run. in* from the 
aesl km-Mi. N'.i. iiniMve I'ola fomun r,- 
1» ■■ R>- hi w e ii'd 
<» .leva th;tu*tu rec. iv.*.| ami -rmni.ilv at 
irmli ii t.». 
I’lEA E C'.l/./. A XD EX. I M1.\E. 
\| i!i> u». | n pi:c 'innl) in accnniance with 
Hu* ru • ,. n »• >:.> of ih« (’ > harm h |iur *. 
^ I* i'1' -' 1 "* cr c i|*tion- ca- etmiv rn- 
p.>i.iu e>l fi> in the pme-t meili- iiie*. 
L. »■ n*»kriw, m. r» 
iMU-KPs a d Apothecary, 3^5/f Cor M >i ami Water sir. eta. 
■ ISiSQgifcr 
... mm 
| NATURES OWN VITALIZER I 
CAUTIOM. —All (nulwhutlwuBi 
... 
: -rmilu Sj»»p,” |»<rr IVniTlu 
t HID in tlir r M. A S2-|*(v pmpklrt arat 
| & Tori! 'S&Vfc *■» 
im 
Agricultural 
A -r iculturml L*etuw* and Discussions. ^ 
r rad It ion. hearsay, and partial expert- 
ence are not euough Isolated facta, in- %\ 
dividail effort*, and personal observation \\ 
•re not enough. Every farmer should un- • 
derstand the theory and history of conclu- 
•i ms a* they are shown by the expertinents 
of others, as well as by those of his own 
For no farmer in this age can “live unto. I 
hi nseir* aud attain to the bight of success. < 
The mo*t feasible method, a* well a* the \ 
most economical. for the consummation of 1 
•uch an end. it by discussion* and lecture* i v 
Not lectures by some mere theorist, who. 
w hile they prate of the -dignity of labor." 
would be shocked at the sight of manure * 
on their boots, but h<>m*-tn'td* lecture* from * 
those who speak w hat they know. w ho draw ! » 
inspirations from the lx>.»k of practical ~ 
experience 
We have had too much of that lofty rlo- 'u, 
quence which “aim* a» the star*, ami hit* 
iu the uiud." We want something plain and 
substantial something r* a*onaH1e in It* 
1 
coat and c. haractcr * 
While farmer* are not inscusiblc to the 
attractions of wit amt learning, they are not 
in*en*ible to the fact, that m*«stofthe fash 
ionaMe lectures do not tom b tt»« ground j 
they occupy 
With *uch data before n* w** do not be- 
lie oc that our farmer* couM d* a better 
work f«>r th'-mselvcs than by orgauixing 
lycemns or aswo< i at ions for lecture* and 
debate, especially, through th** winter 
n; nth* Let each man lecture on th< *ub- 
ject Lc t* most familiar with, and iu whi- U 
h« ft- Is the deepest in’* rc-t If it i* the 
ra<*ing of calve*, then lecture on that or 
»h • p or p »nltnr. -*r *win*v or potatoes 
or turuip*. n » matter what. for »-a h will 
open a w id«* ami instm* vgfl*M f »r th *ught 
and deduction Farmer* have at hand a 
tb m*and topic* attractive and instruct;* «- 
t-i every body Th«*ir *t »r h >u**’ of text * 
i- id.uittblc and iu*xhaus'ix .* to •* *tij 
ply Call in the Mechanic*, they «* di*- 
c mr«e of m iteriaN of construction. of in 
uti *n* and aprov meat* iu th % an *u* 
;. «;:Q -uts -f husb.tndrt :* ! labor-*a\ :s;g 
idsi ,-jinc* 
s .j;- -»f:nc farm- r- and nichin'- t!, -c 
wdi ■« C ta'r f i ir. fuerfj :ff. car. w ai.d 
then read it after it is written Th-n let 
: n write n t fine writing or can-ft. > 
practiced elocution. thi*N not asked for *>r 
expected but common son*e Inf >rma:. »n 
Is wanted *a practical subject* and m:,:- 
cd from men whom we know and hive <*»n- 
And Ik* side*, th- a" upon such 
: n for lecture* and debate* w benef,* 
It will incite Them to read g at. 
*' tikir.g I* w’.ll teach *!xr t:» t arrange 
•h r-*h .ugh:* in log. m r. and ; 
*• t;t them m some mi,table manm r It 
" *uld turn th' ir com r-a'. *n up in mi‘*> 
;e t* .fpracti al i npor.v.n x and. ^ fn 
'iv on ucighi»oiho'*«1 g ,**,p. The 
a.;, -n:,’ of talent** mva of our plain farm- 
er* posse** would'.* !• •>. >ped and arou*- 
»ac:iou Th* happy influence «f mi h 
a *y*tern w u'd be f. It fr«>ui mighl*orh-»od 
t » neighborhood and from t >wn to t* a u 
Harms organ;x*-d the*e a**■ > ia’; *n* wi 
" uid recommend th*- formation of 
r.' a- *a\* t:.* .1 r, ullnri*: 
Ilu*. * v« ry farm* r « at; n->: l* « x; •« ,1 ta 
>W1* all the »V •** DO **ary f* *r *U* li .• *• 
*.gv. »ti* h« * an i.ot ritl .r»l »i I !*• only 
Mi-, e i. i r* •. i* 1 t; .igrn ul‘i:: *t* 
« * J*• *- — I t«> * ltjl. toother an,i i.ijy 
N 
property * »ur *< h.**l-di*trict libran* * 
g. ,• r x eoutain af*-w voiuin* *iih'i*bi «i- 
ry w hich an*"* -r* xx 1* a* far a* * g 
■ .. th y • not col r the wh *ie ground 
\V vx i.,i •*. x. rai cm yi lopa- l»:t* of ag .. u;. 
fir* !> »ok* for Immediate r f.- •• g x.ng 
th g,*t of a subject m a '• ry f- vx p ir.» 
grap* Then "*■ want *- midi treat i*- 
■ •a particular sub "h g »Th»r *u_- 
ly a l fullv into all the bran h * of a t. 
1 r .ii*tan- *• who d v *» n**t l;k* to up at 
tunes iut*» *u« h t»ook* a* .I..U:i*«- K v 
■ *;t* 1 .1 •: V g:v nil: are. a I a h -r ti e 
Mk-' long draught* out •' *u h * *s* .* 
I.. idler on Horti* ulture Y r* in h -n J.,: a 
Dr.lining. Downing on Fru. *. --a 
fli Horse, v it; There .* a ling list 
ot *u h x- ■ nt b * »k*. xx !.,• h x \ la 
er aid gardener would iise to r* ad th .g:i 
h ,.g!t: not xp -- t to own th ... 
u*.« of -u h " .rk-s i* to foifu •»• k upa- 
id,--* of •*.. ac k rid. and pur hi* n 
*u »*« rip!i *u F »r ;n r*' flub* might In. 
a annual lux of on* or :w »d »1! ir* in a 
iu. ,idM.r. to be used in buying b *k-. and 
subscription* to standard p i»-»d;<;t.* 
Th xc book* a.id paper* «h mil b kept at 
some central and convenient point, and be 
drawn out. *ubject to cer;a.n rui« 
D »*•* any f**dy ob ect t-» tin* plan on ac- 
e-'UtU of it* > xpeusiv ne**? Su h coutribu* 
t. -u* xx hi. in ih long run. fill the pur*e 
fa*> r than th-y dram it I h *irg »>d ff<-* t* 
w.u b s eu in i.npmv. d f.- •*. building* 
*’ w* and crop* They w il app« »r. t*>» 
:h- i«-al. iuu-Uigence. etouo.uy a.id eu- 
with xrhich th*- farm-.-r wili pur*ue 
the Labor* of his caiii.ig. 
T-LT-vr. 
Org’iaiziaj F*rm?rs Clubs. 
The committee app»iuted by the Trustees 
of :h Agricultural Society to institute I)i*- 
c :**ious and form Far^p r*' Club* m the 
C >unty are meeting with g«>»d success 
Th* fir*t discussion was at the new ** !i »ol 
boi-e iu West Bro,»k.*riile on Tue*day 
ev. mg last Tbt*»r large anJ beautifully 
£ ..shod h *■**•. a credit to the projector*— 
was complete It filled a: an early h *ur Af- 
ter listening to an interesting lecture on 
1 h v.tlu and imp »r aace of Agricultur- 
al Dwcusision* and Farmers* Clu’** the 
u** * and v ilu- of manures was sub uitted 
a* a topic for di«cu*$iou, uh. h eli ited a 
lively and profitable debate Preliminarily 
st* p- were taken toward the formation of 
a Club. The indications are. that at an 
early day. the Fanners of that amart neigh- 
borhood will hive an lnten**tin* club. 
Wednesday evenlug found the Committee 
a uong the F trmer* of Bro *klin. Here 
they met a well Ailed hoa«e. the ladies be- 
ing well represented The order of exer- 
ci-e* were very similar to those of the pre- 
ceding « rening It soon became evident 
that some of the leading farmers were al- 
ready ripe for a Club A constitution pre* j 
s» tited by the Committee, was adopted and 
Cap: B. Nutter was chosen as Temporary 
President and O. W. Herrick Secretary 
We confidently expect to hear a good re- 
port from this Club. Success to it, and to 
it* patrons. 
Thursday night found the Committee at ! 
North Bluchill. The Committee on their j | 
arrival here, were much chagrined at find- | 
ing that the notice of coming m tiled six 
d rys fm odruace, had only been but just re- 
ceived. Surely a railroad is needed if by 
the present inode of letter conveyance, six 
1 
times J4 hours are required to convt-v in- 
formation a distance of 15 mdcs. The limit- 
ed notice resulted in a “small h >u*e But 
a goodly number of the working furmeas 
were present, evincing by their good at- j 
teutioB. quiet and order, that they were 
ipu.ro*ted The seed scattered here, fe 1 
up >n g »>d soil, aod will ere loug produc | -I 
valuable fruit. That a g»od Clab will b^ 
fjraieJ U ba: little doubt. 
\t our flr«t M»urv we will pen down for 
ir readers, a gist of the discussions 
iVhst Crntrrt the Committer- have select- J 
for future operations, are not kn.-oti— L 
t we learn that they pn-pose to visit some 
t town* more during the present month 
iy me town he one. 
‘0 >q icstionibiy the best sustained 
work of the kind in'.he World 
" ^ 
larp’r’s Magazine. 
IxUl’i * Mtf.t/IM *p«rtf'-m t*»4» Ulii-im- 
... t.t«. ii.i.. toft* »*• «»nto«lrr.| |« 
1,1. ... mill llun *111 nwtUr at la- 
ir in lit*- F *x i*n l.»i guag* 
4 yvtt.-al V > « ‘1 th* P't *». 
rill* mo-l i-.-j.uiti la !*»•• W*»rl»t V#«r 
» t itbarrrrr. I 
Mr unt !- trriu- .if m'”iM *0 n y 
tt- a-,-I .t u-.i • **tU !*• II i' i**‘» » XI >g »*i 
} .in»ni «i U a luintUiijr « li <nlal|**li «•! about j 
.... c.^-'*-- »• h pa**"* «" » »>« l. uiul | 
a .,1 fur rn-l r-» lighi a*. I gi**x«r*l .g » 
U> XX*- *!•*•*• V *t hi- • a •- til r*»4«»«r 
!1m ullutf .-t llw \ m. u an |«-t*r a -I ll* 
.ist i, t: h 1- Iti* *««•-.» I- V-'IM 
» •iiiUili* tU*ix i'-g* *1 i'll"* tiwlli- 
llsl- Ill-lfiU 
..Ui ..... m U-c»l Ho- rt. * >•* mm:' > *fu "•••*«• 
,i at «*«*-srtr i,,. * I* ii.«’ i- -i f* • 
,,r. >i| he xl « i' )**U. t> at It t**« g< .*1 l**' ** 11 
i- ilifi'Miu a aiu *'I a l*»% f < U * I*11 •“**** 
■ I.. 'sUuhKta tnir.ir > *.iiri» ««.». I.• •€»*• •<’ | 
*■ III. Ml li **»•» 
• • X‘» *"r 1 
,U 1-..||». h lla <• 
|. v, I* ta Jkf ,Xd/*»* X I 
■ 
lv li. I U **x t » ta- 
ul., at Ml , ;i •**«. "«.! lit tl U1 Uxr 
| Its* l."i 
SUBSCRIPTIONS -1870 
ll.»rj*rr« XX cwa. •. *••«*•>«*•. H v 
\ it | alia1 I | * i'iu ;! 'i tl 4 * 'X * 1 
.r liai .’*11*1 | 1 
,Uri* a. *■»• .. 
\ X | 4 I « s .it *• y 
tni. II « I* » n*! '-' *x a 
; ••*»*• ■Ml. •• l‘ ’«« .s-f #!»».*». I *» 
III.* i- pwr.ivli. *1 •. .. •* •** •* *’4 ■,4*' 
li*. w >umlvf. *n .v an; j.'i-.I at *• x t 
1 X ..III XX a 
.. ..t 
rtin liar. t« ♦' v « «| it ^ 1 A 
.X .rul I < a •. «l 
...it ••' -• x* ; ■ X Mil »• 
» ... J a.* il •' 
* 
... I* 1*1. 1» I*. ..* !•*• .1 t -*t III* 
1 ** '**1 
3i v 
A I* XKI* I II : L"- V. > 
•A ( «»:up J’ ii.fi Ili!*t«»r\ i*t 
l»l«* liIII* 
'I h<* f***at. rl.• '»{*■-!. air ni■•**! -u 
\ .t;u..x T .u l U. *si 
Sarper'o WeeJtly* 
-n ¥ X 111 T .. X 5 1.1*. 
|n N .. X| x 
XX f. A •* 
XX h t. Xx-tl 4 X 
XX hi N X* XlU* .*• a. I 
*•*., \* .» *wb*« \ — 
r> XX a. « c B* 
>* Ul ti.s « M t- *x» ■» *• 
n. li X I' 
I hr VI ~t N. « v** 
• *. ♦ le <•: •r 
’«■ '» x .a. » 
1 r», «-r in W< xli I i» *' ■ 
*r. *t t J *■ “-1 <" /- 
— 
•«- 1 -r a / •*.;• 
,j tt « s»'te Ca’«*l 
I tu H •*' fW AW. 4 -N * *“ ir * 
li< i' ir* up i-u; .4a”•*'••’>* *» h I 
11 a< XX ,, a ...... A 
rx «*•- a 
u i-,.ili "I xi. I t»C< a «•..«-» V. .• 
lull Mtt hi*.. X- .X..J .S -;. -' •• a 
Isl. > *'•' 1 * 
u g .»«*•«• —V 1 -X 4‘* 
*• 
Ik* M-i 
M IN HUM ION* 1 *.»•- 
1 iru>% 
II u ri w k n I * * 
\ l.k 111 «|; ««l • -» p *' o » 
■ i' i.,i «iii be .op»< 
••i » --cil-ort- 
*U » » X ■ 
«* t. Iluf,- »' .* " p* x 
!*-• .... ..... # 
u ,u--i ii.., r. •. 
.-.#•* 
\ u in- l« 4 a* * I't*. 
1 ;>v X x «»-• i! AX •• ... .« 
9 ■ 
V -.U-i 
-V P 
X \ II J 
I ... x\ 
-ill 
A .* il AUI I K III; N. o» 1 
V li« p »ry of t a-xh: i' .4-i.n a -i 
li.'trn *i *ii 
Harper's 3azar 
v •» »- « 
lu .U* ■ U«* * 1* «•« # *•>! » » I 
>' • >»•* 0- •-» 1 — » * 
.I f •' 
il ».,• i » ^ 
• CtMil.tr, XX * ... 
ruifirJ [ ;«•. > »»i* n-< *. 
< V ..f H-« r 
ft *t **V •• v x* 
tv. I iii'i *1 u-r .» 4 
t..t- -it » .* -r t-.. Jt..| 
'»•»* -p»r. if .i.i rlr- *r i'1'iriii mi: 
-pV ».: •) .4 1 1 C P lull- V ||H| 
r- fxm*. 
»!••! II 4*41 4. •! 4' .' UJ .■ It u..! (U|< 
t«l l-*n/ | ml ttv* j *Ui * to 4it « fp-» r. .• 
\< iittarr»| • -u •. X t iu « iU4 u f..r 
-.4.14* (j.tn/ i*l -l- a w a» tv- •»:. >ai> of 
1.4 444114r ■ .1 X *Xl ll» ■ ! Ill" 
I Imp Un£ -j'U i* .-• 1 • » 9 „• 
II .1 *- li.X « 1 .. 4<l. 4 U t. .1 X 4 
X F-. / I* 
Ih ii.A »• piIpi.*. I.'kr tfap |> ..-i 
to Ii cli me im ivr* Il ‘»»i 14* all 
%* rll t* ti-l a4«•! tii# ■ ft « i- »««u it 
Hi:* *4.4* *1—f IM l> »ti A 4-1 -I IH* 
144 ill-- ...nil Ul l'l‘>tl* »»* 11- •4*1 4*»4# 
%*!.«* a » li .tr im .41 ..t. Iff m t.1 .£ «•» > 
114.4 41 1 t»*>ur M|.|-lf ih 1*1 < } It- « hit #* l». 4" II U» 
lu ■ III »t lir.I b (J I. till. .TTi till*. 
• •••I u **li i«1 **.»«J -*«r. > .im. iirui tin o till* 
Z -«*-l ii .it .1 » /"** A t» 
Il n »- l. .. p •. •: 
-l. .1. X ..I /I V g V .Iff <11 « » 
•If, I -1*4*14 1 »•! p •• 4. 1 41*4 / •■»■* 
.. / .tirr II' 11 Ai >i + lr/i*<•: «r 
KUM 1‘>N*.— >7 » 
Tt-rim : 
II A Uf*r B H X/A «» >tjr ... f« ■> 
A ». » x: ■ .<•:•: c t ■ M / xx x Iy 
Of 11*1.1. M Im* •U|M* l* ‘I /(*<>- I rii X UIM.I 
in ^ti !>*• ibr *1 $ <JfJ c « to, in lit- ir.it.. t* 
Or J f: -.tin ut vr ... 
«*.. b v. I^.'l •«!- il » *i i/ Wi-rklj 
* •1 I. 1 .. I.. #1 
l«u <>l iin|v l*ri. .» -. l<* ic U’l.tir • Im 
•>i.r a 9 : im 
I- x M -• Malttjrl 
\ 1 sad 11 •».' H uxvi'*. Bii.r, I «f .r \i-i-. 
14 «—». rl * .nil U-.iii. in /r.-ru t«#r.*c •• -’Ii 
v t i»j rt|.f.*. l-t i.hx |i •• ji.ti«J |..i $' \aj 
r.i l» 
l'br j. -X i/r -hi K.t j*. Il >/ v- rut- » x p.»r 
• U**:»t i*iU-X or |»-i 1-1 al l-*»- 4» »-1-ftk 
X.ld p-« ;l XUI'i : t f; I-* Xnt \ k 
RMSlt NTIItK! F 
Leui* Inhn!nut f-jtm Oit PHTHISIC ! 
Ihv ! OKIAIS H-.IIKK 1 |*r>*lish'r 
ri. •'»- rfr .(J. nl |o ':• I'iiI.ik*, W \ I. XX A > H r* 
lirtr* liiv ai >»t -U lrr-*mK of llllll-lr iu j 
.1 fnc Mi II nte * 
I f * II IV'i t'.r :< ip CM I *1u llllf f*V Jit- 
k- iii«l »B»n\ arv ti'irrit •trr-1 iu a lrh nrr.- 
•u luliailiiz i|i{NWaiM* l» r^Uirr I 
Il*-tnil Price 7nets. Jl j Mnil £1.00. ■ 
Fur "alt* by (»KKK\ & STEVENS, Ml Iw-arrt. 
I? • I l.v«ri-. Prttpnrf01, Mi*. | 
K«'Ssol* I*o I. K XoRRtl. !.l|ovn-th Mal tv 
i 
Vre«. Mere- a d Netting of everr de 
|-c< >p'im. iu> iii-hed and tiled complete in n*e 
eft tu iRuar. 
BILL NETTING, 
Forgie, Mackerel, lie* ring. Shad 4c 4 
T W X ft 8 . 
Cotton Net, Se ne and Patent Twine, s^a f-land 
«**•*♦•. Fi.*a l.»uen mining Toim- 
!>»•» .e K *i«e. c <rk MU-1 ed >r Kwny• l^ndl I I 
a- oiirtM-itI* on it tint Mt«d nianiiI ic- t 
tii e*l l*» oriler at I iV«>( price* by 
il. & u. W. LORD, ! 
ft# Commercial mm!, Uuitoa. 
1 
tJmtO | J 
Diss ilution. 
The fi no of II M tt*>win.«n 4 Ca.. I* tin- day •.-uhni >n iiiiitu.il consent. 
II. » loams, t 
J»W T lilxti niivr. 
FraaaliSi, Oct. SOtii 1&«0. uut. >. Uutr, 
FAW WORKS ! 
Na M. fclchai.fa it.. Sa; for, Mr 
IBSIIl TOIL k SUFORO. 
Maoufa* turara **• 
Circular, Mill, Hang, Mttlay and 
Cross-Cut Sates. i 
M * lr I'rotti 
I 
iVm. Jessor & Sons’ r: 
I 
Cl LKBRATKO Oa'T STtliL 
ftfiO WARRANTED. 
( 
A*rti* f «r TibLV* f.rnnmr M ^ourl «Rs| TMftrd 
• a llrltiuf. Nr« I -irt l.tililf lU-llu.* 
au<l IVilri* ib 
IF ILL FURNISHINGS. 
JAK l:lON 
AND STEEL.j; 
|*arli«- n'ar I'lroiHW pal l l« rrja ntij ml hn4a 
* 
»| »a* b Ml • 
Removal 
V\ IiIIKlI l ir*|»n 'fully 
a .•■m.- •• In* oi l I'afpi:.*, nml tin* 
,•> inil |hii he ha* l|rm-»*T-l fr*»m M* 
and i«» the nr » nr|l ■••r a** irr I »r I 
» NnKHI'’ |>m,£ S-'ir. lo Hh tlr l» |*M h 
♦.raw I a •■•l.il'* Hu* 'i'I 'H un it I M| e.» hn 
fi k« fr« 1 |»atr • I »f th.-if » 
|ll*(e 
4 il lil in »*•»'• •! M Ijirrtlli it •** 
-1 th. rmiiu m.or •»! *a m ami «!• their 
a :- n ;»'1k l'ill"S »»f a«»»i* 
NEW GOODS !| 
N W GOODS 
TUI «. •. Vf* ,hn :h( Ukrn pr Ne» Moca -a !• I * Nofri*' l» ur M«»ra. > 
«, |*. a u >1 rr«4^* uT*jr an 
1» It’* || Vhrj birr put la a ®r» 
t r. h j* t -» ■ t a 
WALTHAM. ELGIN 
J.tcob tVrrt-1. 
a 5 t.r .* at, I u4 Ur •' \\ » h* 
l'«i-»i •«» I *« arl't i»f an I I'lale*! W'art 
*•»•! * c »• l*an«a tin 
b'r »n 1 a »'•!*!* of Llo* Orm 
-I »r t; •rfal a arr» 
O v* *hi e. « 
1 \l»! K* an*! l.l \ I •»' 
TRAVELLING BAGS ! ! 
• » II ui fiinl Hoar. M urk IL in 
Writing Desks. 
Wa.lels and Pocket Books. 
Razors, Clothes, Hat, Hair, 
Tooth and Shaving Brushes. 
< • o' * i».r*,r* \ jr'.n in 
a M £• a • •• ill. l«-» -ie-a » flna a» 
*tn» it •' t a >1 ab.rfi ll»C 
p»i m | Did air laUltna 
Watches. Clocks, and Jewelry re- 
paired and Warranted 
A. W ONEELY A CO. 
BiniAL CA5E i. 
T!. w ■>: I mlwrni !b* ^abhe th*t *•%-{• 4 I 
Kick’s 
PATENT IU RIAL CASKS. 
\ .^v| \*KH' »*4 all «*f 
» «• **■ t imrr.i- t an.f fu^nl.!**-•! at »lK.rt is* 
1 au*l at rra- >iu.it»ir tk-*** 
«.Et» I I WIN*.II \ \l 
" t 1 -II M V N 
r U» '*.* \rg Ir- l tow*. i3tr 
(Ceat 
deduction of Fares, 
ONLY 
sill lo (‘b;ea*i\ Fir>! (.'lass 
22 lo Milwaukee. Ho. 
F <1*1 |\»rtlu..*i *»r OtnVill** Jtiii<ii*>n. 
17.1; 
Grand Trunk Railway! 
M l• i_r * * *m*tr ii s Mirlc-rn. Ivtroit 
»i.*l M I*' .**ik♦*** l! iilr»»t 4ii*l 
1*1:01*01:1 ion\hly low fakes 
A lL POINTS WEST. 
BA YOSh C7//CMCO. 
TIIIoul*»e »»■»** making gOO*l c*»nn«***t ton*. 
I hia *» the l*rat i*»u’e f**r Inutile* 
mu* lll{( WVaU 
BAGGAGE IS < IIE< KEO TlIKOrGIl' 
\.» < ii«t*»u) lloti^e |ii‘jM-* ti.*u. Vi •* king. 
• if \t|» * l»:.rg*-*. 
I i- k* .» tla-i in float* »** aii*I N Y. t **i»!i *1 
UV.f. 
»urf nii<I rail ;«t 
-- West Market Square, llangor. 
**’M. FLOWEIts. 
Bangor. April 12. W?*. Ea«?ern Agent. 
i.hi'llO A. I»YEI{. 
Ages. at .Alaworth 
6w|0 
tn.'ilal.M JH>. r«lri.n P.irNi. 
H. fi. EDDY. 
SOMCirnK OK PATENTS. 
bate Air*-ot f ihe L ?* k*:*6i Off. e, »V a-hington. 
<»r».lcr It?— Ac! of If : 
No.78.br f# M., opposite Ki! bv fit., 
tins r«*\ 
t'i>K an extensive pi a* lice of upward* o i ] * twi utv \r.ir«.r DMiiurnlo-frurr I'atcBU ID | the I'nueo "late* .«!«** in great B itiau. Kra ce 
••»d other f--reign •uuuttir*. Caveats. *pe>itt«a 
i'»o-. Bond*. %•sigiiuieula. aud all pattern or draw v 
i.*gs l**r I'.iteut *. executed on rea-uuabie term* 
»il‘i K*-.<*ar- lie. made into American 1 
d foreign wo- k». to determine legal and other t 
* M e-endered in ail matter* touching the *aui* 
Lopte* of the claim* of any paten furui*hed b* 
emitting -me doll*.-, A»»igauients recorded lb 
a .» -iitugton. * * 
A" lyfiKf la (%M Male yonmo iw«nor ? 
^ tk* 
Ounwg eigtlf .mmialTuwr anWcfiber in the n ar*e 
* ** Urge peart j-e. mad* on twice rejected appli* 
•u<m# aixrcf> ApeKAu*:«MryM«i »'hica wa* 
toctded /a As* Amuehv Uici .oiwmiaioaevn of Kaiente 
* 
TIWTUlOM.\U. 
»*l reran! Mr. fddj a* owe *i tfia umsfrwrsAM ond I c 
woee^yai prar tit toners wan a bom I have had [ -Ihcia. iuieicourse. lllAf* IIAMiV. 
« onnhuloBWi of Patents. 
“I l*ave uo hesitation iu a.curing inventor* that I 
hoy cannot employ a man am** «M««/ 
rmWwurtMp, and mom capaoln f putting their PPfiofftJM* in a form lose. «<*ter Ikriu an early | A aftdraenmhle --oa.idr ratma gfthe ntorit oMce. 1 
.. — 
Lmn |}o«imisa»oner oi Patents. 
MMr.R If. B*>pv tiha made f»rmr TlllltlhK> 
Ppi aUon-s In at! hot GCVJf «f which patenu 
ave been granted. and Mmt on# ia non peudmg. 
uch unmistakable proof of great talent and 
bility on hi* part lead- me to recommend mil in- | 
color* to app.y to hiiu to procure their patent# 
* they may be *ure of having tno ino*t laiU.iul 
iteuuou i*e lowed on their ra*e* and At very It 
casonabie charge*. JUUS TAUiiABD." 
Jan. |. iwm-lrM 
TO LIT. 
The looms for 4*rl/ ojrupiel f.»r Ihc Antrte m 
Mc«. A'oi p r i-.uiar* inuui-e of la 
w. r. rrm*. u 
AdUworth. JgoO. 1st, U0f xfltf 
WINE 
p 
L 
B 
B ai 
i 
ki 
* : 
BITTERS ! 
Sr»rk'» 'N isr with Herb* »n<! Root*. U hr ; 
r t be 
BBST 
wt m«»#t Reliable r.»nh- an.I Rit'er in the mar 
ket. Ttia b*’*t U alw*v« the 
CHEAPEST . 
Tba Heeba. Hart and It .on u*c ia 
SPK KIl’S 
STA.xn.itih 
WINE BITTERS 
re prnif an ll ok * hsiuonn •• H m era >n«k<v 
*•-»! W |.| hrr.» link. *lanu>, bin|*r, and 
a.-h other Hr au U*. t|« »« «***«• al• at « Ur. a 
>uod Ihe n»..«l 
II KALTIMa IVI Nii 
* I 
«<l :B* 'It >rat:n,- • a* |A 
BLOOM 
o the aatlwn arr hoh and iaan p#raoa. and 
BEAUTY 
o their |»ail h airkljr roanteoaaer* 
LADILS 
I’lab ^-»n*h 4*#*; *a ml » u op# are aerfd 
n In e%pre*a f »r |h«-*e Wit. 
'*•‘1.1 b) l»ni|fi#| and lull ■ £•*.'a W |».at 
the name ..f Al INI" |'«..«i- N -I .a 
oaer .hr cork •*< earh tedtU Uft 
.LMOVAL. 
Y Rtris A. Jot. would r«>a|H< lfiiliv aR- 
n« to liih old patron* that he 
hi* ma t. |tinn lie W a * t*. a.iirr ..i 
Una* sad t’ranaha M an* Jaw •«* Uw Mia 
■ ■•rib lloa-*#. abate b# *Ull owawuuea lb# 
tAAiu;: BU2inx3C, 
having ju«t ret urn AI from lloMon, he 
ha. ..lie of the In—I Mix'll of 
hi hi. lam- 111 KaMcrti Manic. 
Harnesses 
of all kind* made of the l>e*t 
Sloe A- a ml h to i tuanthip. 
Ha* a large assortment of 
TKl\K>, 
YAld"KS. 
1IA US, 
UKTKVLKS. 
WIIIIS, 
K< MIKs. 
IW.A\KKT>V 
CAUhlAfil.-MA l>. 
<TKKY-< < t.MHS. 
I’.KI' 'llK>, 
ami all the fixings usually kept in a 
Saddlerv and I laniess shop, w hich 
he is selling at verv low 
priee*. 
{•'t'AII fhe also»• g*»id* warranted 
to give salisfaeti >ii. All orders 
promptly attended to. Repairing 
done with neatmus ami di-pitch, hv 
faithful workmen. Think til I for 
past tamrelic hope* with hom-l and 
lair dealing, and strict atten ion to 
husine.**, to merit a lil>eral share of 
patronage. 
Lrwts A. Jov. 
Ki.i,swoitrn, July 2.1, lmii*. 
autt 
CAKAlAGEi. 
CARRIAGES. 
rirmnizE its nnsriv 
*f •* •-•.nr \ % 
el -s- .v ft •> / fy 
lie-f lf»»f tO fill l!i« AftrOUoB ftl* pU k4f to 
thrtr Ian entr »uvk uf • a iiA|r<. cuoniUu( ui 
(•Art of !b» rri«t»ntrai 
Tuyt S rated Itrmcuel T*p Carriage. 
>un >hadet. 
l.pghl Tv ft Hum t* 
i >j>m lij/iftet. 
and I Taggont. 
4l*u— 
SLEIGHS 
HARNESSES 
AND ROBES I 
Of every description. ran*tAn It on bamt. 
THE EASTERN TRADE! 
rill tin well lAfiunin^ our *fork belorr pnrchAe- 
u/el»ewb«*rv. All order* p.ouiptlT aurudt-vilo 
J I*. Bium.m. W*. Ko»*. 
Buck*|>un May, Is**. tf.7 
Claim Agency, 
ELL*WOK I II. ME 
I \VI\«i been engaged for several year* in the 
lawn Agency in prosecuting claim* at VV ashing 
i>u U. liu me vanoua departim ni* and having 
eeome lauuliar o ilh. the most ripiditlou* inetn- 
d of e»iablt*hiug claims. I now solicit the pal- 
Linage of *!■ oh** «4> ne.-d my service* in present 
tg claims upon the taoreru-ucnl. 
Invalid "voldiers iu ide *ucti by vrnands or dis- 
use, contracted in the 1. p. >ervice. 
" idows dating w don-hood 
Impendent pother*, whose husband having e prU*d timn, and abandoned their *upport.or who 
ie phi steal!., inc.tpa ita ed to support Uirui, bgv- 
ig no other source of income 
ih-pendrut lather* where the Mother is dead 
phan* Children, Orphau* UroUirr* *nd aicters 
nder slaieen year*.are entitled to pensions, 
viglual and addit.oaai bounties. back pav mile 
Re, ration money, wink- pdsouer* ot war 
h ir be.rs, collecte d iu the sb >rlr»f po»*iUl« met 
rr. no charge t-r service* rendeed uu(e*s pu 
rsslul. 
A. r. Pl KMI A M. 
Kllsworth. Julv £fth. IMP £*u 
WANTED 7~ 
IT LOW’S MARKET ! 
Fort A»H ud UU.UK.tT THU El. 
.50,000 Itstridges, 
25,000 An bits, 
50 OOO ( oosts 
15,00 Vents, * 
And any quantity of Yen*ion. Black and Wood 
ikt». b»ry 9*4uirrels, Trout ami Pickerel 
Netc York and Norfolk, Fa., 
Oysters, 
*er«*Trd »y P>niwr aad Rill Hally, a»d tall. 
I In *r quaatuy Irma mmm fun to a Ta- auad 
W1LUAM I OT. 
Kaa«or Uel •, IMS. fcato 
RIUHAU'S 
QOLSZn ; 
aSIffiSSISS. 
: u:— 
.003 Dolars Reward 
rox w ctsx nmi h 
>it Klfll.\r SCIOI.DKN KKMKDIK- 
K.l 11. r< > t 'lTK K 
Uir* grratr*t \ trriktiv.-. Oinfiioi sikI R1"C*J 
I'undn in ikt \\ .*r».l. ra.li a.ly rmf>« ftirMH II 
kU'l v km»lu In all it* lorn* s»«»» %»»tir m<>m > 
■y uUoimnir IN <mi) r« Itr il n|fr ■’■.•ti.' |i r» 
iv.kro»ll !ni«n thr .» .tr n on-l Ifitm lb* 
liloo 1 purr auM brallit* 
DR. PMCHAU’3 
Golde.i Balsam No. 1 
( 11 rr* srphili* an I a.I ■ a< »u* #rut*t -*no in 
|»Miiury to■' .»■ .-n lir-. ■ t.ijfr*. ourh .i« « M I I 
>rt« !’!••* rate-1 *ur \| »th ami Th oat' 
> ■ sx in f p. mu •. s. inru #' 
thr -«a!p C-»;»p«*r It -»i. h 
c*. A .% f ».!»« »: .'H»f \|n 
«-ur> anl l»i*c4*r a Ural 
Dr. MOIIAU’S 
£ .iLDEN BA.LAM ‘$0; 2 
*rt» m ricart, JL- a • i« n 1 >» 
Tr/Va llrfrbtUi '0\|<4ltl|4. «.r s« i..f., ti • 
* r«t f»nn*. oftorxll lIW liraliurnt In « I *•• 
in I* **f cr.til.mg 
* « f tr>! tiy |ha*o rrwr»tir« I* |in.i« r.n an 1 
■ Innt '»ii4i tbri liar jn.| rr.(.iifr im ■><: « «- M *.• 
p^Kat. n U-uun it *nffrt Ii * *tk.hiilic %> t 
lnk4(l«i H^W'noti** oh" » M •» an * « 
I 4r?t *«*• t.» « tain a *-1» «l rurr 
lt*«- a»k o» I'm «r mrll- u.*« It* brurd. ml fl?if « 
f k titrol* ft 
ta1 t*rM* in -nr wn, w loo kiir l»:n Th. rr f 
mvln itir jimt'Ui .-i u :)>r ti 4 nl 
lha t. ia l.al r«rv I tlir » -i i.r«.« 
in. an “mh U.. M|iiuliti< 4<i.I *lr it'Ul Ithru 
ii »• tl. ui-»«l (Minlu! *.f th Mi r*-«* 
I*41M*ut* » taiBl n*Liu. r* 4fr r.j ill .r | t.i Ihr:* 
*1* UtoiMJia t yrjr. * k-r« r.r J »|i 
iMf onoy In li'M) li.il 4... -It m ru-i- 
|» M y a a a. it ( lia imt •. ul Mr «lh t.j r. «•»»• 
II.. ua *• ti** >» ftlll iu|< to h | h »ui.I *41 Uil 
Golden Ba sain No 2 
" I »««r life *<»r •( «|rr gt H. re*tr*fe 
•u i'd .-k- l.uijr .*m iir a rad* 
j ca ii if • u, • ,i. .rt «i> *• of t n»r 
£»?•■ ttumr-d Iir .. »hl .1 l« • rude \\ Ure i» 
*11 a h hi iiit* u OAtt hi rahn a me. rtermi" *>r 
UidiiMloO •Ih-Uu fro-u t■ «e ilwitf r*n.f ur »n» 
■ ti er. n* e c U No. 1 or V. S 
II.VLlA VI pUi|«i Uiiir »r t«« >.4lUi« M f 4 W 
AmIs. For 
liK.KlCII.Yl S l,oi l.I N i;|.MI.i*IK> 
Take no olhrr; nonr grnulnr wllh.nl 
(far Mae of "Ur. Ull lilt » bnldrn 
Kranilr II. H Ull H IKDs sole I'rnprlr. 
lor** KrW« ii ill 11 or J ..... |f 
l» ‘<j:z i*l h.»« n t ^ ; ’••* u»r n I«»* *» < i 
ia«*-**•-% ill I ml. if. *> i* • j.- '*. j \- 
J ••--.* Ir ) |i.i u-*l » I. Ii r. 
M*>» (« \r|n *ti * VI* •. » 
t«»r Kit lULl*' V ah: a »ui. I N»,a 
V OKJk 
!*». »H MR 
I a... 11: .; .’b til »1 treAtm*ii; I know 
•*»» ili u* about, tl *C Indutel, lad 
to I" ur v ni pliilia v..«r It % L*AM an. »:.! ha* rad 
1 rail* cu rd toe w .. •. ... tft n. I m«u Ia *-**ioe 
be e from ail part e very •«**>,. ml If *. -a ** til 
e*tal»li«h me a* Vf**iit. I a *r .' | van title* 
«*f )**u Vj-do :nr f u -aUaIihI Uial It w 4o 
ail *>u «iatm •- it. 
Very rul*. juur*. A*- ke 
«. a->» i» 
Any iMie wtthing to *> |>i ft-;n re- 
g »*l In lhi» Vie I .a* aa ba»e *4d e»* iu fu ; b- 
wrtuuf O l«e 
I :«• -.*«!*• la certify mg that 
Ok. KK IIAI > BAlAAM No. > 
luuiywiplH*lyc«rr*l iraw of Tertiary sj-rbiM 
•d laftt Ywwr* •«« tdtn.*. <* >.i' tcte i m the ai iu 
■Her tuvikf Fit* Hundred (V*l« • f 
■wOol uUiwUnr*. The ej»«e rrtvrot to. at the 
now of eouimRoH"^ the u«« of J»r Ri ll tl ** 
Rmrdirv. wa* foadn«u! tubed wtth q(rdr. .>u W *lf 
baud* arid a»m« Any one | > ■: ig the above or 
wtvbiDf further partic ular*. an ;»e tntormcd bv 
rirriiijf to 
M P. ||(T<.II». I»ruf|nat. 
May m. I"*0 .NrvrbuiiC « U) aliuffo Co.. Olilo. 
I have in my poromn and **«ld print thou# 
•nd* of teatiinoinala in dt|f.ird fo the w• •uderful 
cure- fTertml bv i»ir*i* Kriurdtea, but rauuut Vio- 
late tidencw of p .tieat*. 
Ull. mtHUl (10190 A.VTI1WTE 
U % b*f>‘, bpcedr And Radical Cure lor 
(Jooorrhca. C.leet. IrriUl.ou. Urav.-I. and 
«)! Urinary 'lfemnjcemeur*, Warranted 
f 4 * 
to cure. 
The above dit+aae, when improperly treated 
though entirely P«al. in ollen productive of »vr ■ 
oua remit#, au« b aa atrirluic. Ac., Ac. | uave 
■*cd hii> remedy for yearn, and •ale'y recommend 
to all. Piie«. #4 «4> |>er bidtie, with full direc- 
tion*. 
1 
Dr. SIGH AO’S 
j 
$OLD£N ^.UXIK D ^J.IOUR j 
\rt# like a charm '• a radical lure I or Nerrou* 
Debility. hpenaalonea. Kim»»ion«, luif*otencia, 
‘terilily. General Itetdlitv, in old and )»uu.. gi»- 
i>g vitality and imp rim* • nergy with wonderful 
'fe-i. To Ihuae who have led a life of »en»>iaiiiy 
►e m*II abu *e, it !• Invaluabl* ; to lhoi»e who desire 
in iacrea»e in family, nothing more certain in it*. 
fM«; l( !« kmulro, but »|>mljr m real or in* 
railby and natural action to the m**u ii or*-it- 
lundi etl* will find flu I* Kellie-1 v an we tlinable 
*.<►0. rmcfc. I-I l‘KK HOTTLe, UM 1W«> hoi 
LA* KOM •'.*'<> 
Sole Proprietor 
I 
Dr. D. B. x.ICHARES, 
I 
I 
*28 Yarick St. \ 
I 
It 
NEW YOKU. 
If» 
Far Sale 
The Schooner "Oror*e Hfiiry.” 
«i tnn* nrw nrMurrmrBt. *Im» will 
sold rrMonabli*. irruw oisy 
W. A. IIA I K. 
North I rooUin Mr., Nov. tU, 
Sm4» 
DR. FOSTER’S 
Instant Belief from Pain! 
A Sure Cure and Instant Relief. 
* For 7 
Burn*. 73 
2 Diarrhirs, ^ 
Neurnljjia. — 
5 Colic, Cramp*. _ 
“* Bite* ami Stinif*. 3 
*3 Sprains, Dysentery, 
ic Si« k A Nervous Head- 
= ai lie. I’impli M on the •'kin, n 
Chilblain*. Worm* in Children. ^ 
tik Tour 1 ►»n«i lor »i, und if ho bs* uol *ol 
it. hr n >11 or«l«*r >1 lor 
M»nu(»«*ft»rr«l bv th«' 4>j»nklin M*Mx**J A«*o<"» 
•linn. No 4» »' :n» *»t It-.*1 «n. M.t«* 
this AmwuIhmi •!*« I'f'ijtr.M.Ms .no! Man 
Ufa* turr*r« M l»r I'lwtrr'* )u«M) ••r!»*br sU»«l < a 
,*r h Items' * bo* -* 
DU. T. W. < LUMEN fS. 
Surgeon Di>ntl9t, 
MS* d til K *W>rtb f If tf»e pr *■ ?!■ »■ f in« prof>‘«*iun tinl respectfully i'» ’hr 
pa?, -i o' 4he pu‘ >1 
>i «tiruli"ii guru to preserving the teeth 
cf young i-cr -»> i- 
\iudiirl le.-vh l-i'c tf.l in ri'?i *?> teeth 
and r-eit* «*%•..%. led w r.h g it are .»u4 la pi 'ter 
..* «•««» iUt<»ut p«ir> 
\ ! w rjn’.rl first «•» id i^n 
r#« e 
t »fR* in liy'« U lin; -n Maui Mi*.t 
the \V Ini tlli s re 
KlUmortii. .Inn** -1-t, 1-**.0 
2Mt 
MLll11L. 1‘IIUE 4 Hi. 
HOLESALK 
FANCY GOODS 
GLOVES. HOSIER? CORiEL 
I'll I M M NO-*. 
Small Harts Yankee Notions Ar 
< •?. • f 0 
k at 
ii/ai# rfikHjHa 
I■■ -e fnim I hr* Kng v'■ I v!i *fi s 
• to! till,, util.r I»;V M *rk <t ft \t*« 
Onl. r* fy m\l *r»-7 rrreir* yi .( alt'ntmn 
MERRILL, PRINCE A CO., 
7 yft il‘tIr Strrrf, uvrr 
za.va' .( ;./rn.J-.. 
PORTLAHD, JUlA'inS. 
SHRINER'S 
&&)%&»&&& 
u f4?viii*uLiiik bru-V*|*,t:s n-• l' 
H .TTIho F!"M*! TT Or BREATHIN', 
pal s VEaKV V Tilfc CHiST TKi 
M Lt..**'Mk COl'ulllXO AT NIGHT kc II * 
r-Vctso-• » rrsoM tfc* C«ugh U.Bt frequ>-ol.r 
L. ••• M«u>< »rv«i inf iSvu.ia uf th« ro; % 
i. rf in BkiUr of h->w .•»ng Olarv'1 -1 ■*r 
• *tr«r* U»* »g« of th* p-r» >B It •■ u u • 
«p, CLt, vs p«i'«ly ve*ei*M* Orel ti pl«*Mvnt l-1 
an/ |t« elfrel .* *o-aMng ilUf.nl U« 
I.**-- of th<* Cough f»giJ l*tir»g e*;«retor*t a 
■i-i*v.Dg IN# B«rv** arei *BUfig lN« •/•*- m 
Mothers, Save Your Children 
V* ghlkt n**4 4 • of CRnr f* if thi* Vr*ip .• 
BWd IB t;B»e tfcif *» * 
No f*m :y • ■* 4 w.lhouk l‘ « 
*t || Bl 1 1 MM • » * 
9 ? .3 tKe n-g' (.» #|e•! i*if your Ltt oo « 
IIks rvgulBr ns-«1 * I atMl h* ot.tB.ne4 
i'rrw* «4 s 9 *9 
pa vide mrrz 
lij^xmvrt Ml 
f > !2 
Crivil Doticr. 
| To the H-UV.rt’i e. -fu! »e ?,f I’rubitO f *r the 
4 nun jr •»f II me.* s. 
T !*•• undersigned (fxmr.|i«n ..f ((■>«• ■% Vf.*■ 
dun A i'v inirmr lieir-* ,.f ll“d^ I <i 
late ..f rem-.nt in If»e *iint » of II met* k !• 
ea-* *l. Ai.u'd r»-j ..itullvr represe nt, tlmi 
There I* IteaJ K-t !»• Iiji ^uig f.> *ai,J fuiuurt 
n,n«|ti|ii9iif lh* iloiDrstrBl and a*»n»:: va.M„| 
l>»l i.f ife n’«. tint «n«| pr*»j*ertg is fa«f >?.pr»‘- 
ii ituiif in • tie vimI it \% ,*i »l '** f »r tf,e mti r 
est «iti| h* 'rt ttiat said pr«.pertv te* -..' nad 
the lUttne* put at intercut h»r the iH U. fll |.t 
-nid h. irs. and hatjjiu an adv «uta^. <>u« :! >1 
Nine Hundred |kt|Ur« t.»r th«* pr«>isTl\ v *ur 
IV? #uer pr *vs h i( |>en«e may t> granted 
him tn sell and tT>nt»-\ fire s«rn»- 
11 v N I: V II. 4. LaKK, (Juar. 
E :i«w *rth. 4h ? *iTfh.*»24. 
s r 11» <>f M sink 
llAncici *• 4 oiirt t»l Pioligk Urt. Icrm A. I> 
A. J». 
I l»*»n tfie fun ^uinir fvetitlon. t»ri»-r**d, that 
said p€tt.l«*IN-r g»%»* public li.it ire to aH |»er- 
•oll* luf**re»!ri* by *ui*ing g ropy of the |»e- 
ttl loll, alltl illi- Ci>it*r lltereull. to 1^ published 
three Weeks »uitvwi\ely in I’he Kll«w*..rth 
Allien .III V new spa|<er published III K lsWorth. 
Ill %u*.d tuuii y, II,at they niaV appear at a 
4 our! ul 1*1 olmle for sal.l 4 «>U'llV, tu !*• held at 
Ellsworth on the First \Vedh«—d»y v( Ik.-, m. 
ler next, at 4* u •»! 4h»* chick ill tin: f« reiHHUi. 
lo sin*w c iu*e, it any they hake, why (he 
pi .iv.-r said pelilloie sfioiihi li*»l he iff illt* d. 
Tal ker l uck. ./ tld^te. 
Atte«t: Geo. A User. Itrgukr. 
,IV» tip? Honorable Judge of Pro.at** fir the 
fount, of Il.tiioM k 
lli»* ut»d* guardian ol WiPard P. 
Allen lion oni|»o* .»f Hmokltn. in said c*»u.ii> 
that III* *» (J Wald is n*. t |»M«f»*wl o| uiiv 
I** rsonal estate which on l»e applied to hi* 
*upp it. but that hi- is s*-i/*il and possessed of 
««r:aia U» al E*lale to wit, The boiiic*tead of 
Aiuo- Alien, late of -aid Biuoithn, ikcrued. 
I ha* it i* in-<»?.*«ary that a fieri loll ol said is. 
lab* *h*»uld be sold an 1 the proceed* thereof 
applied to hi* support. lie would fur- 
ther represent that lh** *ile of s portion 
would impair the Value of the reUlaflld* r. lie 
Mould le*f»ec5lullv leqne-l that }oUI Honor 
gra'it hum liceused to sell and convey the whole 
ol »akl estate at public cr private sale that »o 
muih of lb* procet*ds lliereol a* may not be j 
required fo«" hi* ininiediate *uppo t m>»v tie ! 
mun«l io huu on lutert*t. 
HrookliuOct.*>. *»«. Benjamin Xcttkm. 
M A I E of MAINE. 
Ilaiu'ock, *e. Court of Probate, Oct. Term A D 1 
1*». 
I poti the for*gol g |**tit!on, Ordered, that 
said petitioner give public rolice to all persoos 
lilt nested by cau*iug a copy of the petition ! 
and this order fliereon to lie published three 
week* successively in I’lie EilsW ortu A meruan 
* ur wr»pa per publi*lied lu KllsWollb. in *aid 
Louuiy. Umt they niav appear at a Court of 
Probate Kir said County, lo be belli at Ells- 
worth on lite first Wednesday of iieccmlier 
ih Xt. at tell of the clock in !he forenoon, to 
dieM' cause if auv they have, why the prayer 
j| sain peli lou* r sh »uid Mot be granted. 
I'sKKKK l K Judge. 
Attest, Gej A. Dyer, Ucgi*tcr. 
k> A true copy attest, Cieo. \. Dyer, Ueg’r 
It a Court of Probate bolded at Rlnehill, within ! 
and for the ( ount> of Hancock. ou the 1st Wed 
lav ot Noveinlier, A. I> lMW. 
ProseIlia II Hatriaian, adiux upon th- estate of 
Ambrose W' Harr man late of Hock sport, 
n said County deceased—having ptesenteii b‘i 
,l account of admmUiiaiMu upon said estate 
nr Pr«»b*t» 
On ok mm*—Thai he said adinlni*t4nrix give 
ioi:ce thereof to all person* inierected by cii 
agacog* of mis order lobe pub ished' three 
leek* successively in the Ellsworth American, 
mi ted in Ellsworth, that they in ay appear at a 
’rotc»tc Court to lie holdea at Ellsworth «»n the 
rsi W'cdne-‘l*v of L>ec«*mt*er next, at ten ef thn 
lock in the forenoon, and »hew cause. If any they 
ave why the same should not be allowed. 
AKKEU TI CK, Judge. 
A true Copy—Attest: 
3w 45 • GEO. A. Keg is ter. 
iijllE mbantber hereby gicea public noth'# mull T. onrerned. that he ha* been duly app noted, 
uid ha* taken h|h»ii himself. the (rust ol an \ 
•dntatrator of the fc>i.i»e of 
Warren A*, "term*. 
late of Itlnehill. in die « *»uoty of Hancock, dcceai 
r«l, by giving b*»«i in ae the law itlrrrU. he there 
hire re»jue«d*» ill who are indebted to the 
labl dweaacd'a estate. to make Immediate pit 
meat, and tha.ee win* have any demands thereon, 
to exhibit lha iime for payment 
Y AKNt Sf *rEVENS- 
oct i:th iwai 
THE aiileterilier bercltr give pub'ie 
notice to 
all eo ivriHil. that he h been tlaly apj-.int- 
*«t and baa taken upon him*. It the l.u-i of an 
txrctlUir ol the laat W»l| and leaf ament <>f 
Jonathan N ltr«»w n 
late of KINw rib in tbc « .nn»y of llancwk leer a* j 
rd. bv giving bond a* the law direr|» he therefore 
reviue-t* *11 prr*on- who a.e tndehe to the mi I 
dreea-cd’* e«taU». to make i»»me«l':»»e pa) otenl 
nimI th«»» « h*» nave an demand* tlH fr»ti, t«» e*- 
hunt tl.e name lur i«illftu«..l 
J f. IUih' 
t HO |7tb. l**At _ » _ 
jUhe mlarrlrr her* hi give* piihl <• i».»ti«eto », 
Jfr.»n. rrnml. Inal he h.»* been duly ipp'dnle | 
a..d ba* take* up n hiw*e f, tbe tru*t of »u ad 
tut .intialor of .hr Katate *d 
Nahum I r»'-r|f> 
late of lilliwi.rth tn the « oi»-.lv f Han k do 
«• a-**! v gt»,ng In..id a* the law 'ir.et 
Iheref.ne rejned « ad |er*»n« win* aie in iri.u-d 
t*. «atd de. e mM e*Ut«*. to ... *ke (.11 nedl it* a 
luent. and tl».—e who h ive any d m ind* there* i. 
b> exhibit U.e eiuu fot paitneol 
Ji.**h f It*- VVOK*.' 
Align-I* *li> ISfA*. 
_ 
The Aubverilww barebf givea |.ut»li* nolwro to a*l 
et»n« eritfd k tfiat be li *» t>**» n dot. appoint** I 
and If I* ^ik^oi u**m bi n*ed the n*t in Ad* 
ul. a pluftor b *M 9 m » •»* the ►.•ta'-’ **( 1 JbfiWtfVfca.* M>v .*« HI... 
la 'ba t atabA >V o* k t|.*m»r*l, >*, p,: v ng 
bond tl*» ^ h** * t *• *t* 
pr who are |»» *r* ird to thr *v-d *•• « 
e»:*te. t>-male immediate pay lent t tiu*-c 
a h ue any t» irni nd the > a 1 "I *l»e 
aoir t>>r launrut *1 I flu 'kLM 
krr l7ili |n*AA. 
At a • .mi t of Probate e>. at f 1 -tt ■■ w itl. 
in rd I or t h« « mi nty of 11 in .«»•'* h the » \A « d 
J m *.|ij <>( O' V I* I** * 
fb* u W mlmin A 1 uni i*tr»lor »f the «latr i.f 
Jo1.n It fonl u 
| late*>f«>*|.n l In -aid t.aui.t) l-e*-a*ed-having 1 rt*«rrde.f hi* fl -t a* count u \d.nbi*U n*n i»(- 
|.ih r«lilr f.«r |*r.dnte 
|'ha« the ad Adm-iii ir tf-* g vr 
thereof -ill per-*. tntere*ted. ^ i«e>nf A 
.,p; "/'III. O d. t. -tv tl* re *.«'%* 
n r*«trelT tn -he t .a .*r> Ameruan Printed 
inK.il w ..rlh that thr. *v «p-♦ »r u a probate 
iiidtnlM' Im >li ii I1- Il.worlh ■« li.r i-t 'V r-l 
i.r-dei o' Ik. re n t>. nr -at *t Uv < k u 
U*C f.» ei.o-.n. and *b.-W i-' >f mv lh- >«**•' 
why the MUM- about li *' ill *We 
wi• P tttar.H Tt' a. Ju ige 
\ 1 .J \ttr*f !.»..• \ li»', 1* »‘*ter 
A a I' •" ft d I* »te If * h *i 
and f *r tV » oni»t ■! Man- k •« the itl* 
\A 1)10-1 iv .d «| V I » 1 1 
\\ 1-1 III. l.nnd;. \ 1 * !r || thr 
1 eatate I 
n .mu. ! AA i*• I’• 
in aid « •> (iff de .. II ented thr 
•||a, nut of I'l'DIi *.. v t -t !«• f 
‘.I r»j U he aid mil %: o** »; ■ 
j fi-.r e h* **l to all P .. » "• T I 1 .eg « rop. of t:-. *•< J t »-■ i'llhllA ir tri.ee 
tHr 4 ■ V 'li.' I-1 
1; t * 4 th- V * pe II at 
IV.h ue.l .Miff to l.e •<!• > I !*• 
rt r«* AA -1 ... 1* n.'a*. » t * 
k ... tv* f •■•'U.. 4. a 
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